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A f u e r d e s i n c e r o s 
L a gloriosa entrada de nuestras tro-
pas en la ciudad de Xauen no sólo ha 
producido el efecto de aumentar el pres-
tigio de las armas españolas ante el 
exterior y ante los adversarios, tonifi-
cando al mismo tiempo el espíritu na-
cional, harto desmayado en los últ imos 
meses, sino que también ha prpducido 
otro efecto inevitable: el efecto políti-
co de consolidar el Directorio. P a r a 
comprobar este hecho bastar ía el re-
pentino silencio de los mentideros ma-
drileños ¡ el brusco cesar de la caba-
las, de las acerbas crít icas contra el 
Gobierno. 
Nadie negará que la marcha de Te-' 
tuán a Xauen en las dif ici l ís imas cir-
cunstancias en q[uc han operado nues-
tras coilumnas constituye uno die los 
episodios m á s gloriosos del Ejército es-
paüol en Africa; igualmente es bien 
sabido que en los primeros momentos 
estuvimos expuestos a sufrir una ca-
tástrofe tan grande, si no mayor, que 
la de 1921, y, en fin, hasta los m á s apa-
sionados y recalcitrantes enemigos del 
Directorio reconocen la eficacia de su 
actuac ión en Africa y el éxito personal 
del general Primo de Rivera. E l jefe 
del Gobierno ha logrado vigorizar oon 
palabras y con actos l a moral de las tro-
pas, infundiendo en ellas la conciencia 
de su superioridad s-o-hre el enemigo y 
La voluntad de vencer 
B r i l l a n t e a p e r t u r a d e l c u r s o e n S a l a m a n c a 
Preside el Principe. El general Navarro anuncia importantes refor-
mas en la enseñanza. Su alteza y las autoridades visitan la Ex~ 
posición escolar organizada por los estudiantes católicos 
las i •• <• etx punto 
«l« la manadia llegó a ia Lnivórauiati el Prín-
cipe, aoonipaüaiio del gobernador, el coudt 
del (jrovie, el s&iior Loriga, el capitán ge-
uerai y BU séquito. l¿n la puerta ia eepe-
raba© el rector, ios cuatro decanos, el go-
bernador militar. las demás a-utoridadeg .y 
el Claustro de doctores. 
Su alteza entró en el Paraninfo a los 
acordes de la Marcha Real y en medio de 
una clamorosa ovación, con viras estentó-
reos. 0-<upó don Alfonso ia presidencia, te-
niendo a su derecha al general JSavarro y 
ai alcalde v a la izquierda al nector y al 
capitán general. Detrás ee situó el conde 
edl U-rove. El Paraninfo presontaba un as-
i s t o imponente, hallándose e<ntre la oon-
eurrencia numerosas y distinguidas seño-
ritas. 
Habla el nector 
Comenzó al acto con un discurso del rec-
tor, doctor Esperavé, que desarrolló el 
tema ¡ «¿Qué ha de ser actualmente la Unl-
vv?."sidad española, y en tspecial la de Sa-
lamanca, pjra llevar a efecto la misión que 
le eí.tá confiada*. 
Comienza exponiendo la falta de espíri-
tu corporativo, la disparidad de criterios en 
todos los órdenes y la pasión y la envidia, 
cjue son ios males que la Universidad pade-
ce y que hace que no esté próxima la hora 
ventudes hermanas de ambos continentes en 
el solar de la patria espiritual y única. 
E l (Jobiemo tiene proyectadas importantes 
reformas, que irán implantándose paulatina-
mente, p t̂ós su ejecución exige, no sólo el 
tiempo indispensable para su detenido exa-
men, sino también la cesación de circuns-
tancias excepcionales que por su trascen-
dencia para el presente 
E c o n o m í a s e n e l B r a s i l 
L a Comisión extraparlamentarla propone 
12ía8ü coutos de ahorro 
RIO D E JANEIRO, 30.-^caba de pu-
blicarse un largo informe de la Comiuón 
Caides, acompañado de otros stietle infor-
mes parcialeg rjelativos a cada uno de los 
ministerios. 
E l informe general Mtudia en conjunto 
( el meoanismo ímantíiaro y administrativo 
del país, examinjando minuciosamente los 
princapales servicios .e indicando la nece-
sidad de reformar algunos y de aumentar 
otros. 
Los informes parciales relatavos a los 
Ibe, ministerios contienen 
y el futuro de ia 
nación absorben hoy día por completo núes- i 
tra atención, y es parte principalísima del ' Fr€,su(P,iesU» a* 
' ií • r, Is^cusMones cuya ejecución prouucna mme-
programa que trazara en techa memorab e ,• ° „ f8 , J " / . • 
el ilustre presidente del Directorio, que guia i ^ ^ T ^ *? ! presupuesto una economía 
nuestros e s í u e r z ^ , derrochando en eltos mo-lde . 1 2 ^ de 
mentes, como siempre, el auyp personal pa- ^ mi,cho más ™90**** 61 ^ _ ra solucionar el magno problema de M -
rruecos pronta y dignamente con el pensa-
miento fijo en el bien de España y en el 
servicio del Rey. 
las miciativas dfel informe general 
# # « 
A', de la R . — L a Comisión Caideg se for-
mó «obre el modelo de la Comisión llngle-
E l Directorio no olvida que nuestra na- sa que presidió sir Bric Geddes. Esta fué 
ción tuvo y tiene un ideal que realizar, una constituida fuera del Parlamento en tiem-
misión civilizadora que cumplir, segñn los po de Lloyd Gcorge para que revisase los 
designios de la historia, y uno y otra están ¡ presupuestos de los distintos ministerio® y 
vinculados en lo que constituyen las tres ' propusiera las economías que, a su juicio, 
características nacionales: la Religión, las i pudieran hacerse. No ee adoptaron todas 
Letras y las Armas. j ]8f. ]a Comisión propuso, pero sí la ma-
Yo, como representante del Directorio, 1 yor parte y los superávits obtenidos en los 
pongo las Armas en último lugar. i presupuestos ingleses muestran bien clara-
En todas las luchas, y desde todos los j n^nte los beneficiosos efectos del plan re-
sectores de la vida nacional que cada uno ! dactado por la Comisión. A un medio par 
simboliza, se puede luchar cuando sea de-¡ p e ^ o ncourrió la India, con hT ptirticula-
bido, y laborar siempre con el máximo es-: r¡dad de que su Comisión fué presidida por 
ele una. transformación como la que rcquiti 
Hoy m á s que nunca, por lo tanto, los re la Universidad, y menos que sea posible 
buenos esipañoles deben estar al lado la autonomía. 
del Directorio, por 'lo menos hasta que Reconociendo la buena íe del señor Silió, 
haya podido encauzar por v ía s m á s fa- (censura su decneto de implantación de la 
vorables el problema de Marruecos autonomía, que no dió, a juicio del orador, 
otro fruto que la indiscipliná y desorden. 
Fueron los propios senadores por las Uni-
E n efecto; en los ú l t i m o s meses 'a versidades Jos que en junio de 1922 te re-
po l í t l ca desarrollada por el Directorio i par* obligar al señor Sánchez Gue-
en Africa es i rreprochable. Sabemos que ^ ^ el decreto de la autono-
se han consagrado varios Consejos del | E¡ ia al ministro ^ ñ o r M . di¿ 
Directorio a l estudio do un p l a n ; que fin a la obra del señor Silió. v declara la ne-i Terminado el r e c i p e v ra sé-
ese plan obtuvo la a p r o b a c i ó n de tódps oesidtó de que en España la enseñanza sea i ^ulto con lm ^ '^ .dades se trasladaron al 
fuerzo y enérgica voluntad por el engran-
decimiento de España.» 
Acto seguido el generaí Navarro declaró 
abierto el curso de esta Cniversidad con las 
palabras d^ ritual. 
l 'na calurosa ovación con vivas al Prin-
cipe, al Rey y a] Directorio puso fin al dis-
curso elocuenlísimo del ilustre representante 
del Gobierno. 
Visita a la Exposición, or-
ganizada por los estndiaute.% 
católicos. 
los generales qjue integran el Gobier-
n o ; que el propio Pr imo de Rivera 
sobrevenido 
el momento del peligro, con varios 
miembros del Gabinete, se t r a s l a d ó a l 
campo de operaciones, asjíimieñdo ín te-
g r a la r e rpnnsab i l i d í id en unos instan-
tes en que aun los m á s optimistas juz-
gaban casi seguro el fracaso... El res-
to pstá a la vista. El Directorio ha 
salido nins vigurnsu ia difícil prueba. 
Consagrado por completo el Directo-
rio a l a r e so luc ión de! problema marro-
quí , la lógica d^bc situarnos al lado 
función del Poder público y las Universi 
dades organismos dependientes del Gobierno. 
El Directorio—dice—ha recogido de la 
autonomía lo af rovechable: la independen-
cia económica. 
Defino lo que debe ser la Universidad, di-
ciendo: «Una corporación u organismo de 
jiendiente del Estado, regida y gobernada 
por el ministro de Instrucción pública, como 
todos los centros docentes, pero con liber-
tad para emitir francamenfe el pensamien-
to sin sujeción a determina-las tendencias 
o direcciones y con personalidad jurídica 
que la capacite para poseer toda clase de 
j biene»s y administrarlos.» 
En ̂ lo que tpta a la TTnivf>r5Ídad de Sa-
d8i (.TObiomo I or nue*- ) iarnBnra< reconocida su personalidad jurídi-
t ra parte, hacemos esto con tanto más percibirá los bleiws d i su propiedad, re-
fervor cuanto qur el p íüh do Primo de 'tenido., en el Banco de España, y podrá rea-
Pivera, por lo que de el se conoce, ŝ 
el que ha sido defendido en estas co-
tizar importantes mejoras. 
Se congratula de que la Sociedad de 
! gran salón donde se halla instalada ia exposi-
ción escolkr organizada por los estudian-
tes católicos, inaugurando el brillante cer-
¡ tamen. 
j El señoí1 Marín d i r i^ó un cariñoso y 
elocuente saludo a ¿u alteza en nombre de 
los estudiantes católicos españoles, y el se-
! ñor Navoda en ei de los escolares america» 
i nos. 
Ambos discursos fueron acogidos oon de-
lirantes salvas de aplauso? y vítores entu-
I siastas, al Príncipe y a los estudiantes ca-
l tóücos. 
Por las calles e<l enorme público que pretv 
• senciaba el paso de la comitiva no cesaba 
de aplaudir y dar vivas a su altzea. 
Estfv d-íspnes de comer con las autorids-
| des, salió a visitar el Seminario, los Domi-
nicos do la Vega y otros edificios. 
Luego marchó a! campo del tiro de pichón 
I y esta noche será obsequiado con un ban-
las ¡ quete en la Universidad, 
lord Inohape, uno de los miembros del 
Comité Geddes. Por último los yanquis re-
dujeron ]<") Comisión a un solo hombre, que 
después había d© adquirir celebridad mun-
dial : al general Dawes. Pero ATI todos los 
sitfoe en que se nuiso hacer algo serio en 
lo referemtp p. economías se empezó por en-
cargar de buscarlas a pechonas ajenes al 
Parlamento. 
C h a n - S o - L i n p o n e a p r e c i o ! a 
v i d a d e s u s r i v a l e s 
¡ E m p i e z a l a d i s c u s i ó n d e l 
p r o y e c t o d e a r b i t r a j e 
—,—o—— 
L a Dclcgaclóu española lo aprueba 
(BADXOUOAIIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
PAK1S, L — L a Asamblea de )ft Sociedad 
de las Naciones ha comenzado hoy la dib-
ouaión deJ proyecto de arbitraje y seguridad 
que comprende 21 artículos. El ponente de 
la primera Comisión, Politis, (Grecia) pro-
sentó la parte referente al arbitraje y ©1 d » 
legado checoeslovaco. Benes, la parte reíe-
retoe a la seguridad y el desarme. 
Loe dos oradores fueron muy felicitados. 
Después empezó la discusión. 
Por su parte, el Consejo ha nombrado una 
Comisión de tres miembros para que dic-
tamine en ¡a cuestión de Mosul c<rn facul-
tad para estudiar el asunto sobre el terreno 
si fuese preciso.—C. de 11. 
(De Ins Agencias) 
LA DISCUSION 
G I N E B R A , 1 Después de los discursos 
de los ponente*, hab'ó Briand en nombre de 
la Delegación francesa (No ha llegado el 
texto deií discurso por el mal estado de U» 
comunicaciones, averiadas por el temporal-) 
Le sigue en el uso de la palabra lord 
Parmoor, el cual declaró que con gran orgu-
llo apoyaba la resolución que acababa de 
recomendar Briand, recomendando en nonu 
bre de la Delegación británica 'la ratifica-
ción del protocolo. 
Analizó luego brevemente la solución apor-
tada a los tres! elementos del prctyetna, 
comprobando que se permanece por entero 
dentro del cuadro de1, pacto que prevé el 
arbitraje y el» desarme. 
E l señor Quiñones de León, representante 
de España, en nombre de su Gobierno, rin-
de un caluroso homenaje a la obra que han 
llevado a*cabo las Comisiones de rabitraje 
y dcsadme. España—dice—ha sido siempre 
favorable a aquél. 
Añade que la Delegación española ha ai* 
do su aprobación al Protocolo, rogando a 
su Gobierno que lo tome seriamente en con-
sideración. 
Los señores Scialoja (representante de Ita-
lia): Hymans (Bélgica) y Enckel (Finlandia) 
aportan también la aprobación de sus res-
pectivos Gobiernos al Protocolo. 
I^a Asamblea volverá a reunirse esta no-
che para oir a los demás oradores. 
S e s i ó n i n a u g u r a l d e l 
C o n g r e s o d e G e o d e s i a 
o 
De la Cámara de los diputados 
han desaparecido el banco azul 
y la amplia mesa presidencial 
—o 
Por primera vez se han sen-
tado damas en ios escaños 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Sangay qne 
el mariscal Chan-Tao-Lm ha ofrecido •xtae-
les» 4.250.000 por la captura del presidente 
de la república, ¡Sao-Kun y del general en 
jefe del ejército chino "Wu-Pei-Fu. 
Asimismo ofrece 1.^25.000 «taele6> por la 
calwia de cualquiera de ellos indistintla-
raente. 
LA BATALLA EN SANGAT 
SANGAY, 1.—Con objeto de entorperer 
el avanoe contra Sangay, de Tas tropas de 
Kiang-fSu so han destruido varios pueMes. 
ü n todos los frentes de Sangay la lucha 
continúa con caracteres de gran encamiza-
UIVMUO entre las fuerzas de Kiang-pu y Che-
Kiang. 
lx>s hospitales de las concesiones iuterna-
cionale* de Sangay se encuentran atestados 
de heridos. Las pérdidas sufridas por ambos 
anas, el más popular en E s p a ñ a , el Naniones reconociera a la Universidad s r l - l Han llegado doce estudiantes representan ^ ^ J 0 » ^ ^ ü d * / ? * t ^ J Í ^ l í Z 
i j . i ^ . cuat.ro estudios I tes do los escoares amencanos, prf>sididos (usponen <^ gran cantidad de cañones mo-
Cn salón de lectura con diarlos japoneses 
rusos cbecoeilovJICOS. •• 
UN ESFUERZO MARAVILLOSO DE 
ESPA5A EN F K 0 DE LA C U L T l B A 
C I E N T I F I C A 
Solemnemente, con solemnidad que no e&| 
cluía una efusión, una cordialidad lateoM 
en los ánimos, se ceJebró ayer, a las onoH 
de la mañana, bajo la presidencia del R e ^ 
en' ei salón de sesiones de- la Cámara áM 
Diputados, Ta inauguración del segundo CooJ 
greso internacional de Geodesia y Geo«fí-i 
sica. L a ceremonia fué por demás inJtere-
sante en casi todos sus asipectos. Las inno-
vaciones introducidas en el local llamaban 
ya la atención del espectador. Los pupitres 
y sillones correwpondientea al sitial de la 
presidencia del Congreso habían sido previa-
memo retirados y trasladados a los KÓtanoe. 
La misma operación practicóse con el banco 
azul. En el hueco de ésto colocóse un asien-
to corrido del mismo estilo que los demáí. 
La mesa de los taquígrafos ñabía sido ins-
talada entre la barandilla izquierda y, la 
puerta lateral correspondiente. 
Por primera vez se sientan 
damas en los escalios. 
Media hora antes de comenzar el acto, un 
carruaje de la Real Intendecia había des-
cargado un juego de sillería estilo Impe-
rio, que ocupó el estrado de la presidencia 
el tiempo preciso que duró la ceremonn. 
Finada ésta, los muebles fueiron transporta»-
dos nuevamente a Palacio. No constituíais 
estos detalles, sin embargo, la novedad 
más importante introducida en el régimen 
interno de la casa. E l rasgo más sobre-
saliente e inaudito de la jornada lo traza-
ba, sin duda, la concurrencia femenina de 
U . I . i n « , i D* J 1 i los escaños. Las familias de los Bepoi;-n trabajo de Menenaez ridai - ^ farasteros habían denidb acceso ai 
-o ¡ recinto. Damas de Jas más diversas nació-
En tercera plana publicamos u n bello | nalidades entre otras la esposa de un d e V 
. , . , . „ gado del Japón, señalaron por pnmora 
abaio del sabio Dlologo y a c a d é m i c o " . • ^ • J i i L i i ~ 
^ , . . . , , ^ . , , r ~ J vez la presencia Autorizada del bello sexo en 
don R a m ó n Menendex Pidal . Trata de ! e! hemiciclo parlamentario. 




porque, en efecto, ya otra» vez 
los infantes de Laxa, y se escr ibió para I habían permanecido las señoras en el mismo 
ser jlcído p ú b l i c a m e n t e en las fiestas | local durante uno de los episodios más ti celebradas hace poco en Salas do los I n -
fantes. Lo ofrecemosi hoy, complac id í s i -
mos, a nuestros lectores. 
que ha sumado mayor n ú m e r o de vo-
tos de entro las primeras figuras de la 
po l í t i ca y el que concil la nuestros com-
promisos internacionales con nuestra 
dignidad de potencia y las posibilida-
des de nuestra e c o n o m í a . 
El general P r imo de Rivera, que de-
muestra haber vencido Las mayores difi-
cultades para ejecutarlo, y no sólo poi* 
lo que a los moros respecta, parece ser* 
el hombre por l a Providencia destinado 
a concluir con lo que oficialmente se ha 
l lamado «la pesadilla n i a r r o q u í » . Cierto 
que Marruecos no es toda ia polí t ica 
e s p a ñ o l a ; ¡pero nadie n e g a r á que desde 
hace doce a ñ o s es el problema m á s d i -
fícil, en t omo del cual viene girando 
toda la po l í t i ca nacional . 
Cuando el general Pr imo de Rivera 
retorne de Afr ica , habiendo ya estable-
cido las bases de la nueva pol í t ica , que 
él concreta en estas palabras: «Orden, 
paz y e conomías» , no nos l imitaremos 
a las felicitaciones y a los elogios; si , 
como es de esperar, su autor idad y l a 
de sus c o m p a ñ e r o s resulta fortalecida 
por el éxi to m a r r o q u í , seremos nosn-
tros los primeros en apremiarle para 
que atienda a tantas manifestaciones de 
la v ida po l í t i ca y adminis t ra t iva como 
hay, en efecto, paralizadas. No lo es-
tán en mayor medida que en el antiguo 
r é g i m e n , salvo en breves interregnos en 
que h a b í a a l frente de l a g o b e r n a c i ó n 
dH Estado pol í t icos austeros y laborio-
sos; pero, desde luego, la a t o n í a es 
m á s grande de lo que pudiera esperar-
se de la ac t ividad del Directorio. Cree-
mos qhie, l ibre el Gobierno de la apre-
miante p r e o c u p a c i ó n de Africa, e s t a r á 
tal vez en condiciones para acometer 
una t r a n s f o r m a c i ó n en el mecanismo 
gubernamental, llevando a él a los ele-
mentos civiles capacitados que existen 
rn el p a í s que le permita in t roduci r al-
gunas reformas necesarias en distintos 
departamentos. 
Pero la obra de hov es muy otra. 
E s la qfue el general Primo de Rivera 
realiza con tanto éxito al otro lado del 
Estrecho. Sigue Marruecos obstruyendo 
nuestra pol í t ica , y los d í a s y las sema-
r a s que emplee el m a r q u é s de EstcIIa 
en remover el gran obs t ácu lo no s e r á n 
perdidos para el futuro de E s p a ñ a . Y 
no c u m p l i r á con su deber pa t r ió t i co el 
español que no esté espiritualmente al 
lado del jefe dcJ Directorio mientras 
esté dando cima a la difícil e i q p r é s a . 
Sus compañeros de 
mantina como uno de los 
generales indicudoc para establecer en uno i por el señor Naveda 
de ellos la Universidad internacional. esta les han agasajado cumplidamente. 
Pide la creación de un «Colegio Mayor i Esta noche recibirá el general Navarro a 
Hispanoamericano*, análogo al creado re-
cientemente en Sevilla. 
Termina, como empezó, saludando al Prín-
cipe de Asturias y agradeciéndole que so 
haya dignado acudir a presidir el acto. (Mu-
chos aplausos.) 
Discurso del representante 
del Directorio. 
Seguidamente se levantó a hablar el ge-
neral Navarro, que dijo: 
«Serenísimo señor, señoras, séniores: Mi 
presencia en este acto, representando al Go-
bierno, me obliga a molestar vuestra aten-
ción, no sólo por esta cürcunstancia, sino 
por haber ejerc.tío en parte funciones di-
rectivas en materia de Instrucción públi-
ca, deberes éstos impuestos por las vicisi-
tudes de mi v ida .v mi profesión, que pro-
curaré cumplir con la mejor voluntad. 
Y antes que nada he de hacer públ>o 
.testimonio (de agradiocimiento, len nombre 
del Príncipe, del Gobierno y en el mío pro-
pio, por la calurosa acogida dispensada por 
ia cüudad, el Claustro y ]o3 núcleos escola-
res al Príncipe heredero de la ^fonarquía 
n i a n t i g u a de Europa, cuyas glorias son 
v >;eráii inmortales en la Historia, como 
lo es y será e l nombre de la Universidad 
salmantina. 
Sin entrar en el fondo de los temas pe-
dagógicos, admirablemente tratados por el 
rector, he de hacer constar que la labor 
del Directorio atiende a la^ necesidades de 
la instruoción pública, muv part>ularnien-
te ©n lo que atañe a la primera enseñan/a, 
y así se recordará que a las pocas horas 
de constituirae, abrió una información de 
carácter docente, dándose audiencia a todas 
las ideas, con objeto de contrastar las opi-
niones y tendencias, tan frecuon tomen te non-
t-apuestas, on materia pedagógica, a fin de 
servir de punto de partida que recogiera to-
das las aspiraciones y fijara la norma a 
seguir. 
EWamos al aula, como a la vida nacio-
nal, la disciplina indispensable, cuyo olvido 
era una de las más graves dolencias que pa-
decía España. Dotamos a] Magisterio deco-
rosa y adecuad ame» te, v arremetimos la 
la directiva de la Federación de Estudian-
tes Católicos. 
dornoa. 
l in el Norte, Wu-Pei-Fu y Chen-Se-Ling, 
realizan movtmieutotj estratégicos para ocu-
par ventajosas posiciones antes de entablar 
el combate definitivo. 
levantes de la Restauración : fué en lcHi 
con motivo de la jura de Reina Regente d o » 
María Cristina. Varias damas de la nr -r-
cracia habían logrado Hogar a los pasillos 
de la Cámara, desde los tribunas. Ante 
0$t<a rirounstancia que implicaba una anor-
inni'lded tii" & régimen de U ca^a, los 
ujieres recibieron la consigna de impédir que 
el elemento femenino se filtrase en el salón 
i de sesiones. No se pudo impedir, sin embax» 
Se negociará con n»cionalistas j socialistas | g0) qUe una d* aquellas damas, prevalida do 
—0— su parentesco con el general Martínez Caint 
T r a b a j o s p a r a a m p l i a r l a 
c o a l i c i ó n a l e m a n a 
L O D E L D I A 
- E E -
ü n a c o n c e s i ó n c a r b o n e r a p a r a 
I t a l i a e n R u s i a 
ROMA, 1—Italia acaba de obtener la 
concesión, en la cuenca de! Donetz,, de una 
tona carbonífera que poufá bastar a las ne-
cesidades del Estado y de las empresas par-
ticulares. Dicha zona est̂ i situada en las in-
znedia<-iones del puerto d^ Marianipo1. 
E \ Gobierno de los soviets tiene un inte-
res «-n ei Sindicato mixto, íornvido tura 
explotar esta óWlceiiótt, y recibíki uro pnr-
te del carbón extraído. 
construcción de nuevos locales, no sólo nara 
aumentar las escuelaf;, sino también pira 
la defensa de la salud de los que aprenden 
y enseñan 
A este fir. el Estado adquirió en Ma-
drid grandes terrenos para alejar del nú-
cleo urbano los grandes centros de enseñan-
za superior, que, gracias a esta resolución, 
se venín próximamente en magníficas con-
diciones. 
Ha >>¡do reorganizada la enseñanza de cié-
gos, sordomudos y anormales, en consonan-
cia con las modernas orientaciones, y, por 
último, se ha promulgado un decreto-ley r(«-
conociendo la personalidad jurídica de las 
Universidades, de cuya importancia y tras-
cendencia no necesito emitir juicio, porque 
se lo acabáis de oir al rector. 
Queriendo el Directorio que su actuación 
señale avances positivos en el camino de 
los grandes ideales de nuestra política cul-
tural de atracción y compenetración con las 
naciones de nuestra raza e idioma, creó el 
Colegio Mayor Hispanoamericano de Sevi-
lla; se du¿Jicó la cantidad presupuestada) 
para becas He lo.- alumnos de aquellas na-
cionalidades v se les eximió del pago de los 
dereolíos de titulo al terminar las diferentes 
carreras. Actualmente aleutamos el trascon-
dental propósito de reunir uu día a las j u -
Uniones Patrióticas 
De todos los actos de propaganda ce-
lebradlos en e-sta ú l t i m a época por l a 
Unión P a t r i ó t i c a es el m á s importante, 
sin duda, el celebrado en Soria ei pa-
sado domingo, y del que ofrecimos am-
plia referencia anteayer a nuestros lec-
tores. En él se definió con toda preci-
sión y c lar idad el c a r á c t e r , t á c t i c a y f i -
nal idad do estas organizaciones ciuda-
danas, que ü l t i m a m c n t e han experimen-
tado cierta de so r i en t ac ión , m u y expli-
cable en entidades que surgen a l a v i -
da en momentos de intensa conmoc ión 
pol í t ica y social. 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s , t a l como al 
pr incipio se concibieron y del modo que 
actuaron, eran la e n c a r n a c i ó n del pen-
samiento que p a l p i t ó en los discursos 
pronunciados en el m i t i n de Sor ia : 
agrupaciones de ciudadanos, ligados 
por los v í n c u l o s de la coincidencia en 
determinados principios bás icos , dis>-
puestos a apoyar a l Directorio p a o t ra 
s i tuac ión de gobierno capaz de llevar a 
l a p r á c t i c a su p rograma; núc leos inde-
pendientes y a u t ó n o m o s , nunca someti-
dos a imposiciones e x t r a ñ a s ; organiza-
ciones constituidas ante todo para la-
borar por l a r e g e n e r a c i ó n de los lAyun-
tamientos y el perfeccionamiento de l a 
en el P e q u e ñ o Teatro de aquella ciudad 
dos comedias p o r n o g r á f i c a s , sin m á s 
mér i to n i aliciente. A l otro d í a del es-
treno a p a r e c i ó en los diar ios de Ham-
burgo, en el l u g a r destinado a la crí-
t ica teatra l , la siguiente substanciosa 
no ta : 
«La Asoc iac ión de cr í t icos teatrales 
de Hamjburgo renuncia a hablar de las 
dos comedias representadas el s á b a d o 
en el Poq-ueño Teatro, no creyendo com-
patible con los deberes y la dignidad de 
la c r í t i c a el hablar de un e spec t ácu lo 
que nada tiene que ver con el arte y t ra-
ta solamente de especular con las ba-
jas pas iones .» 
No s a b r í a m o s encarecer bastante el 
ejemplo dado por los «ri t icos hambur-
gueses. H a n demostrado una f ina sensi-
bi l idad y tener u n al to concepto de su 
profesión. H a n dado a entender al pú-
blico qne en el e spec t ácu lo po rnográ f i -
co va envuelto, a d e m á s del deseo de es-
pecu l ac ión inmora l , un insulto a todo 
espectador. Ignoramos a qu i én a t r i buá r 
un nivel mora l m á s ba jo : si al que ima-
gina y pone en escena una obra pomo-
gráf ica , al que l a representa, o al que 
presencia la r e p r e s e n t a c i ó n y se com-
place en ello. 
Los c r í t i cos de Hamburgo han com 
(RADIOGRAMA ESI-ECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—'Los jeles de fios partidos 
que forman la coalición n-ubemarnental—demó 
cratas, ce-ntro partido popular alemán—se re-
unirán mañana con el canciller Marx para 
discutir si se dobe ampliar la coalición y en 
qué condiciones se debe negociar con los 
nacionalistas y socialistas. La primera cues-
tión parece ya resuelta afírmativameBte, y 
sólo se tratará, según todas las probabih-
dades de las condiciones en que los otros 
dos partidos entrarán a formar parte del 
Gobierno. Si las negociaciones fracasaran, 
no sería extraño que dentro de muy poco 
se convocase a nuevas elecciones para el 
lieichstag.—T. O. 
MALA COSECHA 
ÑAUEN. 1.—Las cosechas alemanas han 
sufrido este año do modo excepcional, debi-
do a la sequía y a los temporales que la si-
guieron. 
Informes oficiosos calculan que la cosecha 
actual es aproximadamente la mitad que la 
del año anterior, por lo que será preciso 
recurrir a !a importación de los mercados 
extranjeros en una gran escala.—T. O. 
(I)e las * juncias) 
MANIFESTACION PROHIBIDA 
M U N I C H , 1.—La Policía ha prohibido la 
manifestación que la Asociación titulada «El 
casco do trincheras» tenía organizada para 
hoy con motivo del cumpleados del maris-
cal Hindenbunr. 
I N D I C E - R E S U M E N 
a d m i n i s t r a c i ó n local, sin dejarse arras- prendido admirablemente sn deber, y lo 
t r a r por* los e s t í m u l o s ambiciosos del han cumpl ido con dignidad. Su act i tud 
mando, n i ofuscarse por el br i l lo del j tiene g ran valor y dei>e servir de ejem-
Eso fueron, y eso i pío. No es tan difícil, como se cree. disfrute del Poder. 
son, en g ran parte, las Uniones P a t r i ó 
ticas de la r eg ión castellanoleonesa, y, 
gracias a ello, constituyen núcleos po-
tentes de op in ión , que no necesitan pa-
r a subsistir la sombra y el cobijo de los 
departamentos oficiales. 
He a h í el ú n i c o camino que puede 
conducir a las Uniones P a t r i ó t i c a s a l a 
rea l i zac ión de sus fines. Las ovaciónres 
calurosas con que el púb l i co acoge síení- , 
pre las manifestaciones de independen- 1 
cia y esp í r i tu local de los oradores, 
prueban con m á s fuerza, que los mejores 
argumentos la poca confian xa con que 
la opin ión m i r a los intentos de consti-
t u i r part idos a l a v ie ja usanza. En 
cambio, presta fervorosa adhes ión a las 
entidades celosas de su a u t o n o m í a v 
dignidad, qu'e antes de lanzarse a l a 
conquista del Poder procuran merecer-
lo, dedicando para olio su pr inc ipa l 
a t enc ión al prefeccionamicnto de l a v i -
da local, ú n i c o punto de pa r t ida de una 
verdadera r e g e n e r a c i ó n de la sociedad 
e spaño la . 
Actitud ejemplar 
Según noticias recibidas de Hambur-
go, se representaron hace algunos días 
dis t ingui r entre la obra de arte y la 
obra sencillamei#e p o r n o g r á f i c a : esta-
mos seguros de que los cr í t icos hambur-
gueses no pe han equivocado. N i en n i n -
guna parte donde haya c r í t i cos—hom-
brps d? gusto y de cri terio formado—po-
d r á ocu r r i r t a l equ ivocac ión . 
I n c i d e n t e e n l a s m a n i o b r a s 
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La Reina se niega a pasar revista 
a las t ropas 
L A HAYA, 1—La reina Guillermina se 
ha negado a pasar revista a las tropas, co-
mo era costumbre, de^spués de la celebra-
ción de maniobras militares de importan-
e-a, par considerar como una oíeíina ]> 
ca que se le ha hecho por parte d.*! Ejér-
cito ia actitud observada por c fcrtas unida-
des armadas e i i las celebradas últimamente. 
Por este mismo motivo, tampoco ŝ  con-
cederán la5 condecoraciones acostumbradas 
al término de las maniobras. 
En los círculos militares reina visible 
Agitación. 
ij cEl peligro amarillo», por Jorge 
de la Cueva 
I; CtJJStiones marroquíes, por X. X . 
I Del color de mi cristal (Pagos al 
ij Estado), por «Tireo Medina», 
ji Asociación dé Cultura Musical, 
i por V. Arregui Pág. 3 
|| Diez años ha, por Patricio Rigüelta Pág. 3 
, Los Infantes de La ra, por Ramón 
Menéndez pidal 
I' L a Bolsa de Madrid (Crónica 
loeosual), por Emilio Miñana. 
Crónicas mnnlcipalos (licencias 
do obras en el Extrarradio), 
por José María Gil Robles..... 
I Cotizaciones de Bolsa pag] $ 
1 Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 5 
' Deportes p ^ g g 
| Noticias • p á g , 5 
PROVINCIAS. - Un pósi to Agrícola en 
Elche. — El Ayuntamiento de Calatayud 
nombra al Rey alcalde honorario.—Asam-
blea de exportadores de fruta en Va len-
«a-—Comienza la demolición de barracas 
en Barcelona (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — I A delegación española 
en Ginebra ha aprobado el proyecto sobre 
arbitraje y seguriflad.—Ya está preparado 
el emprésti to a Alomania. habiendo lla-
gado a l-ondm? el ministro de Hacienda 
alemán para tirmar el acuerdo.—Hoy em-
piezan las negociaciones para ampliar la 
coalición gubernamental alemana (pági-
nas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial i •--Temperatura máxima 
en Madrid. 22.4 prados, y nv'nima 8.1. 
En provincias la máxima fné de 30 gra-
dos en Murcia y la mínima de 8,1. 
pos. se asiese a él cuando franqueaba la en-
trada. En pos, naturolmente, entraron la» 
restantes. Novalichos comentó donosamente 
el asalto, dirigiéndose a Martínez Campos : 
«Mí genera!—exclamó—manda usted un ejér-
cito arrollador.» 
En cambio, el público que ocupaba las 
tribunas no difería mucho del que iradicio-
nalmente las ha frecuentado. En la diplo-
mática estabaneL embajador de rancia, mon 
sieúr Fontenay; el agregado militar de Tta». 
lia. coronel MarSengo, y el introductor de 
embajadores, .conde de Vello. En la de la 
Prensa, los informadores trabajaban, incli-
nados sobre las cuartillas, como el 24 de 
julio de 19'23, última sesión de la fenecida 
legislaitura. Las familias de lot? asambleístas 
españoles y otros invitados ocupaban ¡agí de-
más tribunas. 
Diarlos rusos y eheeoesIOTacoii 
Fuera del hemiciclo, en todos los ámbi-
tos del edificio, las mudanzas son aún más 
profundas. Un rumor febril de trabajo llena 
el ambiente. Hay un galón de lecturas y 
un servicio de informaciones para los con-
gresistas forasteros en los escritorios para 
los periodistas. Dirige estas oficinas el ?«• 
cretano del director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, don Fernando Ba-
selga, auxiliado por dos competentes funcio-
narlos del mismo departamento. De las pa-
redes cuelgan interesantes fotografíe^ de ciu. 
dades españolas—Valladolid. Toledo, Sevilla, 
GranSoa—facilitadas por la Comisaría regia 
de turismo. E l señor Basdga ha requisado 
además. Incluso acercándose a las Einbaja>-
das, todas las publicaciones ecctraojeras que 
llegan a ALadrid con objeto de que nuestros 
huéspedes puedan hojear a diario la Prensa 
mundiail. Junto a los periódicos yanquis y 
japoneses aparecen ejemplares recientes de 
la Prensa rusa y la checoeslovaca. E l 5alón 
de conferencias alberga a la sección de Geo-
desia. que es la más numerosa. E l despacho 
del presidente del Congreso, el del y residen-
te de la Asamblea, señor Lallemand; el del 
presidente del Consejo, la sección de Vulca-
nología, etc. 
Una mecanógrafa polaca 
Pero llegamos a la Redacción del «Diario da 
Sesiones». No hay menos trabajo ni menos 
actividad ahora que en plena sazón parla* 
mentarla. De aquí irradia toda la labor im-
presa, bion por mecanografía, bien por muí-
tioopistas. que necesita la Asamblea. Tra-
bajan maüana y tarde—la jomada ha llepdo 
algún día a doce horas—un secretario, dos 
adjuntos, un oficial, dos auxiliares y tres 
mecanógrafas, o sean nueve funcionarios per-
tenecientes al Instituto Geográfico y Esta-
dístico. Por medio de anímelos pnblicadoa 
en la Prensa diaria, seguidos do una escniv 
pulosa selección entre los concnrsanteB sa 
han requerido los auxilios de tres traducto-
res y otras tantas taquígrafas mecanógrafas 
extranjeras, una do ellas do nacionalidád. po. 
loca. Consta, pues, este servicio de quince 
empleados, qne utilizan para su trabajo doce 
máquinas de escribir y dos multicopistas, 
servicio especial do dos Recciones s© han A l 
destinado también taquígrafas extranjeras. 
Forman el Comité organizador, bajo la pre-
sidencia del señor Galhis. subdirector del 
Instituto general Geográfico, el señor Lópea 
,Soler% temiente coronal de Estado Mayor; 
don Femando Larra, repreeentante del mi-
nistetio de Instrucción pública, y don Ho-
norato Castro, astrónomo del Observatorio. 
Integran la sección económica el direoter 
general, señor Cubillo, v los señores Gullóa 
(don Eu^mo) , Casado y Cifuentes 
Trescientos delcgí 
AJ aparecer el Monarca, con uniformo. 
Arma de Artillería, damas y cong 
se ponen on pie. Los delegadô  
J n c T « 2 de oefübrf de t2) 
E l L D E I B A T E jrtaimíx>.~ano XTV.—Nfim. 4.Tt7 
pañoles y extonjéros, •ünum mñs d." 300. 
D é í t a o u numerosos UBHofmefi civiles y mi-
litares, y ©1 ícz y el turl>ante del enviado 
tu roo. fieflor?*? sostieinen herniosos ra-
mos de flores que la Comisión organizadora 
I les había oíreeido conformo iban llegando. 
A la derecha del Monnrra se sientan el 
presidenta interino del Directorio y el pro-
tíáfiúa de la Unión (ieodésica Internacio-
nal, inous.eiir Lalk-mend, a quien la vís-
pera le habían sudo inipnestas en la resi-
dencia ohcial del Directorio las insignias 
de la gran cruz de Alfonso X I I ; u 1- iz-
quierda se acomodaron el subsocretario de 
jn>tnKi -í:-!! pública, señor Clarea de ijea-
niz. y el director general del Instituto üeo-
g'íítico y Estindístico, señor Cubillo. 
Detrás dfi los sillones permanecieron el 
marqués de la Torrecilla, el director general 
de Seguridad y los ayúdente^ del Monarca 
y del marqués de Muga/.. 
En el sitio antaño reservado a los taquí-
giaíos colocaron dos sillones, .en los que 
tomaron asiento el gobernador c iv i l , señor 
Peñalver, y el capitán general interino, ge-
neral Gama Moreno. Efe los asientos que 
remplazaban al banco azul Be instalaron el 
presidente del Supremo, los subsecretarios 
de Estado y Marina y el director general 
de Bellas Artes. 
Los dheursos. 
Declaró, ol Monarca abierta la sesión, y 
acto seguido cfccedíó la palabra al señor 
Cubillo, quien léjfé un discurso, dando 1» 
bienvenida, en termino-, efus.'vos, a los sa-
bios forasteros. En nombre de éstos, mon-
sieur Eallemand leyó otro, redactado en ato-
tellano. El presidente de la Unión Inter-
naííionai de Ceode-ia tributó elogios a 
nuestro país, del que es, desde antiguo, un 
fervoroso amador. Ea ptMPnoM de su ma-
jestad—añadió—ag|igs:.nt a la jmportanciá de 
estas sesiones. No podían, no debían tener 
éstaí; mejor escenario que España. Es el 
• menor homenaje que la ciencia geodésica 
debía tributar al pueblo de donde brotaron 
prestigiopos precursores y propulsores de los 
estudios que fJiora nos reúnen.. E n el deí-
cubrimiento de América y ©n muchas ex-
ploraciones del continente africano España 
realizó un esfuerzo maravilloso ©n pro de la 
cultura científica. 
La asistencia áfi] Monarca a le. asamblea 
•—manifestó, cerrando los discursos, el con-
traalmirante Magaz—señala la continuidad 
de una labor protectoral de la civilización, 
ejercida a lo largo de los siglos por los 
Heves de Espftfia. Esta labor, que se dis-
tingue, como muy bien consignaba man$íevjtf 
Lallemand, }>or su carácter unive:val. pues 
que para coordinarla es menester borrar los 
límites de razas y de fronteras, tieno en 
don Alfonso X I I T . como lo ha acreditado 
en inolvidables rargo?;. un propulsor deci-
dido. España y su ;Bey. así se complace 
en declararlo ol Director'io. agredacon el ho-
nor de que os hayáis reunido en nuestro 
suelo p^ra consagraros a tan nobles tareas 
científicas. Y como marino, no puedo olvi-
dar a un marino español, el difunto Prín-
cipe d? Mónoeo, fundador de la Comi/ión 
ON»anon;nífica del M H ' t e r r á ' v o . 
Tenm'iV) rogando a los delegndoí AxtfttQ-
jeros qii'0 t-ansmitan a su<; i^esp^ct/'vrs; paí-
se? el sabido cordial del Bey, del Oobíer&o 
y ln nación. 
Él Monrir-P segi;;dain?nte declaró abier-
ta la afamblea. 
Reerpoión en ni ATÍIIII amiento 
Los congresistas asistieron, a última ho-
ra d?. la tarde, a una recepción que Jes ofre 
oía el Ayuntamiento. La Casa de la Villa 
había extremado el adorno y decorado de sus 
dependeiv ias prineipato», ni.-ís aún de ¡o que 
es costumbre en estos actos do cortesía. El 
conde de Vailellano y los concejales hicieron 
los honor?* con una cordialidad de que era 
©locuonte síntonifi la satisfacción que fcrtt- I 
d-jc-an Jcp huéspedes en IU ros'ro. i>a 3tea> ! 
dp. Municipal, reunida en el patio de cris-
u. . contribuyó a amenizar las horas i n - l f ^ j g sobre conceptos fumlamen 
V i c t o r i o s o c o m b a t e e n l a p i s t a d e X a u e n 
E l enemigo intenta interrumpir las comunicaciones y es rechazado 
con ímpetu. 118 cadáveres moros, entre ellos, los de tres caides 
•• 
— L a empreca del ferrocarril de Cent» y 
Tetuán ha puesto en circulación cochee es-
paciosos y dotados de las mejores condicio-
nes higiéniets para el,servicio exclusivo del 
transporte de heridos y enfermos de 14 cam-
paña. 
— E n las zonas del Zoco-el-Arbaá y de Te-
tuán reina tranquilidad. 
E l " Z - R - S " s a l d r á l a p r ó x i m a 
s e m a n a p a r a N o r t e a m é r i c a 
B E R L I N , 1.—Parece que el dirigible 
construido en est» país con destino a los 
Estados Unidos saldrá la semana próxima 
con dirección a aquel país, llevando 30.000 
litros de gasolina y 2.500 de aceite. 
E l nuevo dAigible, además de la tripu-
lación, llevará a 31 pasajeros. 
Anuncian que una Sociedad española, 
constituida *?n participación de la Socie-
dad £3ppe l in , cMistriiirá en breve en Es-
paña un gran dii'igible de KXXOOO metros 
cúbicos, con el que se emprenderá la tra-
vesía de Europa a América del Norte y 
del Sur. 
LOS T A L L E R E S D É FBIEDRlCHSHÁFEN 
BEBLiVNr, 1.—El Gobfcrno de los Esta-
dos Unidos ha asegurado al Gobierno de 
Berlín que intervendría crffca d© Francia 
y d© Inglaterra para ©vitar que los talleres 
de oonstruccaón de dirigibles de Friedrichs-
bafen fuesen destruidos, como lo ordena el 
Tratado de Versalles, una vez que hayan 
terminado la construcción de los pedidos. 
Como no se cree que loa aliados accedan 
a esta petición., s# espera que los otros 
países, especialmente los Estados Unidos y 
España, harán nuevos encargos para retar-
dar la destrucción. 
E l c o n f l i c t o h u l l e r o a p l a z a d o 
o 
OVIEDO, 1—Esta tarde se reunió la Jun-
ta general de la Asociación de patronos mi-
neros astunanos para tratar del conflicto 
planteado a1 terminar el plazo de tres me-
ses que se señaló para el abono del eobre-
sueWo de 50 céntimos Siarios a los obreros 
de esta industria. 
Después de ampia disensión, se acordó sos-
Lacha cuerpo a cuerpo.—Ciento diez y ocho 
cadáveres moros recogidos por nuestras 
tropas. 
A la salida del Consejo de ayer dijo el 
general VaJlespiuosa: 
«Ayer, en el camino de Tetuán a Xauen, 
más cerca de este último punto, tuvimos 
un rudo combate. 
E l enemigo intentó interrumpir las comu-
nicíiciones, y nuestras fuerzas lo rechaza-
ron con verdadero heroísmo, llegando hasta 
el cuerpo a cuerpo. 
En el lugar del combate le rooogimos 118 
muertos, entre ellos troK caídieg y varios efec-
tos y armamentos. Hoy la comunicación ha 
quedado completamente despejada y libre.» 
Agresiones rechazadas 
M E E I L L A , 1.—Durante la pasada noche 
el enemigo hizo acto de presencia frente a 
las posiciones de Sidi Mesaud, Afarim, blo-
cao Terol, Tifaruiu, Valenzuela, Loma Bo-
je, liucherit, Sendra, Izen Lassen y Ca-
saux, hostiuzáudolas. has guarniciones ra-
chttzfcrou Optas ataqueti. 
Esta mañana un grupo rebelde atacó los 
blocaos uno y dos de la posición de Val-
vorde, llegando hasta las alambradas de 
aquéllos, amparado por la niebla. Las fuer-
zas ijue Jos gufrnecían rechazaron la agre-
sión con bombas de mano y fuego de fusil, 
causándoles numerosas bajas vistas. ^ 
Una columna que partió de Tafersit efec-
tuó un reconocimiento hasta la Zauia Aba-
da, regresando sin novedad. 
Desde la posición de Benítez fueron ahu-
yentadas las guardias enemigas situadas en 
aquellas proximidades. También fué vista 
una concentración en el puesto del desfila-
dero. 
Júbilo por la entrada en Xauen 
CEUTA, 30.—Anoche, a las ocho, se su-
po aquí la noticia de que la columna del ge-
neral Serrano había logrado entrar en Xauen 
venciendo la tenaz resistencia enemiga- La 
noticia produjo en esta ciudad inmenso jú-
bilo. 
Una Junta para el reparto de donatlTOS 
en Ceuta 
CEUTA, 30.—Bajo la presidencia del al-
calde se ha formado una Junta, compuesta 
por elementos civile?. militares y distingui-
das damas, pc.ra recibir y repartir prutTen-
t^mente los donativos que llegan de la Pen-
ínsula con destino a las tropas de operacio-
nes. 
L'm Comisión de periodistas locales ha 
visitndo los comercios. Bancos y otros esta-
blecimientos mercantiles de la ciudad, re-
caudando donativos para los soldados. 
C o m i e n z a l a d e m o l i c i ó n d e 
b a r r a c a s e n B a r c e l o n a 
o 
E l general Lossada a Madrid 
BARCELONA, L—Ha dado principio es-
ta mañana la demolición de las barracas 
que se hallaban en período de construcción, 
siguiendo las prescripciones del bando dic-
tado recientemente por la Alcaldía. Llevó 
a efecto aquella medida una brigada de obre-
ros municipales, custodiados por la Guardia 
civi l , sin que hubiera que registrar inci-
dente alguno. 
E l general Losada a Madrid 
BARCELONA, 1.—El gobernador civil re-
cibió esta nocle a los periodistas, de los 
que íje despidió eíectuosamente, manifestan-
do que saldría mañana en ol expreso para 
Madrid con objeto de cumplimentar al Rey 
y al Gobierno, antes de tomar posesión de 
su cargo de comandante general del Campo 
de Gibraltar. 
Asamblea de la Obra de los Ejercicios 
BARCELONA, 1.—El próximo domingo 
las Ligas parroqu;ales d© Perseverancia ce-
lebrarán una Asamblea de propaganda de la 
Obra de los Ejercicios en el gran salón de 
actos del Colegio Máximo en Sarriá, bajo 
la prebideucia del reverendísimo padre ge-
neral de la Compañía de Jesús. En el acto 
tomaron parte varios oradores, algunos de 
ellos procedentes del campo anticlerical, 
convertidos mediante los ejercicios de San 
Ignacio en verdaderos predicadores de la 
fe de Cristo. 
Vista de una cansa social 
BARCELONA, SO.^Esta tarde ee ha cele-
brado en la sala segunda de esta Audien-
cia la vista de la causa instruida contra 
Francisco Santero Sánchez por asesinato 
frustrado en la persona de don Miguel Oli-
vellai, presidente de la Sociedad de carga 
y descarga y transportes. 
Según las conclusiones provisionales del 
fiscal, a1 procosado, ©n unión de otros dos 
sujetos qu© no han sido ha-bidos, se apostó 
el 24 de agosto del año último junto al 
puente existente ©ni lai carretera d© (San 
Adrián esperando el paso del automóvil en 
que viajaba el presidente de la Sociedad 
mencionada, con intención de asesinarle. Po-
ra llevar a cabo sus propósitos, hicieron 
sobre el coche varios disparo», sin lograr 
herir al señor Olfivella ni a ios que le acom-
pañaban. Estos hechos los considera el fia-
cal como constitutivos de un delito de ase-
sinato frustrado, y pide se imponga a San-
tero la pena de doce años y un día de re-
E L D I R E C T O R I O 
A las ouev© y cuarenta terminó ayer la 
reunión del Directorio. 
A la salida dijo el general Vallespinoaa 
que aA íxynsejo había asistida el subsecre» 
t a n o d e la Guerra para despachar asuntos 
de CnímTíe. 
Terminrt manifestando que había costado 
muc îo trabajo celebrar la acostumbrada con-
ferencia con Marruecos, de lo que a© deduce 
que hay temporal. 
* « « 
Con ©1 marqués de Maga-z conferenciaron 
el marqués de Comillaa y el almirante Nú-
ñez Topete. 
El marqués de Magaz dijo aver mañana 
que entre los decretos firmados por su 
rnajestad el Bey figura uno importante mo-
dificando la Junta Judicial de Marruecos, y 
adaptándola al nuevo Estatuto de Tánger-
ir « « 
Visitaron al marqués de Magas el conde 
de Esteban Collantes y el general Muñoz 
Cobos. 
E l estatuto del Banco de Crédito 
Munioiipal 
En la oficina de Información de la Presiden-
cia facilitaron ayer la siguiente nota: 
«La Comisión para ©1 estudio del proyecto 
estatuto do un Banco de Crédito Mu-
nicipal en España abre una información pú-
blica durante el presente mes, y cuantos obt-
servaciones o datos deseen facilitarse pue-
den remitirse directamente, por escrito, al 
director general do Administración local.» 
actual habrá resuelto el Gobierno Ja crisis 
por que atravieso lo industria asturiana. 
La fábrica de Mieres no estuvo conforme 
con este acuerdo, adoptando en el aoto la 
decisión de separarse de la Asociación pa-
tronal de mineros asturianos. 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o 
a c a d é m i c o 
Una frase del Rey en la Universi-
dad de Barcelona 
BARCELONA. 1.- H o y se bo cJebiado 
con gran solemnidad a apertura W curso 
académico en -a Universidad. Ocupó la pre-
sidencia e: rector de ¡a Universidad, asis-
tiendo al acto el cap i tán genera1, el v i -
cario general, el prciidento de la Audien-
cia y d e m á s autcr id . idos . E¡ discurso inau-
nc ió den José Creus Ainsá, 
terpretando inspiradas composiciones coa 
firegio a este oportuno y delicada selección 
internacional : 
sRosamtmda» (obertura), Schúbort. 
Minueto de los duendes de «La condena-
ción de Fausto», Berliotz. 
<:El o-aso d© los dios«s> (marcha íúne 
bre' . U ' á g n e r . 
AlmnetOA, Bolzoni. 
tales de la Ceometna. Terminado el discur-
so, se procedió ai reparto de premios. 
Después el rector hizo uso de la polab-Ci. 
dando cuenta de Jas visitas que la Univer-
sidad había tenido el honor de recibir du-
de Asturias y ei presidente del Directorio, 
genere! Primo de Rivera. Puso de relieve 
Danza irlandesa, P. ürainger. «Sev i l l ana» , : ^ ]t,bf;r (\c\ Directorio en e problema do 
í i * __ _ . _ i la enseñanza, y te rminó diciendo que ha-
lArjw», Haend^i (Violoocélo soíista, se- bía acordado gratar en letras de oro so-
ñor Villa. LUÍ*) . ¡ ]os pr.rr.ninfo «na admirab.e 
cSchorczndes- (<$uit«» sinfónica). Rimsky-1 f,-agc de: Roy, que constituye una repara-
En unos terrenos que Be hallan próximos 
a la Quinta de i& Esperanza, sita a la de»-
recha de la estación de las Peñuelas. ocu-
rrió ayer un triste suceso que originó la 
muerte de una niña, resultando además he>-
rido el padre de la criatura y una anciana, 
el primero de gravedad. 
En el citado sitio se efectúa desd© hece 
tiempo el desmonte de un terreno, obra en 
la que trabajan bastantes jornaleros y para 
la que se utilizan vagonetas con objeto de 
hacer el traslado de tierras. 
Uno de estos convoye», qn© marchan so-
b'e un terraplén do unos 20 metros de aV 
rante el pasado curso, entre las que figu- ^ a ¡,hoear Contra dos ^ de 
randas de su « ^ J ^ ^ « i ^ ^ P « ^ f * plataforma pertenecientes a la Compañía del 
Norte, que ee hallaban descarrilados, inter-
ceptando ol paso d© las vagonetas 
tener este aumento durante todo el comen-1 1 j 1 01 J 1 clusión temporal, e indemnización de diez te mes, confiándose en qu© antes de 31 del ^'V, u 1 l 7 j - j 1 v,. 1^ ^„,-,^ U-U.-Í -1 P.„K:« 1» mil pesetas ai dueño del coche por los daño, 
originados. 
E l procesado en el interrogatorio a que 
fué sometido negó todo participación en e\ 
hecho qu© se le imputo, (afirmando que 
cuando fué detenido so hollaba sentado en 
la orilla del río y no se le ocupó ningún 
arma. 
Declararon después el somatenista y los 
guardias que realizaron la detención del pro-
cesado, manifestando que vieron correr a 
tres hombres que fueron a internarse entre 
los cañaverales que hay a lo orilla del rio, 
y qu© posteriormente un pastor qu© por 
allí pasaoa 'eg dijo que uno de los (juc 
irían se hallaba sentado en aquel lugar, por 
lo que procedieron o su detención'. 
Desfilan otros testigos y elevados o defi-
nitivas las conclusiones del fiscal y defensa 
informan ambas partes y se do por conclusa 
¡a vista para sentencia. 
Procesamiento de Corapanys 
BARCELONA, 1.—El Juz.gaclo de la Lonja 
ha recibido una carta-orden del Tribunal 
Supremo para que notifique el auto de 
procesamiento, exigiéndole ai propio tiem-
po una fianza de 5.000 pesetas, al ex dipu-
tado señor Companys, por un ar t ículo or i -
ginal de dicho señor, que se publicó el 23 
dk; mayo del pasado año en un periódico 
de esta Ciudad. 
U n a c h o z a a p l a s t a d a 
p o r d o s v a g o n e s 
o 
Una niña muerta y su padre herido 
gravemente 
A U T O M O V I L T R Á G I C O 
Causa dos atropellos seguidos 
El «auto» 12.603, que guiaba Angel Cata, 
lán Prieto, alcanzó en la calle de Claudio 
Coello a José González Arranz, de treinta y 
nueve años, ordenanza, del Palaoio Real, cau-
sándole lesione^ de prooóstico reservado. 
Angel Catahin recogió al lesionado, y an 
su miismo vehículo le llevaba al Hospital de 
la Princesa, y cuando ya se encontraba fren-
te a éste arrolló o Manuel Sánchez García, 
de sois años, habitante ©n Alberto Aguilera, 
número 10, produciéndole graves lesiones. 
E l chófer pasó al Juzgado de guardia. 
C r i s i s t o t a l e n G r e c i a 
" E l p e l i g r o a m a r i l l o " 
Comedia de don Antonio 
Fernández Leplna, estrena, 
da en el teatro de Eslaya. 
Uoy en esta obra elementos suficientes 
paro hacer una comedia finísima, ontipte-
nida, ejemplao*, llena de enseñanzas y atrac-
tiva para el público femenino: el contraste 
del concepto de la familia, del hogar y 
del matrimonio japonés y europeo; la nota 
exótica de trajea, costumbres, ideas y sen-
tilníentos, y el interés de ver cómo esos 
conceptos puros, simples y claros, van per-
diendo »u nitidez por obra del ambiente de 
relajación oocádental. 
Parece imposible que un autor no se haya 
entusiasmado con ©bte hallazgo, no se haya 
dado cuenta do todo lo que hay en él y 
no ee hoya entregado al goce de h í r e r una 
comedia ©ncantadoro, graciosa y espiritual. 
Lejos do oso, el señor Lepina ha juzgado 
que no había bastante aún para llenar tres 
actos, y ha querido dar interés complican-
do la acción con todos Jos absurdos equí-
vocos y confusiones que andan rodando por 
el teatro desde su origen hasta nuestros 
días, y no nos dejará mentir aquella con-
fusión de los hermanos gemelos, base do 
una comedia de Planto, y el tipo de su©-
gro insoportable, tan basto y tan manido. 
EiSto, junto oon el lío vulgar, disipan 
todo el itnterés que momontánoomonte apor-
ta la figura de la joponesita: agareco el 
absurdo y lo inmoral, en una confusión com-
pleta, que aumenta el disgusto de ver tan 
maltratadla una obra, que podía ser bellí-
sima. 
•La lástima que esto produce B© hace 
mayor con la pena de ver a María ITerre-
ro derrochando observación, gracia y arte 
por crear un tipo bellísimo, y a Paco Alar-
oón, Consuelo E^plr.gas. Tordesillas y A l -
bar haciendo esfuerzos infinitos por salvar 
lo que no tatene consistencia ni aeJvaciór 
posible. 
Jorge D E LA CUEVA 
ÑAUEN, 1.—El Gobierno griego ha pre-
sentado hoy su dimisión.—T. O. 
B I B L I O G R A F I A 
—o— 
EL LIBRO D E L DIA 
L A UQZ D E L O S C A M P O S 
(ABSE.VnS.MO Y ACROFOBIA) 
por Marcos Izquierdo.—Un vo'tumen en 8.°, 
279 páginas. 5 pesetas en Madrid", 5,50 
en provincias. 
Esta obra, de un profundo v*Yar actual, 
es cuanto puede haber de más atinado y 
más vaiiente al enjuiciar el grave proble-
ma del absentismo, lepra de nuestra v i d i 
nacional. Hay capí tulos , ccimo el titulado 
«La charca pidiendo pan», recio aldabonazo 
a las puertas de la realidad, que merecen 
meditarse mucho. Pida usted hoy mismo 
este libro a 
E D I T O B I A L R E ü S 
Cañizares, 3, Madrlfl (XÍ I ) 
Los clientes de Madrid diTÍjansc a nues-
t ra sucursal, Preciados, 6. 
U n P ó s i t o A g r í c o l a e n E l c h e 
Máximo rondlmlento de la tierra por la 
idcntfficacidu de oaltlvos 
A L I C A N T E , 30.—Ha sido acogida con 
gran entusiasmo en li,lohe la constitución 
de un /Pósito Agrícola que permitirá dar 
gran impulso a la agricultura en aquella re-
gión oon beneficios hasta ahora desconoci-
dos, por medio de I4 identificación de cul-
tivos. Ha partido la iniciativa de la Comu-
nidad de Labradores, que habían enviado bo. 
letines de suscripción a todos los propieta-
cios y colonos, invitándoles a asociaiKe pa-
ra conseguir el máximo rendimiento de sus 
tierras. 
Ya este verano so han hecho pruebas de 
identificación de cultivos, pecogiéndose una 
cosecha enorme de melones. Se sembraron 
mancomuñadamente, de doce a quince mi l 
fanegfvs, v fué tal la producción, que hubo 
que vender ©1 quintad a diez reales, y se ex-
portaron grandes cantidades a Casablanca, 
Mogador y Argelia, donde se vendían a das 
francos. Es de esperar qu© la cosecha dé 
gnanadp.t; de regadío, que ya se presenta 
abundante, se cotice a muy bajo precio en 
Elche. 
Ante la jiqueza que se descubre en la 
producción de la tierra se cree que ha de 
f|uedr)r mermada la industria alparfjn.t^ra, 
porque los obreros han de dedicarse a la-i 
faenas del campo. 
Korsakow. Número 2. Lento. 'Andantino. 
Allegro Moho. 
< Madrid, capital de ln elegancia 
Después del «lunch» reuniéronse nuevas 
mentó en el p a ü o dé ciistal"s los invitados, 
a quienes el alotMe, conde de 'Vailellano, 
l i lüdó cu Jote (tiguientee terminos: 
«Bienvenidos f e á i s Vosotros qu© ejercí'is 
un m u g M c r i o uob'f, y universal; vosotros, 
que abnegadamente, obscuri'mente, mi H s i -
lencio d«i gabiiifMr de trabajo, poné i s la ia 
teligcnoia al servicio de la buiuanidad. . iu 
d i s imc ióp . de idiomas ni fronteras. Madrid', 
por labios de su alcalde, os da lo bienveni-
da, honrado de albergar en su seno a quie-
nes vivm vTitrrgswios a una inisión pacífica 
y f&cunda, (pie es síntesis de fratfu'uidnd 
universal, esfuer/o civi l izador , porpetrndo por 
todos los ámbitos de la l irrra. Esta lOOglflá 
que ahora og tributo Madrid se rerictlrá 
cuanta» veces tenga el honor de contaros en-
tre sus huéspedes. No es la expresión protoco 
'iaria de una ceremonia, sino la sincera efu-
sión del ánimo popular, del alma de efite puev 
blo, lo que hs querido reflejar al daros la 
biCt ivni ida . i 
A e^tas palabras, que fuernn nrogidns oon 
cálidos aplauso?, replicó M Lallemand, en 
españn!, recordando qu© antes de ahrtra había 
visitado la capital de la 'noción. «Después 
de cuarenta afios. Madrid ha oxperimeniado 
notables transformaciones, no en la oortSftte 
de sus habitante;* ni en la sencillez hospi-
talaria de su vceiudario, sino en sus edifi-
cios, en sus palacios, en sus avenidas, en 
sus diversos tfftpM&n urbnnns, en el marco, 
en fin. donde v iven . Yo estoy seguro d© 
que perserorando en ©sto comino llognréis a 
ser en plazo breva la capital de l a elegan-
cia.» 
Tfültn a 'a Tílblioteca IVacIona! 
E l señor Rodríguez Marín recibió ayer, a 
Jas tres do la tarde, a varios asambleístas 
extranjeros, acompañados del secretario dé 
la Facultad do 'Ciencias, mostrándo'cs los 
ejemplares raros y curioso* y los incunables 
que so guardan en la Biblioteca Nacional. 
Kn ln Lcigaclón de PortuffM 
Si ministro de Portugal, señor Meló B*r 
jireto. ofreció ayer una comida en honor d(f 
Qós deiegndos ds su nación en la AsamhVa, 
coronel MÜniófid Clucrra y profesores t'nsta 
UiObo v Andrea. 
PARA H O Y 
A las diez, de lo mañana se celebrará la 
primera rounión plenaria de lo Unión Goc» 
désica en el salón de sesiones. 
Por l a tani»;. B las tr^s y medio, conti-
ruar in -nis taróos en la* salas do lan Cmui-
weneil parlamentarias, ¡as diversas seccionos. 
1 Mañaufi. eu Ueu espacial, unldrán. o las 
prhn y cinco. Idfl osamblPÍsto* para visitrtr 
ÍTolédo. ReuMe.-anÍM a ultima hora de la tarde 
j u e g o s F l o r a l e s h i s p a n c -
l u s i t a n o s 
Ide de Badajoz, en atenta car t» , 
5ta que la Comisión que fué a 
ira orEranizar .Os Juegos F-ora-
ción para esta Universidad. 
Acto seguido se procedió a descorrer las 
cortinillas que cubrían la''iApida. colocada 
en el testero principal, bajo el retrato 001 
Mon.irc;i. lo cual se verificó a los acordes 
do la Marcha Rea', ejecutada por la Bati-
da Municipal, que todos o"cucharor. de pie. 
La inscripción de la lápida dice lo si-
guiente: <En nombre dei Estado, y auton-
Sltdtí por un t í tu lo por él concedido, no se 
puede proceder, con respecto a Espina, más 
que con entusiasmo, pues otra cosa es 
nbusar imprudentemente de la representa-
ción que se ostcntln; y los que posponiendo 
a estos sentimientos acrecientan esa labor, 
alentando pasiones y agravándolas, faltan 
n sus deberos, y no los queremos entre nos 
otros.-Í (Palabras de su majestad el rey don 
A'fonso XITI en su visita a la Universidad 
li teraria de B-ircelona fn 19 de mayo 
de 1924.) 
Después de descubrirse la lápida se de 
claró abierto oficialmente el curso, 
K N YAl iLADOLin 
VALLADOLID, 1.- Esta mañana se ha ve-
rificado con gran soiemnidad la apertura 
de curso en la Universidad, presidiendo el 
rector, don Calixto Valverdc. y con asU-
toncia de las autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas. 
El discurso inaugural estuvo a cargo del 
decano do Filosofía y Letras, don Andrés 
Torres Rute. 
Antes de la sesión do apertura se cele-
bré una misa en U capilla de la Universi-
dad, exponiór.dose el Sant ís imo hasta las 
cuatro y media de 1a tarde, hora en que 
se efectuó la reserva. Hasta que 8© veri-
ficó ésta estuvieron velando al Señor varios 
ca tedrá t icos y alumnos de la Universidad. 
Con la sesión de apertura do curso se 
ha inaugurado el nuevo paraninfo y el Mu-
sco Histórico. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 1.—Hoy se ha celebrado con 
1» «olemnidnd acostumbrada la apertura 
de curso en la Universidad. Asistieron ei 
rector, el capi tán general, el gobernador 
civi l y demfis autorid?des, asf como nume-
rosas representaciones de los centros do-
centes. El discurso de abertura 10 pronun-
ció •! ca tedrá t ico de Derecho canónico don 
Juan Moneva. versando eofeMI '<E1 honor;». 
Euó .muy aplaudido. Después se verificó el 
reparto de premios a los alumnos de'i curso 
anterior. 
L o s e x p o r t a d o r e s d e f r u t a 
d e V a l e n c i a 
Los dos vagones rodaron por ©l terraplén, 
yendo a caer sobre una choza, que quedó 
derrumbada. Tres personas se hallaban en 
KU interior e inmediatamonto acudieron en 
auxilio de las mismas los jornaleros y al-
gunas parejas de la (iuardia civi l . Extraídas 
rpie fueron se les trosladó a la Casa de Sc> 
o r ro , donde los médicos certificaron la de-
función de una de ella<«. Era uno niña de 
veinte meses llamada Carmen Martínez Bóc-
quer. 
E l padre de la criaturita, llamado Alejo 
Martínez Gutiérrez, de veinticinco años, ca-
sado, albañil, resultó con graves heridas, y 
la anciana Primitiva Izquierdo, de sesenta 
y ocho aflof. que momentos antes había pe-
uot.rado en tf OLoSI para acariciar o la pe-
queña, sufrió leves contusiones. 
E l juez de guardia, fe personó en el lu-
gar del suceso, ordenando las medidas opor-
tonas. 
E l i n f a n t e D . J a i m e e n B u r d e o s 
o 
BURDEaS. L — H a llegado a esta ciudad, 
procedente d i Son Sebastian, donde vera-
neaba con su ^augusto familia, su alteza el 
infante don Jaime, atompafisdo de su pre-
ceptor, cmandante Antelo. 
E l hijo de su majestad el Rey de Espa-
ña será visitado est.03 días, por los dooto-
res Moun© y Pc^mau, profesores de esta 
Facultad. 
E x p r e s o d i a r l o a A l m e r í a 
o 
A L M E R I A , 1.—El periódico «La Inde-
pendencia» anuncia que desde el día 15 se 
establecerá en la línea del Sur el expreso 
diario que hoy circula con carácter alterno, 
favoij^iendo con ello las comundcaclRnes con 
Madrid. También se anuncio que será re-
tiviisada la salido del mixto, do acuerdo con 
la compañía o Lorea o Baza, lo que permi-
tirá poder hacer el viaje directo entre A l -
meno y Alicante sin tenor qu© pernoctar | 
en Murcia. 
Y a e s t á p r e p a r a d o e l e m p r é s t i t o a A l e m a n i a 
.«123 
Ayer liego a Londres ei ministro de Hacienda alemán para firmar el 
acuerdo. Empiezan las negociaciones comerciales francoalemanas 
- C E 
VALENCIA 1.—En la Cámara de Comeiv 
cío so ha celebrado esta mañana una inipor-
tante Asaml-ilca de exportadores de fruta ñor 
vía terrestre, acudiendo ro;irc-,cniaciones de 
bis Asodacionos agrícolas de toda la repión. 
El objeto de la Asamlxee ha nido cenutituit 
liv unión dv exportadores d̂ i fruta por vía 
terretilie. con objeto de lograr una mayor efi-
cacia en sus gestiones. 
Hicieron uro de la poabra. entre otros, 
los señores García Guijardo v Gardhoni, que 
(RAUIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATI',) 
L E A E I K L D , I.—Hoy ha llegado a tUn^ 
dres el ministro de Hacienda de Alemania 
paro tomar parte en laí* negociaciones que 
hoco algún tiempo se celebrarán entre los r*^ 
pre«pntontns de lo Copa Morcan de Nueva 
York, el Banco de in^lntorra y el director 
del Reirhsbank, doctor Srliacht.. ( otttó Lis 
negociaciones van muy adelantadas es po-
liftre (jue el objeto del viaje del ministro 
alemán oea la firma del compromiso, puél 
como está anunciado, se quiere emitir el 
empréstito de 800 millones da marcos oro 
a mediados de « t e mes. 
So afirma que la parte de loa norteame-
ricanos será do 100 millones de dólares, r©-
partipndose el resto entro Bancos ingloííes 
(probablemofite 100 millones de marcos oro) 
y Bancos holandeses y suecos.—B. W. S. 
\ EG O CIA ( IO > KS C O MI• RCIA L E S 
F I l A I S C O A L r M A r s AS 
PARIS, L—La* negociaciones comerciales 
francoalemanas han comenzado boy. I leniot 
presidió la sesión de aperoura, dando lo j 
La misma nota dice también q '© ayer 
quedó constituido en el ministerio de E o 
nomfa pública el Banco ri« obligaciones in-
dii?trialos previsto en oi plan Dawcs. 
LA R E C O S T R l CCiON DE FRANCIA 
PARIS, 1. El -Ma.tin» publica el balan-
ce dM estado actual do la reconstrucción de 
las regiones devastadas en Francia,* 
De los 82.000 millones quo importan los 
daños sufrirlo,- por Francia durante la gue-
rra, han siáo uogodos va como indemniza-
cióu a los damnificados 54.000 millones. 
Loa daños causados en1 obras de dominio 
público, por valor de 20.000 millones, han 
sido va casi cotnpletamento reparados. 
De' 22.WO fábricapi y talleres áWrtruídOH 
han sido reconstruidos 20.872. 
D^ 200 pazos do mina Cegados se hallan 
d^ nuevo en explotación 14.V. han sido to-
talmente reparádoK 42.«60 kilómetros do ca-
rretera v reconstruídaí; 4.800 obras de in-
génlérftb 4« las, 6.125 destruidos por los alf» 
manes. 
Sólo quedan inexplotadas aún 100.000 hec-
bienverada a los ulolegados alemanes. Le ¡ tireas de la zona donde la guerra, al in-
movilizarse, causó los mayores e^ungos. 
Do 742,000 casas destruidas han s"do re-
contestó el embajador alemán.—C. de I L 
E L IMPÜK.STO S O B R E E X P O R T A C I O N E S 
ÑAUEN. 1,—Hoy ha sido recibida en 
Berlín la respuesta de I lerr iot o la protesta 
alemana contra el impuesto francés del 26 
por 100 sobre las exportaciones del Rcicb 
a Francia. 
El primer ministro francés acepta la pn> 
posición aleraano de someter la cuestión a! 
arbitraje del agente general de p^gos íiuo 
deberá decidir s¡ n-i, • impuesto está confor 
me con la© estrpulacioae*; del plan Dawes.— 
T. O. 
(De las Aurmoias) 
COMISIÓN m: C O N T R O L I)IST:F,I ,TA 
B E R L I N , l.---Se ha focilitai'lo una nota 
oficiosa diciendo que oon fe>cba de> ayer que-
dó disnelto lo Comisión internacional de con-
odificadas 605.000 y han regresado o los pue-
blos y ciudadofi dondñ residían antes de la 
Snerra cerca de tres millones de habitantes. 
E l R e y a l c a l d e h o n o r a r i o 
d e C a l a t a y u d 
ZARAGOZA. 1.—Comunican de Calata-
yud que ha producido gran júbilo la noticia 
de haber sido firmada La escritura de con-
tesiún de ia l ínea férrea Ontaneda-Calata-
yud. 
E l Ayuntamiento en su sesión de ayer 
hizo constar esta satisfacción, y, siguiendo 
el ejemplo de otras poblaciones, acordó trol del desarme noval por haber sido ré-
tanos fué objeto eu el país aogaron. que exhortaron a W adheridos' o J sueltos ya todas h»« cuestiones concemieu- nombrar al Rey alcaide honorario d© la 




Una lluvia de petalos de flores fres-
cas. He ahí el detalle de máximo re-
finamiento en los banquetes antiguos. 
Hoy. para purificar y perfumar 
el aire de una habitación, bastan 
unas cuantas gotas de A G U A 
D E C O L O N I A A Ñ E J A -
¿La conoce usted? Satura el am-
biente de un olor fresco, agrada-
ble, intenso, que encanta y reani-
ma. Compre hoy mismo un frasco 
en la primera perfumería, far-
macia o droguería que encuentre-
E s de tipo español, muy concentrada, 
fuerte y refrescante. Encierra la doble 
virtud de un tónico y de un perfume. 
A G U A D E C O L O N I A 
A N E J A 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D 
Desconfié usted de quien le ofrezca estos productos a precio 
co sospechar del que renuncia al modesto manyen X« * i- 1inienor; " '¿gi-
B i k A A A A A A A A A A A A A A i 
1 
s 
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C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
-EEh 
I Ayer vimos cótivo nuestros enemigos 
aroteaban a nita (Le nuestras columnas 
é i el Cónico {gráfico 2), a unos 10 in-
mmetros al Oeste de Teiudn, y hoy su 
f m o s que hemos ido a buscarlos a 
inos 10 kilómetros a l Este de esa po-
bLaxióit, a La cabila é c B n ü - M a d a n {oro-
icos 1 y 2), donde rtfeñós y yctmU:s 
( ¡ 7 u e hasta ahí osaron llegar Los nie-
tos'.) descamaban en p a i y en gracia 
de ALá, dedicándose muchos a pescar 
para suministrar peces frescos a los 
combatientes, 
I Otra pequeña columna descendió al 
Sur de Tetuán para arrasar t )J pobla-
dos de Zinat y Kerikera y asegurar las 
eomimicaciones entre Taranes y Zinat, 
y como en el puente d¡ei Najla fueron 
tiroteados los camiones que regresaban 
Hv/áaon 
C a r r e t e r a 
F e r r o c a r r i l 
de los principales {\haga el favor, ami-
go censor, de dejar e!. lápiz rojo quieto 
por razones que después le diré!) es el 
olvido del, arte mil i tar». Y le he d-isho, 
censor amigo, qi¿e no borre esa afirma-
ción de Buscayolo, porque, aparte de 
qu.r él habla de tiempos que fueron, de 
la época de FeHpc I V , las recientes ma-
nifestaciones del general Primo de R i -
vera afirmando una vez más que «el) 
problema (el problema nuirroqui) he juz-
gado que siempre (subrayo yo) ha sido 
desacertadamente conducido», o macho 
mr equivoco, o quieren, decür, con distütr 
tas palabras, lo que el marqués de Bus-
ca.uolo afirmó. E l presidente, pues am-
bara al marqués. Y cuando aquél derri-
ba y recoge posiciones que se estable-
cieron, no ateniéndose a los pnntipws 
del arle militar, \sino a las indicacio-
nes de los indigenasl, creo que la cita 
del marqués no es pecaminosa y vteM 
, ahora c l n o anillo al dedo, tanto flUÍi 
•icuarüo que, arrepentidos, estamos dis-
puestos a apartarnos del camino del 
error que hemos seguido tantos^ crílos. 
A s o c i a c i ó n d e C u l t u r a S ^ e e l debate sobre 
« > , . i c u e s t i ó n de Ir lanaa 
M u s i c a l — 
i a 
D E L C O L O E D E MI C B I S T A L 
de Zoco el Arba (donde y a se encuen-
tra el general Navarro) a Tetuán, bien 
se ve, mirando el gráfico, que los gue-
rrilleros africanos no acaban de despe-
garse de los lugares de su predilección. 
Sin embargo, por los datos que sumi-
nistran los p-artes oficiales, parece que 
los núcleos principales rebeldes se han 
desplazado hacia el Oeste, hacia la zo-
na, de Larache, donde atacaron la po-
sic ión de Rabta y hostilizaron la de 
Ea láa . 
Al llevar un convoy a Mvskrcla (Sur 
de Xautn) fueron tiroteadas nuestras 
tropas. 
. Los defensores de Buharros siguen 
defendiéndose y viviendOj gracias al ma-
ná, que les suministran los aviadores. 
Cuando sepamos de lo que han sido ca-
paces los sold.aditos y oficiales que guar-
necen Buharrax y los que defendieron 
%emta y otras posiciones, habrá que 
eopmr el gesto de Spinola en Breda y, 
sombrero en mano, inclinar la cabeza 
anto esos hombres de temple de acero, 
y repetir v.na vez m á s con el marqués 
A los cuatro adarmes de not-ir.ias que pu-
bliqué t,obre esta floreciente Asociación, ha-
ce breves días (entonces no se sabía máf i , 
puedo añadir hoy casi todo el programa de 
la temporada: los hilitos qu* subían y baja-
ban se pudieron sujetar. Estos contratos por 
telegramas, que van y vienen, y se cruzan y 
DO llegan, se deshacen con más facilidad que 
se forman: aún supuestos precios, condi-
ciones y programas, hay que compaginar 
fechas libres de una v otra parte, y eso es 
cosa difícil y enredosa, pues los grandes ar-
tlstáis ^on muy solicitados y la Asociación, 
con SUÍ, numerosos filiales, no encuentra lo-
cal adecuado siempre que lo necesita. Afor- j actúa1], sino solamente de una modificación 
Discursos de Georpe y Chamberlaln 
(RADIOURAMA ERPECUI. DF E L DEBATE) 
LONDRES, 1.—Ha continuado en la cá-
mara e' debate sobre el nombramiento de^ 
representante del Ulster por el Gobierno 
inpl^s en la Comisión de fronteras, previs-
ta por el Tratado nng-oiriandés. Habió p r i -
mero Austen Chamberlnin (conse-vadoi). 
uno de los firmantes del Tratado, para de-
cir que ninguno de los negaciadores pensó 
en ninigún .momento que a-' hablar de ié de-
limitación de fronteras se entendiese la 
creación de nuevas fronteras, atendiendo a 
consideraciones históricas o a la situación 
U n m a q u i n i s t a p i e r d e 
m e d i o t r e n 
A!l Hogar a su destino echa de menos 
32 >agones 
.—O-— 
LONDRES, 1.—Al llegar a Folly Hi l l un 
tren de mercancías do la Southern Rail-
way Compaaiy el maquinista observó con 
sorpfesa que el convoy era mucho más cor-
to que al salir do Brighton, de donde pro-
cedía. 
Emjpezó entonces un recuento de los va-
gones, y halló que le faltaban 3*2. Ante tan 
prodigioso escamoteo, acudió al jefe, se hi-
cieron ikivest'gacioneG, y resultó de ellas 
que los vagones estaban en "W;velsfiold, 
dotnde habír.n Uegcxlo con inusitada violen-
cia y hacaendo bastantes destrozos, aunque 
sin rausar desgracias personales. 
E l motivo del arrá lente era la rotura de 
unos enganches a la mitad do un& empi-
nada cuesta. 
L a T E M A N A A S C E T I C A 
D E V A L L A D O Ü D 
V A L L A D O L I D , 30.—Bajo la presidencia 
de Arzobi.-po se ha verificado una reunión 
de la Junta organizadora de la Semana y Con-
greso Ascéticos que sé celebrará ¿n VaJladolid 
en la tercera decena de octubre. Se dió cuen-
ta de la activa propngaada realizada duran-
te el verano, mediante circulares a los Píela-
dos, provinciales de Ordenes religiosas. Ca-
bidos catedrales y Seminarios, habiéndose 
ya recibido fervientes adhesiones y numero-
sas inscripciones. 
Quedó definitivamente aprobado el pro-
grama afioial, que oportunamente se publi 
tuñadamente se venció toda dificultad: los 
pocos conciertos que faltan para completar 
el número de 30 prometidos, aún no están 
resueltos, pero se activan y no tardarán en 
determinarse. 
De la marcha próspera que lleva esta Aso-
ciación, baste decir que en la temporada pa-
sada comenzaron con once delegaciones, y 
en la presente con «treinta y siete», giran-
do alrededor de 14.000 los actualmente aso-
ciados: son pocas las entidades artísticas 
que puedan enorgullecerse de un tan rápido 
^ l y sólido florecimiento: ^íe España no conoz-
' l l CQ ninguna. Su temporada comenzó el 5 de 
! septiembre en la Delegación de I rún , con 
el cuarteto checo «Zika», que recorre triun-
falmcnte todas la? Delegaciones y que actua-
rá en Madrid hacia el 11 de octubre. 
He aquí el plan general ultimado: 
Octubre. 
Cuarteto Checo-Zika. Dos conciertos: Tel-
manyi íviolín) ; Christiansen (piano). Un 
concierto. 
Noyiembre. 
«COSÍ fan Tutte». ópera cómica, en dos 
actos; letra original del italiano do Loren-
zo da Ponte: música de Mozart. (Primera 
representación en España.) Director de or- nistro ing'és su inquietud por la reper 
de las fronteras presentes. Por eso no cree 
justificados 'os temores del U'ster. 
Cuando se firmó el Tratado, todo el mun-
do t en ía derecho a creer que, de común 
acuerdo, las dos partes resolverían esta 
cuestión. El orador cree que el Gobierno 
ha procedido mal interviniendo en el asun-
to; pero de todos modos, se muestra satis-
focho de haber oído al jefe del Gobierno 
decir que la persona que se nombre defen-
derá los intereses del Ulster come si di-
cha región lo hubiese escoigido. 
A cont inuación Lloyd Georpe defiende lo 
hecho por el Gobierno. Desde el momento 
que por culpa de una de las partes no po-
día funcionar la Comisión de limites, queda 
iustificado lo hecho por Macdonald, ya que 
todo el mundo estaba conforme cuando el 
Tratado so firmó en que una modificación 
de las fronteras era necesaria.—B. W. S. 
(De las Agencias) 
LOS MINEROS CONFERENCIAN CON 
MACDONALD 
LONDRES, 1.—Macdonald ha recibido 
hoy a una Delegación de la Federación rr;; 
ñera, en la cual estaban representados 1Ü.-> 
obreros de todas las minas. 
La De'eEración manifestó al primer mi 
P a g o s a l E s t a d o 
A la puerta de un estanco hay cola. 
¿Fumadores? iVo. Gente joven que va a 
in/üricxdarse y pretende comprar el pa-
pel de pagos al Estudo que necesita para 
la operación. 
Esto del papel de pagos al Estado es 
una invención famosa. Cierto que com-
plica bastante La existencia, pero en los 
antiguos tiempos, cuando a l d ía le so-
braban tantas horas, debió de ser un 
entretenimiento magnifico. Hoy cuando 
vivimos tan deprisa y corremos tras los 
minutos con la lengua fuera, seria de 
desear ver el sistema, sustituido por otro 
más sencillo. 
Porque el sistema es el siguiente: al 
Estado hay que pagarle por diversos 
conceptos bastantes pesetas. De estas pe-
setas unas hay que pagarlas en la ofi-
cina A y otras en la oficina B. E n cada 
oficina hay un ventanillo y tras cada 
ventanillo un empleado. Este es el que 
cobra; pero el Estado desconfia de él 
y procura cuidadosamente que no pase 
un céntimo por sus manos. De aquí la 
invención de un papel representativo de 
dinero que se vende en los estancos. E l 
Estado no tiene confianza sino en los 
estanqueros : solamente a ellos les per-
mite ver y tocar las pesetas. 
E l inconveniente de esto consiste en 
Jueves 2 de octubre de 1924 
D i e z a ñ o s h a 
2 de octubre de 1914 
Se restablece en el Ejército francés ei 
suprimido cargo de mamca l , con ch 
sueldo de 30.000 francos m-uales. 
Por lo visto, ya Joffre empezaba a 
no gustar y le preparaban la caída en 
blando. 
.Yo es Espafta el único país donde, 
para quitar de en medio a un señor, se 
le da un ascensito. 
« * » 
A7o dan una las Agencias telegráficas 
beligerantes. Cuando lamentábamos que 
Sicnkiewicz. el ilustre autor de Quo va-
dis?, estuviera prisionero de los rusos, 
recibimos noticia de que se encuentra 
en Viena, preparando un libro sobre la 
guerra en Polonia. 
* # » 
E n ta Jefatura de Minas se presenta 
una denuncia sobre las arenas del Man-
zanares, porque, s e g ú n el firmante, 
arrastran determinadas cantidades 
oro y estaño. 
E l alcalde se enfada, como si ie hu-
bieran levantado ai río una calumnia, 
sin darse cuenta de que el denunciante 
es un poeta. 
Cosas menos nobles, limpias y ricas. 
arrastra el Manzanares en sus aguas 
y sus arenas. L a poét ica alquimia de 
quien sólo con su imaginac ión las true-
que hay que fabricar y timbrar mucho ^ ^ ^ ^ merece que por ello lo 
de T e n t r ó n , que «lo que es el valor na- ! y ^ ^ nna Comisión encargada de 
ivraJ. ni s iqiñera un punto apareció dé-
caído entonces mismo en Tos hijos de 
Espaíw¿), opinión idéntica a la del ge-
novés y general español marqués de 
Buscayolo, que afirma que los españo-
les son vaJii^ntes, «pwes que a cada paso 
riñen en las calles eon espada y rodela, 
en que tienen natural y suma destre-
za. Por lo dicho, es necesario referir 
las calamidades de la Monarquía a otras 
causas que son obvias y conocidas. Una 
procurar hospedaje a los congresistas fo 
rastero?. También quedó designado el distin-
tivo que usarán los congresistas, que con-
sistirá en un lazo de los colores rojo y mora, 
do, que simbolizen, respectivamente, la cari-
dad y la penitencia. 
LEA USTED MAS ANA 
B i b l i o g r a f í a "Voluntad" 
B R E C H O D E O l B ^ f l R 
CÍUTfí 
fíNOER 
F o n d á C 
Cónico 
ftRQLfí 
L R R f í C H Í 
T e F e r 
ÜXfíUEN ^ 
que-sta, Enrique Femánídez Arbós; direc-
j tor de escena, Eladio Chao. Intérpretes : 
Carlota Dahmen (soprano) . Crisena Galatti 
(soprano). Isabel (Petersdorff (soprano), 
Theodnr Eitch (tenor), Aníbal Vela (bajo) , 
Alejandro Griff (bajo). Mademoiselle Erna 
Rubinstein (violín). Un concierto. 
Diciembre. 
Rubonateín (piano). con acompañamien-
to de orquesta. Un concierto. Cuartete Zim-
mer. Un concierto. Segovia (guitarra) ¡ Pie-
dra (vioKn) y el concurso de un viola y un j 
flauta. Un concierto. 
Enero. 
Vasa Prihoda (violín). Dos conciertos. 
Blp.nca Selva (piano). Un concierto. 
Febrero. 
Orquesta Sinfónica. Dire^or. E . Fernán-
dez Arbós. Un concierto. Eugen Linz (pia-
no). Un concierto. Barjansky (violoncello). 
Un con cierto. 
Marzo. 
Orquesta Sinfónica. Director. F. von Wein 
cusión que el plan Dav/es pueda tener en 
la industria minera. 
Entre otras cesas, dicha Delegación re-
cordó también que estaban ©n naro for-
zoso más de 100.000 obreros. 
B" jefe laborista expresó el cr i terio del 
Gobierno sobre este asunto; pero parece 
oue la Delegación no salió muy satisfecha 
de la entrevista. 
A p e r t u r a d e c u r s o e n 
e l S e m i n a r i o 
En la hermosa capilla del Seminario tu-
vo lugar ayer la apertura de curso y r&-
partición de premios a ¡os alumnos de los 
cursos anteriores. 
Sí) celebró la misa del Espíritu Santo, a 
la quo asistió también el señor Obispo, que 
presidió la ceremonia y distribuyó los pre-
mios. 
Levó a discurso de apertura don Heriben-
to J. Prieto, profesor de Latín, disertando 
acerca de !a necesidad de sustituir el método gartner. Dos conciertos. Cuarteto Rosé. Dos ue ;a nrouaaa oe sustiunr * e ooo 
6 . . tradicional o clasico por el método filoló-conciertos. 
Abril 
Cuarteto Húnca ro : Waldbauer-\Xíerpely. 
Dos conciertos. Orloff (piano). Un concier-
to. Tatiana Sanze^itch (piano), con Mauri-
oe Marechal (violoncello). Un concierto. 
Mayo. 
Cuarteto de Londres. Un concierto. Giese-
kins» (piano). Dos conciertos. 
}Por el impul-so incesante que da a la mú-
sica por toda España, por el número eleva-
do de conciertos que forma y por las figu-
Estima el señor Prieto que la división de 
la Gramática en las cuatro partes tradicio-
nales debe arrincornarse definitivamente, 
agrupando el estudio del idioma en la Fo-
nética, Morfología y Sintaxis. A las deo'ina-
cienes y conjugaciones antiguas debiera sus-
t i tuir la declinación conjugación únicas, 
explicando los cambios por love^ fonéticas 
que deben preceder el estudio de aquellas. 
A juicio del diseríaule, con esto se faci^ 
litará grandemente el estudio de la lengua 
latina, la actividad discursiva ¿el alumno 
V. fllRREGOI 
Valladoüd, septiembre, 1924. 
L o s t e l é f o n o s i t a l i a n o s a l a 
i n d u s t r i a p r i v a d a 
ras eminentes contratadas, la Asociación de ¡ o '^onírani obicío y ei.iriente; las realas m -
Cultura Musical se ha hecho acreedor?, al I monstas hacen la enseñanza rutinaria, ma-
aplauso v agradecimiento de toda la afición. | tando el interés y las iniciativas persona.es. 
Pero hay que precaverse para no llegar a 
los mismos resultados negativos con el mé-
todo filológico; para lo cual so impone una 
graduación do materias, de modo que se en. 
señen por igral y írradualmente todas las 
partes de la Gramática. 
Después del discurso se cantó e'' «Veni 
Creator». 
A continuación hicieron 3a «Profesión de 
fe», establecida por el nuevo Código de De-
recho canónico, Jos profesores del Semin» 
rio, procediendo luego el señor Obispo a la 
distribución de premios. 
Con el claustro de profesores asistían a la 
ceremonia variog párrocos y sacerdotes, no 
faltando un buen número de seglares, tanto 
señoras como caballeros. 
Con la bendición del señor Obispo terminó 
ei acto y quedó abierto el curso. 
E N GRANADA 
GRANADA, 1.—Bajo la presidencia del • 
Arzobispo, se verificó hoy !a inauguración 
BOMA, 30.—La cesión de los teléfonos 
a la industria particular está sometida a las 
eiguientfes condiciones, que el ministro de 
Común i caca onee a»:|s.ba de notificar a Las 
Compañías Aiterestdas: 
E l terr torio nacional está dividido en 
cinco zonas i prixnem, Lombardia y Pia-
mcmte ¡ segunda, las tres Venecias ¡ terce-
ra, la Emilia , la Romaña. Marcas, la 
Umbría, los Abruzzos y Melisa; cuarta, la 
Liguria, la Toscamia, el Lacio y la Cerde-
! ña, y quinfa, la Italia meridional y Sici- ¡ del curso en e! Seminario Ccnciiiaj. E l dis- \ 
¡ l ia. Las grandes líneas que enlazan' a las i curso de apertura estuvo a cargo del cate-' 
| capiteles de provincia y de región forma- drático don José Gutiérrez Tienda, 
rán una, sexta zona, que será concedida a También se verificó la apertura del curso 
luna, sola sociedad. | en la Universidad, pronunciando el disrur-
Los concesionarios deberán desarrollar v ¡ s0 ^ u g u r a l el doctor don F ^ m í n Garrido. 
ejecutar en un niazo de diez años un vas-1 * * * 
to programa de reorganización y perfer>cio-
namiento, y. ante todo, la transformación 
de las centrales, estableciendo el teléfono 
automático. Este programa ímplka 
to de más de 1.500 millones. 
E l plazo de la concesión es Cimitado. pero VIENA, 1.—El Tribunal corrreccional ha 
el Estado se reserva el derecho de recobrar dictado auto de prisión contra un ex admi 
las «¡des después de veinte años. j nistmdor del Dépositebank. tugado después 
l i a adjudicacicti se efectuará, según se | de defraudar en el mismo 300° millones de 
cree, a ¿nos de año. coronas oro. 
papel y tales operaciones eligen la acti-
vidad de mudio personal y el desgaste 
de muchas máquinas instaladas en la. 
Casa de la Moneda. Es de suponer que 
estas máqu inas cuesian mucho dinero. 
Pero las excelencias del procedimiento 
lo compensan todo. 
Cualquiera creería, por ejemplo, que 
para matricularse seria más sencillo lle-
garse a la ventanilla del centro docen-
te, decir al empleado que se quiere ma-
tricular en tales asignaturas, pagar el 
importe y obtener un recibo det emplea-
do. Luego éste d a ñ a cuenta con el talo-
nario como la dan, valga la compara-
ción, los cobradores de tranvías. 
S i ; esto seria más sencillo y aún m á s 
barato, pero no seria tan bonito como 
ir al estanco, comprar muchos pliegos de 
papel con timbre, escriMr en ellos tas 
frases reglamentarías , firmarlos, entre-
garlos, etcétera. 
E s muy raro que las empresas parti-
culares no hayan, adaptado el sistema. 
Con él seria mucho m á s amena la. vida. 
F igurémonos que se quiere tomar rl 
tranvía. Se para uno junto al poste i??-
dicad.or de la parada y pregunta a un 
empleado í 
—¿Qué tengo que hacer para ir des-
de aquí {glorieta de Quevedo) a la Puer-
ta del Sol? 
—Casi nada. E s /la cosa, m á s sencilla. 
Vaya, usled a l eJtanco, compre dos plie-
qos de cinco céntimos de papel de pa-
gos a la Sociedad Madrileña de Tran-
vías. Busque por ahí un tiitílero y una 
pluma y escriba en ellos ; «Para pago 
del tranvía en el trayecto de la Glo-
rieta de Quevedo a la Puerta del So/.» 
Fecha y -firma. Luego vuelve usted a la 
parada, espera un coche, monta, en-
trega los pageles ál cobrador y éste se 
pongan de oro y azul. 
* * * 
Los presidentes del Consejo y del Con-
greso celebran una reunión para tra-
tar de la apertura de las Cortes. Tan 
asustados están, pensando en to que allí 
pyede pos artes, que la referencia co-
mienza con estas palabras, que en polí-
tica quieren decir lo contrario de lo que 
dicen: 
uEl Gobierno confia en el patriotismo 
de todos los diputadas. . .» 
Patricio R I G O E L T A 
Academia Católica Universitaria 
liste centro, cuya apertura se anun-
ció oportunamente con la circular del 
señor Obispo publicada en E L DEBATE, 
comenzará sus cursos de preparatorio 
de Derecho este mismo m?£. Los alum-
nos oficiales o no oficiales que lo de-
seen pueden ya soLicitar la matr ícula 
en la Secretaria de la Academia, cali© 
de Guillermo Rolland, número 2. 
V i v i e n d a s p a r a l a s c l a s e s 
m e d i a s e n M a l l o r c a 
Un proyecto tía la Cajú de Ahorne 
—o 
(PALMA, 30.—La Caja de Ahorros ha con-
cedido un premia de 5.000 pesetas a un pro-
yecto de viviendas para la clase media, pre-
sentado por los arquitectos don José Cieza 
v don José Ribas. Según el proyecto pre-
miado habrían de construirse hasta 153 v i -
viendas, cuyo alquiler mensual sería de 30 
a 00 pesetas, con un coste total de dos mi-
llones y medio de pesetas. Los arquitectos 
i están recibiendo innumerables felicitaciones, 
encargará de formar el oportuno expe- , v se t.ree que ^ obras iian de empezar en 
diente. • . breve. 
¿Verdad que es sencillo'! S i lo mismo i Se presentaron al ccncuivo. ademiís del 
se hiciera para tomar localidades en I proyecto premiado, otros cinco proyectos. 
los teatros, asientos en el tren y para Es m u v elogiada la iniciativa de la Caja 
D e f r a u d a n 3 0 0 m i l l o n e s o r o a 
u n B a n c o a u s l r i a c o 
los demás usos de la vida cotidiana ha-
bríamos llegado a la perfección y el Es -
tado podría gloriarse d.e haber ideado 
y propagado tm prnerdimienio de pa-
gos y cobros tan natural, fan fácil, ton 
expeditivo, tan cótnod.n. Y sobre f^do ¡ 
tan entretenido. Com,o que si en todos 
los órdenes se ifn(pUiviQ>n ya. no tendritu- i 
mos tiempo para entretenernos en nín- ¡ 
guna otra cosa. 
Tirso MEDINA ¡ 
F u r i o s o t e m p o r a l e n l a c o s t a 
y a n q u i d e l A t l á n t i c o 
o 
(IUDIOOBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 1.—En toda ia costa norteame-
ricana de! Atlánt ico reina un furioso tém-
pora". Grandes lluvias han inundado las ciu-
dades de la parte Sur, causando numerosas 
víct imas y dejando sin hebitación a cente-
nares de personas.—T. O. 
.MAS TEMPORALES EN F R A > C U 
P E R P I Ñ A N , 1.—Un huracán de extraor-
dinaria videncia se desencadenó ayer fie-
bre parte de este departamento de los Pi-
rinecs Orientales, causando varias desgra-
cias perscna.es y daños importzaitísimos en 
las cosechas, e! arbolado y en las líneas te-
legráficas y telefónicas, que han quedado 
interrumpidas casi por completo, debido a 
haber sido arrancados numerosos postes. 
de Ahorros. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 , 
í m m u d e ¡ o s m m 
H i e r r o d e l M d e E s p a ñ a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
A T I S O 
El Consejo de administración de la 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores accionistas 
que. en vista del e evado número de 
depósitos de acciones hechos para asis-
t i r a la mencionada junta, y ante e. 
temor de que la concurrencia personal 
a .¡a misma de señores accionistas sea 
muy superior a la que cómodamente 
permite el loca: que la Compañía tien« 
dispuesto para esta c l ^ e de reuniones, 
so ha 1 solicitado y obtenido del Banco 
cte España ia autorización necesaria par.i 
celebrar él acto en su galón de juntas, 
a la misma hora de las once de la ma-
ñana de! día 4 de octubre próximo, i 
que está anunciada, entrando por ia 
puerta central del edificio, frente al 
paseo del Prado. 
Al mismo tiempo se ruega a los se-
ñores accionistas no dejen de firmar, a 
la entrada en la junta, la lista de pre-
sencia, porque si no lo efectúan no po-
dran acreditar su derecho a percibir ia 
indemnización concedida. 
Madrid, 26 de septiembre de 1924 —El 
secretario rreneral ¿e la Compañía, Ten-
tura Gonzíilez. 
• X — — _ l _ t „ _J i pojos encerrados en un a t a ú d y cargados en una 
L o s i n f a n t e s d e L a r a 
Por Ramón MENEND5Z PíDAL 
I En los campos de Almenar manó gran oabaHem, 
•aunaron los siese infantes, que eran la flor de Caeídla... 
Todos conocéis su historia por los vivientes ver-
i>s del romancero. E ? la rnsangrentada histo-
l i a de una venganza familiar ocurrida en leja-
ios tiempos de violencia y desafuero, ú: la cual 
Ion protagonistas dos poderosas familias, que 
riñan ien la alfoz do Lara . 
| E l pérfido Ruy Velázqnez, señor de Vilvics-
•"e, para satisfacer el iracundo despecho de su 
i iujer , d o ñ a Lainbra de Hurobn, envía a su cu-
lado, Gonzalo Gustinz, engañado a Córdoba, 
ionde ALmanzor le hace prisionero, y después ¿ioa nos actualizan la vida señorial de la Casti-
leva en hueste a sus sobrinos, los Pietc infan-; ¡la primitiva, los difíciles viajes de entonces, 
es do Salas (infante* no quiero decir de-cen- ; la azarosa guerra con el prepotente enemigo de 
ientes dr reyes, sino simplemente jóvenes de j la fe y de la patria, las huracanadas emociones 
lamilia noble), y en una cabalgada por los fron- ¡fe Aquellos temperamentos recios, hechos al es-
feras de Soria, en la llanura de Almenar, loa forrado ó b r a t Es , pues, la leyenda un notab'e 
acémila , los cuales son enterrados en Santa Ma 
ría de Salas. 
Pasados algunos años, Mudarra, hijo de Gon-
zalo Gustioz y de una mora hermana de Al-
manzor, se presenta, desconocido en Castilla. 
Cuenta una vieja crónica que al llegar a Salas, 
entra en Santa JSIaría, y la vista del arca de 
las siete cabezas, aquí depositada, le inflama en 
deseos de castigar al traidor Ruy Velázquez, 
y así fué que no descansó hasta que, después 
de hacerse reconocer por su padre don Gonza-
lo, mató a Ruy Velázquez en venganza de la 
maldad cometida. 
L a intensa tragedia se desarrolla aquí, en la 
alfoz de Lara . en l a dorada campiña de Salas 
y de Barbadilln, entre l a leñosa manaña de los 
serranos pinares de Canicosa y sobre la escam-
pada llanura ÓM Almenar. Sus brillantes episo-
ntrega a los moros para que los maten. Las 
iete cabezas de los infantê , Uévadae a Córdo-
a en trofen, son reconocidas cotí espanto por 
1 padre, que al lá está prisiótiéro. 
Almanzor. compadcrMo de tanta desdicha, da 
beo-tad al anciano y le hn>c acómr,<iftáf q 
documento humano de arqueología ps icológica 
y cultural, que despierta en el lector moderno 
el m á s atractivo interés. 
Pern, sobre todo, se imporp por la aguda vi-
braciÓii trá.gica que conmueve todas sus partes, 
desdé que las güernéfas fiestas dp la corte .bur-
-astilla, enviando con él los siete mol ía l e s de*,- galesa de Garci Fernández ¿e encienden en dis 
cordia, hasta que la mullida alfombra oriental 
del a lcázar de Córdoba se deturpa al rodar so-
bne ella las siete cabezas, revueltas en sangre, 
sudor y polvo, para que el prisionero padre 
la¿ recí'i ozca : 
«Conózcolaa por mi mal... de loe infante» de Lora»... 
Al duelo que el viqo hace toda Córdoba lloraba. 
Y toda España se estremeció en el recuerdo 
del sacrificio de los siete héroes. L a solemiuo 
prosa de incontables crónicas, a partir del si-
glo X I I I ; los versos de las gestas y del roman-
cero mil veces rehechos a través de siglos y si-
glos; las tragedias de Juan de la Cueva, de Lo-
pe de Vega y muchos otros dramáticos insig-
nes; las novelas, las historias, los poemas, 
como el de iniciación romántica , escrito por el 
duque de Rivas . . . ; en todos tiemp is y PII t'das 
f ' . ímas se vino renovando hasta nosotros la do-
lo n d i historia. 
Ciertamente que el suceso familiar d^ la aHcz 
de L.aia, en cuanto a sus proporñon ••) maleiia-
les, se queda muy por bajo de tantos otros que 
las crónicas y los anales recuerdan: pero su eft-
celencia estriba en haberse desarrnlladn entre 
gentes que tuvieron el vigor de verlo, no dentro 
de su l imitación individual, sino henchido do 
intaresep ampliamente humanos, apoyado en 
los cuales se elevó a la eatogoría de lo? rocu^r-
dos generales y permanentes. Este fué el mérito 
de la Castilla de entonces, de los actores v es-
pectadores de esa catástrofe : obrar y sentir pa-
ra la generaciones futuras. 
Por este eficaz poder de interés se destacan 
entre todos los demás los capítulos dedicados 
( rn las viejas compilaciones historíalos a los in-
.fantcs de Salas. recuerdo, todavía estu-
I diante, haber .recibido una de las m á s hondas 
| emociones trágicas de la historia al recorrer los 
j amarillentos folios psrgamináceos de una cró-
jnica que contaba el suceso de los siete in*in-
jtes, y con tal poder de sugestión, que me movió 
j a consagrarme a l estudio de eso episodio; m,; 
I trajo a peregrinar recogidamente por todos es-
tos lugares burgaleses y a escribir sobre esta 
trágica, leyvmda mi primer libro. 
Y perdonad que recuerde ese libro, porque él 
fué la causa de que el dignís imo presidente de 
la Comisión organizadora de este acto me invi-
tase a decir algunas palabras sobre el valor de 
esta tradición del alfoz de Lara . Otros en esta 
tierra misma podrían hacerlo mejor que yo, pe-
ro también pienso que el no ser yo pástéJlaiio, 
lejos de constituir una desventaja, es circuns-
tancia favorable si y., cultivo las vfenerapdás 
tradiciones de Castilla, eonm uno de ¿ 3 prinei-
pales estudios dfe mi vida, en esta mi afición nn 
puede haber nada de aquella porción de parciá-
lismo y exceso que necesariamente acompañan 
al innato amor filial, sino una meditada, raso 
na ble y libre adhesión producida por el vnkr 
íntimo, esencial de esas tradiciones. 
L a de los infantes de Salas, cuando yo em-
pecé a estudiarla, era mirada por los historia, 
dores como mera' leyenda fabulosa. Sin embar-
go, ella se me impuso a la consideración con 
un evidente carácter histórico. 
E s verdad que los cronistas latinos, los cro-
nistas oficiales de ios reyes, no mencionan a 
los infantes de Salas sino a partir del siglo X I I I 
fecha en verdad muy tardía para autorizar un 
suoeso del siglo X. Pero este silencio no prue. 
ha nada en contra ¿le la veracidad del h^cho 
porque era costumbre de los cronistas reales no 
mencionar apenas en sus breves crónicas más 
personajes que los reyes o condes que historia, 
han y a sus parientes o allegados. E l Obispo Pe-
lavo de Oviedo, al referir los reinados de San-
cho TI y Alfonso V I , no menciona tampoco una 
sola vez al Cid ni a Alvar Fáñez. y a nadie se 
1 lo ocurrirá dudar de su existencirv 
Los infantes de Salas no eran de la familia 
i real ni de la condal, y [QS cronistas oficiales 
no ha.blaron de ellos; pero su historia fué con-
¡ t a d a por esos cronistas del pueblo, que llamamos 
¡ juglares , los rúales eran en aquellos tiempos, 
' a l a vez gtife poeta?, los periodistas que pro-
paga-ban a los cuatro viento? |a5 noticias de los 
r.ucesos memorables y agitaban la pasión en 
t o m ó n las aspiraciones e ideales ' p ú b e r e s ; 
cantaban su^ gestas o poémns anfe la multitud', 
como dice un moralista medieval, para so'az 
v para instrueci..n bir-íon-,'. de I/»' 
«Cantant de p síis a/! pecreatiosem ê  forte ad 
informationrn\ 
Los juglares que nos transmitieron la hist< 
n a de los infantes de Salas lo hacen con 
I 
í o e r e e S de octubre de 1924 d e i b a x e : 
MXDJtTD.—A fio XTT—W«m. 4.7*7 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s f L A B O L S A D E M A D R I D 
Licencias de obras en el Extrarradio 
E n menos de cinco minutos, sin dax 
lectura siquiera a los t í tulos de los ex-
pedientes respectivo^, concedió la Co-
mis ión municipal permanente, en la se-
sión celel>rada ayer, 70 licencias de 
construcción y ampl iac ión de caaas en 
diversos puntos del Extrarradio. 
No envuelven estas palabras la me-
nor censura pai a los tenientes de ai-
calde. Informados los expedientes por 
los técnicos y la Comis ión respectiva, 
era obligatorio para el organismo ej.e-
cutivo munic ipa l el conceder las licen-
ciaá, muchas de las cuales han estado 
detenidas largo tiempo, en contra de lo 
que previene la oorrespondiento Orde-
nanza, dándose , como consecuencia, el 
cato, depresivo para el Ayuntamiento, 
de que la a u t o r i z a c i ó n para construir 
ha sido con gran frecuencia expedida 
Sir ias semanas después de haiberse con-
t iUldo las obras. 
Si se pone de relieve aquel hecho es 
ian sólo para que resalte m á s la urgen-
c i a de un proyecto definit ivo de urba-
>ación del Ext rar radio . Son ya, por 
»i<íí^'K;acla, innumerables" las con^trurt-
cio». de toda clase que, sin orden n i 
concierto, en medio de la a n a r q u í a m á s 
espantosa, se han elevado en las afueras 
de Madr id . L a sesión de ayer, ai dar 
curso a las numerosas licencias deteni-
das, no ha hecho ot ra cosa que agra-
var obligadamente el problema: no era 
'posible, con arreglo a la legalidad v i -
gente, oponerse a una realidad que ca-
da dí.-i se muestra m á s pujante. 
Cada instante que transcurre aumen-
tan las dificultades con que ha de tro-
pozar el Ayuntamiento cuando Hcgue el 
momento de realizar el proyecto que re-
sulte aprobado .en definit iva. Se d i r á , 
'y con razón , que las licencias se con-
ceden hoy con cierta sujeción a un plan 
'de conjunto. Pero, ¿ q u i é n puede ga-
rant izar la supervivencia de ese plan? 
Y en caso de que sea modificado, ¿ q u é 
h a r á el Ayuntamiento con la m u l t i t u d 
de edificaciones existentes? 
Por e í o se echaba, de menos en pl 
acuerdo ú l t i m o del pleno sobre el Ex-
t r a r rad io la c l á u s u l a que obligase a los 
técnicos encargados de encajar el pro-
blema dentrrv de los nuevos moldas del 
estatuto, a redartar las bases de sus 
trabajo? ulteriores, a f in de que se pu-
diera venti lar la cues t ión a plena luz, 
evitar gastos inú t i l e s y no dar un pa-
so en falso en un camino tan erizado 
de dificultades. Por fortuna, la Junta 
Consultiva munic ipa l ha subsanado eH 
defecto, dando con ello una prueba del 
buen esp í r i tu que ha de presidir, tw 
duda, sus trabajos. 
La sensata carta del s e ñ o r N ú ñ e z Gra-
h é s , piJldk,af,a ayer por E L DEBATE, e> 
una firme g a r a n t í a de l a rect i tud de pro-
pós i tos que anima a los técn icos mun i -
ciralo?. 
E l pueblo de Madr id , que sigue con 
gran in t e r é s todas las incidencias de 
esta nueva fase del asunto del Extrar ra-
dio, espera confiadamente que las dis-
crepancias que hasta ahora han hecho 
imposible la solución d e s a p a r e c e r ó n . 
siempre que no respondan a respetaba-
convicciones profesionales, ante las exi-
gencias del bienestar c o m ú n . 
José María G I L R O B L E S 
-GHh 
C R O N 1 C A M E N S U A L 
E E 
E n «1 mee de eeptiambre la Bolea madri- i oanbe comienzan a 817 y termina a 823,50 y 
leña ofreco el mismo aspecto del tiempo oto- J las del /Norte suben de 318 a 332. 
TMPFFSTOS MUNICIPALES 
A l alcalde le ha llamado la atención B 
que. a pesar de haber concedido el Ayur^ ' 
miento una moratoria para el pago sir. 
recargo de 'os impuestos y arbitrios mu-
nicipales, que vencen e! día 11 del co-
rriente mes. son muy pocos, relativamente 
los que han hecho uso de este derecho. 
P r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e e n e l 
b a r r i o d e S a l a m a n c a 
' La Obra de "a Preservación de la Fe da 
.'la voz de a arma a los catOiicos nrudriie-
•flos. En el barrio de Salamanca, frente a 
la parrpquia de ConcepcTón. se está 
•construyendo una escueia protestante. 
La Otra, que hace mucho tiempo que 
huscaba en va.no un local para instalar u n í 
•escuela en â que educar catódicamente a 
los niños de 'a barriada para evitar que va-
yan a la protestante, tras muchos esfuerzos 
ha encentrado un solar donde construir la 
escuela; pero falta dinero para la cons-
trucción. 
La marquesa de Sabinas ha enviado 3.000 
pesetas, e igual cantida-d la duquesa via-
da de las Torres y ia marquesa de Am-
boage. Los marqueses de Hinojares han 
mandado 10.000. 
Citando estos ejemplos de ce*o religioso 
y cristiana liberalidad, la Obra de Preser-
vación de la Fe excita a todos les catól icos 
a que envíen donativos a ¡a Casa Apostó-
lica del Sagrado Corazón. S í n t a Engracia, 
número 13. 
ñal en que nos hallamos ; -es decir, qu© así 
como en otoño hay días que nos anuncian 
la proximidad del frío del invierno y otros «n 
que el calor nos rect¡erda los rigores estivales 
el mercado bursátil en septiembre ofrece 
un% días de animarión y aumento de volu-
men d© operaciones, que parecen indicar la 
¡-•roximidad de la normalidad en ambos as-
pectos y flfll otras se?iones decae ia acti-
vklad y el mercado parece reproducir una 
sesión del mes de agosto. 
Como factores intíuyemtes s© ci tan: la 
proximidad del cobro del cupón trimestral ; 
el retorno de los capitalistas de sus viajes 
veraniegos; las nuevas emisiones industria-
les que se ofrecen el público, y la creencia 
de que se emitird dy. noviembre a enero pró-
ximos un nuevo empréstito del Estado en 
Obligaciones del Tesoro (creencia que ha^e 
desuender las cotizaciones de estas .valores). 
E l progmso de cotizaciones en 4 por 100 
Interior es el normal; inicia a 70,75 y ter-
mina en la penúltima sesión a 71,05 la F. 
y eu la última E< esto m.femo cambio la E, 
no cotizándose la F. E l Exterior avanza de 
a" H5,8Ü. 
l ' n los Amorlizables, el 4 por 100 sólo co-
tiza las series inferiores en la mayor parto 
de las sesiones del ine«. Inicia a 38 y ter-
minan a 80 la B y la C. 
E l 5 por 100 de 1920 desciende dn 96 Ja 
E a 95,20 la misma serie, y el de 1917 de 
•.Í5,75 la Cj a 95 y 95,25. 
Las Obligaciones del Tesoro de primera 
de enero de 1924 descienden de 108,80 y 70 
-i 101,40 y 45; las de 4 de novAimbre 1923, I 
do 101,35 y 25 pasan a 101,50 y 15; las de 
i do febrero de 1924 inician a 102,05 
131,85 y terminfn a 102,25 y 101,55, 50 • i 
55; las de 15 de abril de 1924 convenzan a 
J02,50 y 102,C0 y 102 y terminan a 102 v 
101.95 y 102. 
Los bonos del Fomento de la industria 
¡la-ional se cotizan un solo día, en diferen-
tes, tervs, a 100,85. 
Éu las cédulas del Banco Hipotecario de 
Espr.ña Ué del 4 por 100 comienzan a 90,65, 
¿ub?n a 91 y terminan a 90,75; las del e 
por 100 descuentan el cupón a 99,£0, cambio 
a que terminan; las del 6 por 100 inicia-i 
i 108.90 y 109 para terminar a 109,25. 
Las Obligcciones de Marruecos comienzan 
y terminan a 80,25. Las cédulas argentinas, 
mñuídas por el alza del peso, subon de 2,52 
a 2,63 y 2,64. 
Las obligacione.3. d^l empréstito austrjaco 
.omienzan y terminan a 97, habiendo lle-
udo a cotizarse a 97,50. 
Las acciones del Banco de España (sobre 
cuya cotización influye la noticia de haber 
ganado tres millones de pefet£s más este 
año que el anterior en igual fecha) inician 
8 662. suben hnsía 570 y terminan a 562,50. 
.Sin cotizoción sug bonos. 
Taba os comienza y termina a 244; su 
.'otiza-ión más alta fué de 245 y la más 
baja de 242. Por prime-a vez han asistido, 
como accionistas de esta Empresa, a la 
junta general, irspresentantos deí" sus pro-
pios obreros. 
Suben las acciones del Brcico Hipotecario 
de 320 a 333. Las del Hispano-Americano co-
mienzan a 155 y 156 y terminan a este úl-
t.mo cambio; las del Español de Crédito 
tohtít también de 155 a 158; por último 
otro tanto hacen las del Centre!, de 105 a 
106. 
Descienden ligeramente las de la Unión 
el Fénix, de 287 a 286. Los Explosivos 
comienzan y terminan el mes a 370. 
E l buen aspecto del negocio azucarero ha-
•e subir las Preferentes desde 98 a 107,50 y 
as ordinarias de 43 y 43.50 a. 49,75; la rea-
lización de beneficios aumenta las ofertas 
v terminan a 103,50 y 47,50 y 25 respecti-
vamente. 
Minas del Rif registra un solo cambio: 
l de 384, igual al último inmediato ante-
rior. 
Altos Hornos '.ube de 131 139, pero al 
conocerse la noticia de que el dividendo se-
ría d^ 4 en vez de 5 duros, desciende y 
termina a 131. 
Folgneras comienza a 55 y termina P 
56.25. Los Guindos se elevan rápidamente 
de 105 a 112.50. 
Ofiwen tendencia alcista lr« acriones fe-
rroviarias, pues aunriue el nuevo régimen 
-le ferrocarriles no les sea tan beneficioso 
romo se suponía, se estima r»i —«i mor»nr. 
Así las acciones de Madrid Zaragoza y Al i -
Las del «Metro» descienden de 192 a 386 ; 
las de Tranvías comienzan a 87,25 y termi-
nan a 87. 
En Obligaciones, las del «Metro» 6 por 
100 comienzan y terminan a 105; las dol 
5 por 100 se elevan de 92,50 a 93. Las d* 
Tranvías suben de 102,75 a 102.90. 
Suben, por últ imo, los Eíos, 3e 44 a 55 
y 54. 
(Las dobles son: en Interior de 0,175 <\ 
0,15; sobne valores industriales del 3 al 
0,50 por 100. 
En el mercado monetario, ero genertal, 
nuestra unidad monetaria ganei de valor. 
Así, desciendcoi los •fraruyos franceses de 
40.725 a 39.20, 25 y 30; los belgas de 37.85 
a 36.10; las liras de 33,20 a 33; las libras 
esterlinas de 33,78 a 33,87 a 33,33, y los 
dólares de 7,541 a 7.485. 
Por exeepc'ón suben los francos KUÍZOB 
do 141.75 a 142.,50. 
Los esgudr5 porruguesps registran un sOio 
cambio: el de 0,247, y los pesos a'-'gentinos 
el de 2,68. 
• • 
En el mes reseñado se incluyen en la 
cotización oficial de Bolsa: 
Del Banco Hipotecario de Espafu.: 7.00(' 
cédulas hipotecarias al 6 por 100 y 6.000 r.l 
6 por 100 con características análogas a las 
ya en circulación. 
Emilio MIÑANA 
G A B A N S E S E Ñ A 
de SO a 250 pesetas; RI proferido por todo Madrid 
por su elegancia, economía T gran resultado. 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
de 100 a 600 poseta-s; especialidad en las bordadas. 
G A B A R D I N A S 
inglesas, impermeabilizadas, de 60 a 250 pesetas. 
1.» caaa de EspaAa. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
C A S A R E A L 
El Monarca recibió en audiencia al coro-
nel de Ingenieros don Joaquín Borra y a los 
tenientes corceles don Fehpe Gómez-Acebo, 
de la Escolta Real, y don Gabriel Benito, 
de Regulares. 
« « « 
La Soberana, con la duquesa de Santoña, 
pasó la mañana visitando los heridos de 
Africa, hospitalizados en San José y Santa 
Adela, recorriendo después todas las depen-
dencias del benéfico establecimiento, infor-
mándose muy detenidamente de todos los 
nuevos pormenores. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,10; E , 
70; D, 70; C, 70,10; B , 70,10; A, 70,10; G 
y H , 70,10. 
i por 100 Exterior.—Serie F , 84,70; E, 
84,70; D, 85,9^; C, 86; B , 86; A, 86,25; 
G y H , 88. 
6 por 100 Amortizable—Serie F , 95,40; 
E. 05,50; D, 05,35; C, 95,40; B , 95,40; A, 
95.30. 
4 por 100 amortizable (1917) .—Serie D , 
95.10; C, 95,10; B , 95,40; A, 95.40. 
Aj/iuitamiento de Madrid.—Empréstito 
1868 . 9 1 ; Villa Madrid 1918, 86,75. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
10O. §7,761 idem 5 por 100, 99,50; ídem 
6 por 100, 110. 
Acciones.—Banco do España, 563; Taba-
cos, .241; Banco Español del Río de la 
Píate , 55,50; Az-unarera preferente contado, 
103,50; Azucarera ordinaria contado, 47; fin 
corriente, 47.50; Metropolitano. 182. 
Obligaciones.—Azucarera no eíítampUla-
da, 76,75; Compañía Naval, (bonos) 97; 
Nortes quinta. 63,75; sexta, 102,80; Asturias 
primera. 63,50. 
Moneda extranjera—Francos, 39,75; idem 
haigas, 36',40; libras,>»33,86; dólar, 7,485; 
BILBAO 
Altos Hornos, 199,50; Explosivos, 369; 
i"í. siin^ra, 26*. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
• • • • • • • 
E t . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núma. Premios. Poblaciones. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las enunones para hoy 2 do oc-
tubre ; 
MADRID (Kadio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-
zaciones do Jíolsa y mercados, datos metoorológi-
006, previsión del tiempo y tnmsmisiiSn do señales 
hottirias. Noticias.-HlO, Quinteto España; Ceru-
men Nacional», Nieto; tLa balada de la luz», Vi-
veo; «El barbero de Sevilla» (polonesa), Giménez.— 
10,30, Transmisión de señales horarias. «Los pig-
meos del sistema eolar, conferencia por el astróno-
mo del Observatorio de Madrid, don Enrique Gas-
tardi.—10,45, Señor Pulido (tenor) : «Una furtiva 
álgrima» («Elixir d'amoum), Donizetti; ¡«Ay, ay, 
tíyh (canción argentina).—11, Señor Caatellaaos 
Cbaritono): «Marichari», Toeti; «Non pensó a loi», 
Fornamlim.—11,15, Señor Pulido: «C'elo o mar» 
(«La Gioconda»), Ponchielli.—11,30, Señor Caste-
llanos: «El pañuelo rojo» (zortzico); «Ascolta, io 
moriré» («fGermania»), Franchietti.—11,45, Quinte-
to España: «La Alsaciana», Guerrero; «La Made-
lon». 
PARIS (EadiólaF, 1.789 metros.—12,45, Con-
cierto por la Orquesta de zíngaros Radio-París.— 
4,45, Conc'erto, con el concurso de los solistas de 
dicha orquesta.—9, Concierto do piano y violín. 
L O N D R E S (2LU), 365 metros.—3,15, «Vidas do 
hombros ilustres», conferencia por el profesor A. J . 
Ireland.—i. Concierto por el trío «QLO», y IT. 
Edwarda (barítono). «Profesiones femeninas», con-
ferencia por Jess¿e M. Allport.—6,40, Boletín de 

























190.000 Palma de Mallorca, León. 
60.000 Guínzo do Limi. , idatírid. 
25.000 Barcelona, Córdoba. 
20.000 Bnrcelona Madrid, Jerez. 
1-500 Madrid. 
» Moüt-Blauch, Barcelona. 
» Badalona, Barcelona. 
» Cádiz, Madrid, Alicante. 
* Granada. 
:> Barcelona, Oñato, Málag3. 
> Valencia, Madrid, Ecija. 
Badajoz. Madrid, Albox. 
Fermoselle, La Baflaza. 





Madrid, San Felin. 
Scgovla, Madrid, Ceuta. 
» Barcelona, San Sebastián. 
» Barcelona. 
» Barcelona, Málaga. 
» Estepa. Madrid, Córdoba. 
cumplimentada por las religiosas y alto per 
sonal del hospital. 
A su regreso a Palacio, despachó con el 
marqués de Hoyos sobre diversos asuntos 
de la Cruz Roja. 
* * * 
Rus majestades fnefron cnmplimcntiidos 
por los infantes doña Isabel y don Fernando. 
N O T I T U B E E 
Sí quiere buen chocolate, tiene que to-
mar e1- dé nuestro amigo Isidro L6pez Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! E l des-
pacho, cerrado los domingos. 
f i r m a ^ d e l T r í y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PKESIDENCIA.—¡Reformando la organi-
zación de la Junta de Asuntos judiciales 
de Marruecos. 
HACIENDA.—Concediendo un suplemen-
to de crédito de pesetas 6.198.961 al capí-
tulo 13, Muterial, artículo segundo, care-
nas, re/pariaedones y adquisiciones de ele-
montos de trabajo, del vigente presupuesto 
do gastos del ministerio de Marina, para 
satisfacer diferentes atenciones, entro otras, 
para concertar la carena del crucero «Prin-
cesa de Asturias*. 
GRACIA Y JUSTICIA—Trasladando al 
juez do primera instancia de Hoyos don 
Justo Blasco Oller. 
M A D R I D - P A R I S 
H O Y J U E V E S 
U L T I M O D I A 
de la 
G R A N V E N T A R E C L A M O 
de 
R O P A B L A N C A 
L E N C E R I A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
lógico y de noticias generales. Conferencia en fran-
oós por D'InstTEut Franjáis. Conferencia de la Ra-
dio Society do la Gran Bretaña.—7,35, «La hora 
inmortnh, drama musical de Eutland Boaghton, 
poesías de Fiona Macleod. O.TJD, Hora oficial de 
Greenwich. Segundo boletín do noticias y metooro-
lógioo.—10, Concierto por la orquesta Wireless: 
«Jtalautbe», Sullivan; Seleccriones de Graniger y 
J>rtnefeldt; «Carcha truinfal», Gfrieg. 
BIRMINGHAM (6YT), 475 metros.—3,30, Con-
cierto por el quinteto do piano de la estación.—5, 
Be&ión pat|v señoras.—7, Retransmisión del pro-
grama de Londres. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 m€tros.-^3,30, 
«lüteijatura cantemiioráneoi», copferencia dedicada 
a las ceñoras, por Angela Cave. Concierto, por H , 
Smith (barítonoF y E . Lurh (pianista). Concierto 
por la orquesta de Royal Bath Hotel.—5,55, Boletín 
do noticias de los «Boy-scouts».—6, Simón do Mont-
fort reformador social, conferencia dedicada & los 
estudiantes, por G. Guest.—6,30, Sesión para agri-
cultores. 
C A R D I F F (Í2ZY), 375 metros.—3, Concierto por 
la orquesta de la estación y A. León (violonchelis-
ta). «Nozze de Fígaro», Mozart; Música de Flect-
dar, Palmgren y Arendo, por la orquesta. «Sonata 
en «do» mayor», Bocherini; «Melodía», Kreisler; 
«Minnct». Beethovcn; Selecciones de Popper, por 
la violonchelista.—5, Conferencia por I . J . W¡Iliams( 
conservador de arte fld National Muscum de Gales. 
Canciones por W. Duddridge (barítono). Conferen-
cia dedicada a Ins «Boy-scconts», por A. Short.— 
fi,45, «La historia de la Tierra», conferencia por 
F. J. Ncrth. conservador de Geología del National 
Museum de Gales. 
MANCHESTER (5WA), 350 metros.—í,30, Se-
sión para señeras. Canciones por H . Milloia.—6,30, 
Boletín de noticias de los «Boy-scouts».—6,35, Con-
ferencia sobre Ingeniería, por E . Creesy. Desde 
las siete retransmiVón del programa de Londres. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—3,45, Con-
cierto por D. T/car (violonchelista); D. Vane (so-
prano) y H . Hopewell (barítono) .—6, «Viajes por 
los Balkanes: Grecia», conferencia dedicada a los 
estudiantes, por T. G. Tleslop. Desde las siete, re-
transmisión del protrrama de Londres. 
R B E R D E E N (2ÍBD), 495 metrep.—3,30, Con-
cierto por el cuarteto Wireless y J . Van Zyl (barí-
tono). Desde las siete, retransmisión del programa 
de Londres. 
UN CONCIERTO DE ANUIALES 
LONDRES, 1.—Por primara vez en la 
hisoria de la te lefonía sin hiios, pasado 
mañana día 3 va a darse un concierto a 
cargo exclusivamente de animales. 
E! concierto empezará a las cinco de la 
tarde (hora inglesa). Comenzarán 1.os asnos, 
y después do un intervalo consagrado a la 
audición de diferentes especies de pájaros, 
se oirá a las hienas. E! ú l t imo número del 
programa es un cuarteto de morsas. 




038 042 074 
CENTENA 
120 U S 202 254 287 337 338 365 375 404 
413 431 434 462 467 607 500 519 520 523 
549 553 582 588 616 621 634 647 656 711 
713 750 77-2 798 805 819 829 831 857 871 
Q48 980 991 
MIL 
001 000 059 0i60 084 140 165 174 190 193 
195 221 304 333 398 401 403 497 503 516 
519 532 541 604 646 653 658 733 750 761 
810 882 897 941 958 
DOS MIL 
004 053 100 118 134 161 162 186 190 195 
206 212 227 228 241 245 250 304 308 318 
357 378 410 440 479 562 655 721 722 742 
755 773 803 826 836 849 860 861 867 895 
924 932 934 938 980 998 , 
T R E S MIL 
027 068 089 113 116 235 274 297 324 334 
345 362 375 376 387 424 453 464 472 495 
508 513 523 540 359 607 628 706 712 753 
788 799 812 842 858 902 913 919 938 974 
CUATRO MIL 
010 071 083 088 123 146 179 193 233 235 
20a. 262 300 307 341 356 375 420 540 545 
584 599 628 652 702 709 718 736 752 762 
793 836 842 928 984 994 997 
CINCO 5IIL 
043 074 082 085 138 195 258 274 323 854 
362 427 450 468 504 505 511 518 572 573 
673 686 704 708 746 747 800 801 818 834 
858 864 882 923 961 
SEIS MIL 
045 088 094 097 008 102 109 124 127 139 
173 174 187 237 276 283 340 345 392 393 
412 429 459 470 621 686 680 702 718 740 
760 812 849 853 917 948 986 991 
S I E T E MIL 
006 013 014 039 041 051 064 069 070 097 
102 145 146 195 219 229 239 349 373 400 
455 459 471 488 503 511 687 694 725 734 
744 756 765 804 840 863 910 951 
OCHO MIL 
009 022 051 084 119 137 152 171 206 236 
245 284 402 404 450 468 516 635 578 634 
753 770 780 805 812 861 897 925 938 969 
N U E V E MIL 
018 037 040 081 095 109 144 163 205 207 
237 252 355 302 308 328 378 387 405 413 
427 493 625 587 606 650 679 684 705 771 
772 785 833 854 898 
DIEZ MIL 
106 157 209 226 264 364 397 410 446 447 
607 532 596 601 618 624 644 646 654 690 
714 737 820 828 834 854 860 862 869 872 
0'>7 106 157 209 226 264 364 397 410 446 
447 507 532 696 601 618 624 644 646 654 
690 714 737 820 828 834 854 860 862 869 
872 879 923 997 
ONCE MIL 
019 025 029 065 069 089 123 141 145 165 
170 188 203 237 261 263 321 825 844 362 
490 470 497 623 546 578 583 618 644 662 
665 717 729 762 806 815 826 838 840 864 
883 928 932 949 994 
DOCE MIL 
040 053 066 069 036 097 102 144 164 177 
213 248 296 844 379 433 445 454 493 504 
639 571 603 684 685 723 754 778 806 848 
848 864 922 
T R E C E MIL 
014 031 160 183 217 252 273 291 400 416 
424 437 440 449 465 478 554 673 588 611 
724 757 798 815 818 832 851 880 885 920 
936 979 990 
CATORCE M I L 
002 024 053 149 179 215 218 223 261 263 
337 351 354 365 382 428 451 611 617 671 
626 667 723 755 769 772 799 882 903 934 
OCINCE MIL 
004 023 059 064 093 137 148 160 196 206 
226 290 806 318 337 369 373 388 W»* 
437 441 Wñ 654 690 702 780 796 
803 820 838 871 898 918 922 974 975 
DIEZ Y SEIS MIL 
010 027 069 074 075 103 112 166 199 20.R 
219 266 267 269 293 301 319 336 852 381 
394 410 412 438 444 469 601 610 533 536 
546 593 619 623 632 651 712 731 739 760 
774 809 813 826 832 834 844 860 897 932 
320 325 332 334 887 347 352 357 870 446 
464 479 539 548 566 575 594 595 615 635 
647 697 710 783 920 025 933 943 979 
DIEZ Y OCHO MIL 
001 010 038 039 043 091 llft 164 170 9 » 
219 223 231 235 328 341 344 395 416 420 
422 441 458 613 514 «84 541 586 620 623 
689 721 746 782 787 790 840 852 884 905 
908 938 958 987 989 
DIEZ Y N U E V E MIL 
021 030 080 110 130 183 211 231 248 ^60 
270 275 280 286 291 299 302 320 328 370 
375 386 415 435 436 450 4ti5 548 560 570 
671 576 602 664 676 7M 736 747 756 774 
776 835 863 8b8 031 958 971 
VEINTE MIL 
008 147 157 164 235 251 298 318 330 336 
343 351 367 376 395 432 446 448 449 ¡¡rj 
541 577 583 600 616 649 680 683 745 768 
773 794 802 808 890 914 939 943 964 973 
VEINTIUN MIL 
019 036 060 137 165 249 254 825 348 887 
409 467 468 491 564 576 586 589 614 640 
646 681 682 697 T^S 747 754 771 809 824 
872 889 913 947 
VEINTIDOS MIL 
020 041 042 060 074 095 138 140 161 160 
180 190 205 237 341 464 562 577 679 593 
629 703 754 774 840 848 873 896 922 925 
936 
V E I N T I T R E S MIL 
040 071 082 124 129 141 144 157 287 238 
270 296 372 391 451 466 482 493 561 574 
641 742 762 813 816 894 902 924 954 
VEINTICUATRO MIL 
014 018 023 051 093 096 098 127 141 156 
230 276 282 294 295 317 329 352 367 399 
406 435 559 587 589 618 622 629 641 643 
659 732 737 748 751 756 764 809 864 865 
891 950 959 997 
VEINTICINCO MIL 
056 089 090 100 130 202 264 282 327 334 
361 388 385 490 498 500 534 578 595 686 
645 650 698 714 764 801 813 838 925 949 
953 
V E I N T I S E I S MIL 
037 049 076 108 180 250 259 264 273 322 
360 374 408 439 486 538 609 612 627 642 
664 680 687 759 763 839 873 964 997 TOO 
V E I N T I S I E T E MIL 
061 111 142 215 218 230 262 267 272 313 
329 332 344 356 368 371 387 394 414 2̂1 
171 477 487 494 516 600 633 638 64 í 742 
749 764 767 795 837 865 875 907 965 
VEINTIOCHO MIL 
006 013 025 042 086. 098 113 138 222 282 
284 297 298 304 316 347 369 380 409 455 
479 529 630 556 606 642 649 657 711 722 
764 771 794 821 860 901 945 955 973 982 
V E I N T I N U E V E MIL 
003 004 012 019 050 053 074 094 096 097 
113 125 151 185 189 254 263 292 308 314 
326 360 391 467 468 475 485 498 499 101 
549 572 604 608 620 680 690 700 J12 726 
730 746 768 769 779 781 791 799 802 812 
824 829 861 884 891 898 901 978 991 994 
T R E I N T A MIL 
027 105 144 174 223 276 278 291 298 321 
348 349 372 459 460 486 509 510 527 531 
546 584 597 631 661 677 683 688 714 716 
718 810 812 824 831 837 842 846 848 860 
874 889 916 925 940 943 
T R E I N T A Y UN MIL 
011 081 038 110 176 196 226 267 299 303 
306 346 351 379 434 459 498 528 528 585 
593 619 626 640 655 698 711 771 786 848 
912 924 988 985 989 
T R E I N T A Y DOS MIL 
002 082 111 119 169 222 242 247 272 334 
4.00 409 427 460 495 553 566 591 621 677 
680 714 7223 735 770 791 833 834 837 880 
882 994 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
015 088 057 068 083 093 109 131 148 211 
214 223 232 328 358 379 395 400 406 412 
446 487 630 656 663 702 706 772 817 821 
836 851 872 906 926 957 965 
TJiEINTA Y CUATRO MIL 
022 051 056 063 085 097 099 130 146 213 
286 269 277 282 288 303 307 308 310 324 
328 332 361 405 407 417 446 448 488 490 
524 527 536 552 656 559 566 588 591 643 
652 707 724 733 785 791 813 819 825 826 
820 836 876 889 929 990 
THEINTA Y CINCO MIL 
007 C09 019 052 050 076 083 090 092 128 
163 ,178 189 215 226 255 257 271 301 420 
440 467 486 498 531 535 565 566 590 609 
626 632 651 654 667 669 680 683 710 725 
734 752 790 805 815 819 837 864 869 873 
891 894 919 923 929 942 951 962 965 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
041 051 062 065 075 091 116 153 254 259 
297 299 335 351 853 362 369 392 413 417 
440 484 490 503 508 636 561 604 640 642 
674 687 766 773 800 825 854 867 878 903 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
026 032 060 382 132 135 137 199 201 211 
215 237 248 257 278 289 330 334 .341 371 
386 398 443 444 480 485 494 610 648 552 
557 567 631 694 705 710 721 732 735 741 
788 798 849 857 869 911 925 936 964 981 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
065 068 106 128 168 178 207 230 237 245 
250 261 292 410 435 506 636 588 593 618 
684 645 658 674 687 745 a34 864 908 925 
TiSETíNTA Y N U E Y E M I L 
027 087 234 313 821 330 852 858 374 876 
403 467 514 526 629 533 648 567 672 593 
603 658 696 748 758 767 798 811 847 856 
932 
CUARENTA M I L 
073 077 102 121 171 182 185 190 193 195 
208 214 236 268 388 472 526 558 571 672 
577 578 606 619 620 666 704 737 741 744 
771 778 781 786 819 826 826 835 869 887 DIEZ Y S I E T E 3IIL 
004 079 081 105 174 175 180 195 218 301 892 898 904 925 940 950 
s e ñ a l e s de verdad, que bien podemos decir que 
los hijos du Gonzalo Gustioz son personajes de 
m á s jugosa realidad que los noinuradoa un lo--
secos relatos de los croniáLas la t inos ; la cabal-
gada por los campos do Almenar , que deibió 
ocu r r i r hacia el a ñ o 980, e? m á s propiamente 
Tiistórica que todos los sucesos de entonces enu-
merados por Sampiro. 
Comenzamos por notar que on el relato de esos 
juglares el padre de los infantes y el t ra idor , 
aunque no son mencionados en n inguna c r ó n i c a 
antigua, son personajes h i s ' ó r i c o s : BUS nombres 
l i a n sido descubiertos en r a r í s i m o e documentos 
del siglo X. Después , hay que observar que no 
sólo Gonzalo Gustioz, Ruy Ve lázqucz y el con-
de de Castilla Garci F e r n á n d e z , sino t a m b i á ñ 
ios moros Gal ve y Almanzor son personajes que 
vivieron r ea lmon íe . y que fueron coe táneos lo-
dos entro sí. Pero esto os m u y poco! A d e m á s , 
y sobre todo, el fondo mismo de l a leyenda 
í s t á admirablemente conforme con el c a r á c t e r 
tan s ingular del sip'o X. 
L a frontera musulmana, según el relato de 
los juglares, es tá exactamente si tuada a l Nor-
te del alto Duero, como lo estaba en el siglo X. 
¿Quién se acordaba ya de este especia-! detalle 
geográf ico en el siglo X I I I , cuando l a frontera 
•staba en A n d a l u c í a ? 
Según el relato de los juglares, el padre de 
los infantes va solíci to a C ó r d c b a , a l a corto 
[e Almanzor a pedir a éste, en nombre de Ruv 
quez, favores e i n t e rvenc ión en los asuntos 
familiares de los castellanos, exactamente como 
ios mensajeros de los Reyos de León, o de Na-
varra , o del conde de Castilla, iban a menu-
do a la corte del poderoso cal i fa A lhákem, o del 
má-s poderoso hagib Almanzor, en demanda de 
apoyo e in t e rvenc ión para los asuntos del Nor-
te. ¿Quién, en el siglo X I I o en el siguiente, 
so pod ía acordar de esta h e g e m o n í a del esplen-
doroso califato, cuando los cristiano^, hacien-
do alcanzado h a c í a mucho la s u p r e m a c í a de-
f ini t iva , no s e n t í a n sino menosprecio hacia el 
adversario secular ? Y es do notar que esas em-
bajadas a C ó r d o b a en demanda de in t e rvenc ión , 
a n á l o g a s a la de Gon/^ilo Grüslios, las conoce-
mos por historiadores á r a b e s ; los cristianos las 
callaban, como recuerdo poco grato ; una vez que 
refieren la de Sancho el Gordo, lo hacen tan se-
ca y desfiguradamente, que de n i n g ú n modo 
pudo servir de modelo para la historia de los 
infantes. 
Y así otros pormenores de l a t r a d i c i ó n ente-
r a m é a t e conformes con l a verdad del siglo X . 
Los juglares no han podido inventarlos, sino 
copiarlos de la rea l idad palpitante. Sólo la eru-
dición moderna, con sus r i q u í s i m o s recursos i n -
formativos, con su insaciable estudio documen-
t a l y su pene t r ac ión en el c a r á c t e r diferencial 
do las ópocas , l o g r a r í a fantasear una leyenda 
semejante. Pero en la Edad Media no h a podi-
do ser inventado ese preciso ambiente local que 
envuelve toda la h is tor ia de los infantes, por 
que la Edad Media c a r e c í a justamente del sen-
tido de todo color local. Lo que u n poeta del 
siglo X I I I era capaz de imaginar acerca del si-
glo X bien lo vemos cuando entonces el nom-
bre de Almanzor entra t a r d í a m e n t e en otras le-
yendas, como en la de F e r n á n Gonzá l ez ; en el 
poema de F ten íán González, Almanzor no es ya 
el personaje h i s tó r ico , cuyo poder pesaba en la 
vida inttema y fami l ia r de los cristianos del 
Norte, sino un enemigo sin f i sonomía propia, 
a l cual no Se acercan los cristianos sino para 
combatirle y vencerle. 
He a q u í l a ejecutoria de veracidad de la le-
yenda de los infantes, su exacto color de épo-
ca., que no pudo ser inventado por los jug la -
res del siglo X I I I , sino que hubo de ser recibi-
do por és tos de la t r a d i c i ó n de otros juglares 
m á s antiguos, coe táneos o poco menos del su-
ceso, los cuales lo habfan referido como ro'ato 
sensacional a las generaciones inmediatas de 
aquella que so h a b í a conmovido ante la c a t á s -
trofe r e a l ; «|Ad recreationem et forte ad infor-
m a t i o n e m . » 
No es, pues, una vana f a n t a s í a l a quu a q u í 
evocamos, sino un recuerdo hondamente enrai-
zado en realidades p r e t é r i t a s , una de esas me-
morias sobre que se sustenta el alma de los pue-
blos. Por eso hoy, al caldear esto recuerdo, 
trabajamos por la r econs t rucc ión de nuestra al-
ma colectiva, que tanto ansiamos ver poderosa 
y capaz de unirnos en grandes empresas. 
El m a r t i r i o m i l i t a r de ios infantes de Salas 
tiene as í l a eficacia de una real idad v i t a l , aun-
que tan lejana. 
Castilla atravesaba entonces una é p o c a de mo-
m e n t á n e a decadencia. Pasados los felices dlaa 
do F e r n á n González, el venturoso conde, su h i -
j o Garci F e r n á n d e z cor r ió l a tempestuosa bo-
rrasca, en que el genio m i l i t a r y pol í t ico de A l -
manzor envolvió a toda la cr is t iandad hispana, 
desde Santiago de Compostela hasta Barcelona 
En t a l decadencia de los Estados cristianos, se 
p o d í a n producir con l a mayor faci l idad ews 
actos cfc clandestina t r a i c i ó n y despiadado 
egoísmo, como el de Ruy Velázquez, que con-
víerte la guerra contra eí enemigo de l a fe en 
¡ p a l a n c a para ayudar las m á s s ó r d i d a s pasio-
! nes propias. Pero a l a vez se p r o d u c í a el he ro í s -
¡ m o de las v í c t i m a s : los infantes, contra todos 
los consejos de l a cauta prudencia que su ayo 
les da, contra todos los presagios y s e ñ a l e s cier-
tas de ru ina , se lanzan a l combate, y cuando 
sa vLm rodeados por los moros, tan innumera-
bles y espesos como las gotas del aguacero que 
cae, c o n t i n ú a n luchando hasta el f i n , llenos do 
fe en la causa de la cr is t iandad y ciertos de que 
el e^fw?r70, aunque vencido, es fért i l . 
Y a d e m á s i el va lo r ejemplar de la vieja his-
toria es tá , tanto como en el esfuerzo bél ico de 
los ca ídos , en el sentimiento de a v e r s i ó n que 
el relato t rad ic ional cul t iva contra el t r a ido r 
que f r í amen te inmoló la sangro castellana; por-
que este odio, t r á g i c a m e n t e purif icador. se nos 
pnesenta idealmente unido a l inmediato resur-
gimiento de Castiga. Casti l la solamente a losí 
siete a ñ o s de extinguirse el genia l caudillo mu-
s u l m á n , el temido Almanzor, estuvo ya en con-
dicionea de cambiar por completo ic^ paptles 
de la pasada decadencia, y los castellanos aho-
ra intervienen a su vez en l a corte ca l i fa l y «a-^ 
quean a Córdoba en una expedic ión d i r i g i d a p a r 
el conde Sancho; Castilla, pasados muy pocos 
a ñ o s m á s , estuvo en condiciones de producir 
un Rey como Fernando [, «pa r de e m p e r a d o r » . , ! 
y un h é r o e como el Cid, que d a r á a la g u e r r á 
con los moros su m á s alto e ideal sentido de ; 
irreconciliabLe reconquista. 
Y este resurgimiento fué duradero; fué el que Í 
hizo la Castilla que conocemos en la historia, l a I 
de las entusiastas y perseverantes iniciat ivas, 
la de los genférosos y callados sacrificios, inspi-
rados por el m á s alto esp í r i tu colectivo; in ic ia-
t ivas y sacrificios por los que, después de ha-
cerse a sí misma, Castilla hizo a E s p a ñ a . 
1ÍAI>BID.—Afío XIT^—Núm. é . W 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora del Rosarin 
E l 7 celebrarán sus días -as duquesas de 
-Alba, Aiiaga, Monteleón y Unión de Cuba. 
Las marquesas de Camarines, C?isa Pcn-
lejos, Santa Cruz de Rivadulla, Velacómez 
y viuda de Luque. 
Las condesas de Clonard, Me'gar, Mon-
terrón, Monlenegrón, Rascón, Salinas, Tone 
Antigua de Orüe y Vega de Sella. 
Vizcondesa de Lagasca. 
Baronesa de Molinet. 
Señoras de Alba (don Santiago), Aristizá-
bal Bances, Conde (don Juan), Bascarán. 
Bergamín. Busteo, Cavestany, Elorrieta, 
Esteban, Gómez Acebo, Herrera, Laig.esia, 
Luque, Márquez y Castillejo (Patino y Lo-
sada), Martínez Avellanoea, Maura, Mendí-
vil, Molina, Montero y Torres, Navas, Oia-
eábal, Soldevilla, Zaera, Aguüar (don E'as), 
Barrio, viuda de Barroso, Bernar (don Ma-
nuel), viuda de la Cueva, Fernández Rodrí-
guez, Fernández Vallín, Figueroa, García 
Alix, Gamica, Peuch (don Manuel). Gómez 
Landero. Gutiérrez Terán.. Izquierdo, La-
sús, Luque, Moreno, Monterde, Montiol. Ra-
mírez y López de Mor a. Reina (nacida Fer-
nández Chíicün). Sánchez Guerra. Souz i. 
Travesedo y Verdes Montenegro. 
Las señoritas de Aivarez de las Asturias 
y Goyeneche, Arguelles Blanco, Brugas, Cár-
denas, Aivarez de Toledo y Caro, Diez de 
Rivera y Figueroa. Eguiluz. Escrivá de Ro-
maní y Roca de Togores. Gayantes y Aba-
roa, Hoces, López Roberts, Mariátegui y 
Silva. Pérez de Herrasti y Orellana. Quci-
po de Llano y Salamanca y Ramírez de 
Haro. 
Las deseamos felicidades. 
Potlciones de mano 
L a señora viuda de González de Mendoza 
(nacida Laura Dorvier) ha pedido para su 
hijo don Angel, distinguido oficial de la 
Escuela Superior de Guerra, la mano de j 
N O T I C I A S 
CULTURA FISICA PARA LA Í U J E R . — 
Ha quedado abierta la matrícula en el 
O*tro Itero-Americano de Cultura Popuiar 
Femenina, Fuencarrai^ 145, para la clase 
áz Gimnasia sueca, los lunes, miércoles y 
viernes, de once a doce, exclusivamente 
para señoritas, con especial atención a las 
que padezcan deTectos físicos. 
Pueden solicitar mrtrícula gratuita cuan-
tas se crean merecedoras de este beneficio. 
M A R I N E L L L Dentisía. Hoitnleza, 14 j Ú 
CIRCULO DE B E L L A S ARTES.—Hov, a 
las cinco de la tarde, se inauíurarli a 
temporada 1924-25 en el salón de Exposi-
ciones del Círculo de Bellas Artes (u B^a 
de las Cortes, 4), con la Exposición aé 
obras de pintura ue don Joaquín Muñoz 
Mor i lie jo. 
L a entrada será pflblica los días siguien-
tes, de cinco de la tarde a ocho de la 
noche. 
HOMENAJE A UNOS AUTORES. — E ' 
próximo lunes, a la una de la tarde, se ce-
lebrará un almuerzo en honor de los au-
tores de la comedia «La muerte del rui-
señor», don- Enrique Contreras y Camargo 
y don Leono'do López de Sáa. y del in-
térprete de la obra Pepe Romeu. 
Dicho acto, frl que podrán asistir seño-
ras, tendrá final en ei teatro Cómico, a las 
cuatro de la tarde, al que sólo podrán asis-
tir los concurrentes al almuerzo. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
—o— 
T e a t r o d e l a P r i n c e s a 
Para hoy jueves, a las seis y media de 
l£ tarde, la Empresa de este teatro ha dis-
puesto !a ce'ebración de la primera «ma-
tinéo» de esta temporada, con la obra «Lo. 
x j. i cí'V̂  ,a ta***̂* - w« — t — * . • — 
la bella señorita María de! Carmen Delga- ! chatos», tan i r , Tnílicamente ^interpretada do-Barreto y Arocena, hija del ex diputado 
a Cortes don Manuel Delgado Bsrreto. 
L a beda está señalada para fecha pró-
xima. 
—Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señorita Mercedes Pérez Albarrán y 
Gómez Echeverría por don Francisco' Fe-
noll para su hijo don Manuel. 
Alumbramiento 
La bella condesa de Portalegre. hija de 
los duques de Avcyro e hija política de 
don Carlos Groizard, ha dado a luz con fe-
licidad una hermosa niña, quien en la püa 
bautismal recibirá los nombres de María 
del Carmen. 
Cacería 
Se ha verilic, do una en la dehesa íie Garcz3 
de Bracamente (Avi a), propüd d de los 
marqueses de San Andrés de Parma y de 
Mi rallo. 
Bautizo 
En la parroquia de San Pedro, de Gijón, 
ha tenido iugar el bautizo de la hija do 
don Claudio Verptorra y Polo y de su con-
sorte y prima, doña Concepción Vereterra 
y Armada. 
La neófita recibió el nombre de Isabel, 
apadrinándola su tía, doña Margarita, y ei 
•abuelo materno, marqués viudo de Cani-
llejas. 
RogrcNo 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Villaviciosa de Odón, la respetable y vir-
tuosa sonora dof!á Dolores López-Becerra, 
viuda de Agnado, y nuestro estimado amigo 
don Isidro Mr-llrdo y su distinguida fami-
]¡a; de San Sebastián, don Juan Navarro 
Reverter y GonuÉ y la suya, don Práxedes 
Zancada, don Co ĵme Gómez, don Jenaro 
Heredia, la marquesa viuda de Pidal; loa 
condes de Bulnes y ios marqueses de Oli-
vares; do Huelva, doña Casimira Oliver y 
don Francisco M. Aguirre; de Torrelodones. 
don Manuel López de las Heras, don Lu"s 
Odriozo'a y don Manuel Gómez Cornejo; 
de Segovia. doña Concepción Cartó y don 
Mariano Puigdollers; de La Granja, nues-
tro querido amigo don Manuel Gómez Rol-
dán y bella consorte, doña Luisa Vigil, la 
señora viuda de Candela, a marquesa do 
Valdeig'esias. los barones do Champourcín. 
don Aleiandro Avia! y Llorens y don Fer 
nando Coghon y Retortillo y familias; do 
E l Escorin^, don Carlos Bru y don Ange¡ 
Arugulo: de Avila, doña Almudena Cuevas 
y don José Atería Alcón; de Cercerlilln. .a 
señera viuda do Parrando v don Frutos Bar-
per esta compañía, con las célebr s saetas 
cantadas por el popular Manuel Centeno, 
que es ovacionado diariamente. 
S U C E S O S 
Susírncciún. —Felipe Pérez Antón, de 
treinta añes, habitante en Doña Bárbara 
de Braganza, 12, ha denunciado a José An-
dín. que tuvo a servicio, acusándo-ie do 
la sustracción du cuatro sillones y varias 
herrs.mientas, valorado todo ello en 900 pe-
setas. 
Se busca al denunciado, que dió a su amo 
un domicilio falso. 
Un <'IuH|UO.--Kn fñ calle de Toledo cho-
caron c! vo quetc 766, guiado por Julián 
Vapia Rodríguez, y el tranvía 162, del dis-
i'o 47. Ambos vehículos sufrieron giande^ 
desperfectos. 
Entre ellas.—En !a calle de Luisa Fer-
nanda riñeron Felipa González, de cuarenta 
y cuatro años, y Rosario Beltrán Ruiz, de 
treinta y ocho, y ambas resultaron con he-
ridas de poca importancia. 
Po'lcía cíul» detenido.—En la calle de la 
Magdalena fué detenido José Blanco, de 
treinta y siete añes, habitante en Flora. 3. 
ñor cnchcar a los transeúntes, fingiéndose 
agente* de la autoridad. 
Atropellos.- -Amp; ro Romero Ortigas, de 
ocho años, habitante en Rollo. 9, fué al-
canzada por el 'auto» 4.611 y sufrió lesio-
nes do escasa importancia. 
--Josefa Kstévez Otern. de cuarenta'y sie-
te años, que vive en Estrella, 3. fué atro-
pellada en la calle de la Princes ' por el 
automóvil 14.200, conducido por llz.món 
Jiménez. 
Recibió Josefa lesiones de pronóstico re-
Fervado. 
a e p i d e m i a d e v i r u e l a c a m o e o n a t o c i c l i s t a d e m e d i o f o n d o 
e n M a d r i d 
E n la oficina de Información de la Pre-
sidencia facilitaron ayer la «iguiente nota; 
«Hará próximamcnie un mes que se dieron 
los primeros ca«os en la imponante barria-
da del Puente de Vallecas, habiendo sido el 
total de invadidos, hasta ahora, poco más 
de ochent!; con sólo tres defunciones, hasta 
la fecha. En el Hospital de San Juan de 
Dios existen actualmente treinta y tres en-
fermos de viruela en condiciones debidas do 
aislamiento. 
Desde ios primeros momentos se ha hecho 
una activa e intensa campaña de vacuna-
ción y. revacunación en toda aquella barria-
da, cuiculándcse s«8 llevarán hechas unatí 
cuarenta mil vacunaciones. A este efecto se 
establecieron diez pucstes permanentes de 
VÍJC un ación, qué hoy han quedado reducidos 
a cinco, donde continúa vacunándose gratui-
tamente a cuantas personas se presenten. 
La beíügttadáq de la epidemia reflejada 
en sus esascis defunciones y la intensidad de 
1P, campaña de vac-unacióu que se está rea-
li/.ando, tanto en a citada barriada como en 
Madrid, dan motivos sobrados para pensar 
que dicha epidemia se logrará extinguir muy 
en breve, sobre todo, si a ello coopera el ve-
cmdáríb somotiéndcío a la práctiea de la va-
cúnhclóíi y fevacunacnjp; necesaria siempre, 
y niiís e?pefialmentf en época de epidemia. 
No hay, pues, r;zóa para ningún rumor 
alarmista, pero sí para avergonzarse que le 
pueda a uno dar las viruelas por no estar va-
cunado.» 
Nuevos ceñiros unnilclpalos de vacunación 
Teniendo en cuent-a el extraordinario nú-
mero da personas que acude al Laboratorio 
Municipal, motivándosa inevitablemente la 
formación de ¿bloe al tire libre, por no 
consentir la capa-dad del lócál su forma-
ción c«n el intorior, la Alcaldía-Presidencia 
ha acordado habilitar los salones de setos 
públioos do las Tonoacia.; de Alcaldía para 
facilitar al vecindario la 'vecuna^ión, en 
ci-mj J.'micnío del bando fecha. 24 del pasa-
do m/D.':, habiéndose desistido do utilizar los 
lo^ tks de las Casas de Socorro, con el fin 
de no ontorpfxr sus peculiares e irapor-
ta-ntísimos servi do-. En su consecuencia, se 
coinunira al público que podrá acudir en 
demanda de la va iunación todos los días 
lehorables, do tns a s'tete de la tarde, en 
los referidos locales, cuya situación es la 
süiiiicnt?-. quedando suprimido <9 servicio 
en el Libaratorio ¡^fCinici^a] : 
Distrito del Centro, plaza de la Consti-
tución, o; Hospicio. Libertad, 18; Chambe-
rí, plaza de ('hambeví, 7 ; Bnenavista. Oló-
1; iC-ongreso, Cervantes, 10: Hospi-
tal. Caliera. 0; luelnsa Juanolo. 20; L a -
tina. Carrera de S«n Francisco, 8; Pala-
cio. £f éndizáraJ, "7; I.'nivr.Tidad. All)erto 
Aguilera 8. 
Sv if-omienda al vecindrrio que acuda a 
b. Te-nerjélfl de Alcaldía dol distrito en que 
hnMf-:- rada cual para evitar las aírlomcra-
cionos y poder recrularizar la mC-rcilia del 
servicio. 
Un monumento en el Aralar 
E x i s t e o l pro^.o^io de elevar otl el monte 
A r . ' U r , el monto s a n t o de Xavaj-i'a, un gran-
di > m o n u m e n t o a l Sagrado Corazón de 
J.'1M'IS y a S a n Migue] de Espa.üa. 
Este j/cnsainiento hermoso ha sido acogi-
do por todos los navarros con el más ar-
diente entusiasmo. 
X o h a b r á h i j o de aquella tierra, hidalga 
y r é l i g l o a á que n o ooo i tr ibuya según sus 
medios a lograr que «oa un hecho 'la fU* 
b l i n v ¡dea de que e n aquel monte, r^mro 
e s p i r i t u a l de rfaffStta, so alce, b e n d i c i e n -
do! a s i o m p r c . l a imagen del Scprado Co-
razón , apoyado e n la Cruz. 
O t r a d e r r o t a d e « E p i n a r d > e n A m é r i c a . C a l e n d a r i o s d e « f o o t b a l l » . 
E ! C i n t u r ó n M a d r i d d e b o x e o a m a t e u r 
AUTOMOVILISMO 
L a cajrera en ouesui de Gaillou, cele-
brada en Francia ex domingo ultimo, ha td 
amo los b guitiutes resultauc©: 
\clomoiort» XOo c, c.—í, üarthelemy, eu 
un maKito cuatro segundos tres quintos. 
.Uotoo.cietas IV5 c. c — i , L.iaudoÍ6, eu 
cincuenta y fiiete segundos un qumto («re-
curu» a*) la caU>¿oriaj. 
Uotocicletas 2oO c. o—1, Baudelaire, en 
cinoueuta y tres segundos un quinto. 
Motociclet-ag óóO ¿. c — i , liarUett, en 
cuaraata ŝ gundoB un quinto (<iecord» ba-
tidoj. 
Motocicletas ¿00 c. c—1, Bernard, en 
ciiiouentia segundos un quinto. 
Motocicletas 750 c. c—1, Pean, en trein-
ta y ocho segundos cuatro quintos. 
Motocieletas 1.ÜO0 c, c—VÜLLIAMV, 
sobre Harley Dav.dson, batiendo el «record» 
de lía oategoría, y haciendo el mejor tiem-
po de la prueba. 'Fiem^: treinta y cinco 
segundos un quinto. 
Cideca:s áUO c. c—1, Dhome, en un 
«jimito diez segundos un quiax) «iccord» 
hatidoj. 
Ciclecai's 700 c. c—1, Nel. en cuarenta 
y nueve segundos cuatro quintos, 
Cicleoars 1.100 o. c.—1, Dhome, en cin-
cuenta y cuatro segundos cuatro quintou. 
Coches de turismo 1.100 c. c —1, Sene-
clial, en cincuenta segundos dos quintos. 
Coches do turismo, 1.500 c. c—1, Leíe-
vre, on cincuenta segundos cuatro quintos. 
(Coches de turismo, 2.000 c. c—1, Clau-
se, en cincuenta y tres sogundos tres 
quintos. 
Coches de turismo, o.COO c. c.—1, Sene-
chai, en cincuenta y un segundos dos 
quintos. 
Coches de turismo. 4.000 c. c—1, Pag-
niez, « i cincuenta y ocho segundos un 
quinto. 
Coches de camera, 1.100 c. c—1. Mes-
tiv'lol. en cuarenta y tres segundos un 
quinto. 
Coches de carrera. 1.500 c. c.—1, Sca-
los, en treinta, y siete segundos un quinto. 
Coches d-? carrera, 2.000 c. c—1. Du-
tillenx, en treinta y ocho segundos cuatro 
quintos. 
Oft&ós de carrera, más de 5.000 c. c.—1, 
Bogeuschtz, en cuorenta y un segundos cua-
tro quintos. 
Vullúimy, el vencedor de la prueba, hizo 
una media df 102.272 kilómetros. E l pre-
mio do aceleración lo ganó Pissart en Che-
nard Walcker. en tur.Vmo y Scales con 
Talbot en catrera. 
L a carrera se verificó sobre la distancia 
de un kilómetro. 
* * • 
PAR1P. 1.—En el autódromo de Month-
lerv el corredor Delolande-. pilotardo un 
roche francés, ha reeorrido 638 kilómetros 
700 metros en seis horas, siguiendo La ca-
rrera, con el propósito de batir el «record» 
de las veinticuatro horfs. 
NATACION 
Las primeras pruebas d,e los campeonatos 
««turianos de natación celeVa-r-s en Ül» 
jón, lian tenido los sipuiontes resultados: 
100 metros.—1, GUMERSINDO M ' I Z , 
del Natación Gijón. Tiempo: un minuto 
treinta segundos ; 2. Juan Garría ¡ 3. Edeu. 
ferio páffM; 4, IsiVlro M^nénde^; 5, Oli-
v,crio 'Morillo. 
1.000 metros.—1, JUAN A L V A E E Z . 
Tiempo: veinticinco minutos. 
mártir; Tomás , 
DIA 2.—Juayes.—Los Santos 
dios.—Sanios Ledegario, Ob'«T>rt 
Obispo; Teófilo, iVionjo, y Satuno, orraitaño. 
L a mi?a y ofirrio divino son de loa Santos Ange-
les Custod'os, ron rito doMo mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus C'hrsti. 
Ave Marta.—A las once y a las doce, m:sa, ro-
snrio y comida a ~'2 nijiioris p>brefl, co«teatla por 
F O O T B A L L 
Para Ps próximas Pascuas de Navid.ad 
los Club? coi-tesa.nos Racing y Athletic tie-
nen en preparación importantes partidos 
con fortísirnos equinos. 
E l Racing ha asegurado la venida del 
Español, de Baroelona. para los dípiR 30 de 
diriembrp y 1 de enero, y el Athletic. ade-
! más de jugar anteriermente a estas for.has 
Angaes Cnsto- na Mnj^t , , ' , - c o n , rosario, ^ r m ó n por «1 V»át*\crm Su homónimo de Bilbao, exhibirá al 
V I D A R E L I G I O S A 
bero; de Guadarrama, doiln Dolores G. Sa'a; I ,, Congtetoióo y la duqÜMa de San Pedro do G*. 
de Pasajes-A tA, la .marquesa viuda de Gor- ¡ |átitó> r^u^nente . 
bea e hijos: de Fuenterrabía. don Baldo-
mcro González A'varez; do De va. doña. E'ót' 
sa Paredes; rio Santander, la. señora viuda 
de Roca de Tofrores y don Feüpe Ruano; 
Cuarenta Horas.—En San Francisco el Grande. 
Corts de María—Pe MaravilLns, en KH igkrfi* 
y en la parroquia ds Snr.tns Jnsfco y Pás lnr; de la 
, T . , l Providencia, en Je,-;us; del A o n L o , en San 1 iorcn-
de Liodio. don Jacinto Arrazubi; de Mntu- . . A I 
I to; dé iog AngcN , en BU pan-oquia. 
Cfllesan?; Hdbaza, ejercicio y reserva 
Misioneras do la Sagrada Familia.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de las Mercedes. A las 
ECÍB de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosar e, plática, ejercicio y reserva. 
Sm Fermín de los Kavnrroó.—Pontimiá la nove 
na a San Francisco de Asfs. A las 
misa do cemunión con motetes; por 
seis y media, exposición de *Sa Divina Majestad, 
estáciÓD, sermón por el padre Colomer, francisca-
no, ejercicio, reserva o himno. 
Deutechí'ir, de Prapa: Belkluben, danés, y 
otrog qno traiga el ex campeón de Espa-
ña en diciembre y enero. 
Segunda serie ¡ Bover, entrenado por Pá-
rete; Llorens, c^mpoón de España, entre-
nado por Rubio, y Sfiura, entrenado por 
Simó. 
líluc muy int^m^ante esta oaxrera, por 
el duelo entablado entre Bover y Llorens. 
E n la vuelta 33 Lloréis se despega y gana 
una vuelta. Saura abandona en la 53, y 
sigue el codo a codo entre Bover y el va-
lenciano, gaoando eí mallorqum baí<-ante 
terreno. En la vuelta 121 Llorens recobra 
mucha venttija, llegando al final con siete 
vueltas sobre su rival, en un estilo ion pre-
sionante. 
Tiempos: Llorens, entrenado por Rubio, 
cuarenta y dos minutos diez y siete segun-
dos; Bover-Parets, cuarenta y cuatro minu-
tos treinta, y ocho segundos. 
Quodan, pues, finalistas Llorens. Bover 
y Araguz, creyéndose que el campeón de 
España en velocidad, fondo sobre carrete-
ra, se adjudicará el tercer campeonato es-
pañol, pues en la actualidad posee una «for. 
ma» esplendida. 
L a final se eorrerá el domingo próximo. 
CARRERAS D E CABALLOS 
NUEVA YORK, 1.—La prueba de Aqueduct 
Hacecourse corrida últimamente, ha regis-
trado la sefrundn derrota en América del 
«crak» francés Epinard. 
Sobre una milla, los resultados fueron los 
siguientes : 
1, LiADKIN, de Mr. August Bclmont: '2. 
Epinard, do M. Fierre "Wedtheimer; ü, Wiee 
Counseller. Tiempo: un minuto treinta y 
seis segundos y dos'quintes. 
PUGILATO 
Resultados do la;» sefrnndn.i eliminatorias 
del torneo Cinturón Madrid, organizado por 
la Deportiva Ferroviaria y reiebradas ayer 
tarde en su campo do deportes : 
1, MARTINEZ vence a Ventosa ipeso? 
moscaj por abandono. 
2, RUIZ I I vence a Fernández (pesos 
moscaj por abandono en el cuarto asalto. 
3, NIETO venció a Parra (pesos pluma) 
por puntoí. 
4, SAENZ venció a Baztin (pesos pjumai 
por «forfeit». 
ó, J I M E N E Z venció a García (pesos liga-
ros), descalificado por golpe bajo. 
6, RODRIG'UF.Z venció a Pérez (pesos 
semimedianos) por abandono. 
7, T R E M E N D O venció a Prado (pesos se-
mimedianos-) por «forfeit». 
Los combates a seis asaltos de dog minu* 
tos. 
Arbitro : señor Barrena. 
E n esta segunda sesión la animación fué 
extraordinario», destacando únicamente los 
combates verificados por Ruiz-Femández y 
Nieto y Parra. 
E l hermano del campeón de España CM 
buen boxeador, que esquiva ya magnific.v 
mente, pegando además muv duro. 
Nieto no fué mejor que Parra, qije, lesio-
nado en la mano derecha, no pudo desarro-
llar su estilo duro y da colocación, que lo 
hubiera dado la victoria sin este contra-
tiempo. 
E l combate fue muy lucido. 
ATLETISMO 
IJOS resultados del Premio Roosevelt, co-
rrido en París, y que constituye, nomo es 
sabido, ufl verdadero earupeonato de Fran-
cia, han sido loej liguléátéffi 
1. (i F] í LEMOT. Tiempo: ca torro mínui 
tos cuarenta y cinco sogundos y un quinto; 
2, Pele; Delques; 4, Duqnesn©; 5. Mar-
rhal; 6. Guillaume. Distancia: 4.827 mefros 
en pista. 
SOCIEDADES 
Se convoca a los señores socios del Ath-
letic Club a junta general extraordinaria, 
que se celebrará el sobado 4 de los corrien»-
tee. a las diez de la noche, en primera con-
vocatoria, y a las die7, y media en segunda, 
en el domicilio de Ja A?ociacióu genera.] d<> 
Cazadores y pc>cadoiT?. Ro'r-a, número 10. 
con objeto de tratar d© la reforma del re-
glamento y otros asuntos - que se expresan 
en la ófden del día. 
JneTes S de octubre 3e 19S4 
F r a n c i a 
¿ Q u é d i c e s u G e o g r a f í a ? 
¿ Q u é c u e n t a s u H i s t o r i a ? 
T o d o s l o s l i b r o s q u e e s t u d i a n 
e s t a n a c i ó n r e s u l t a n a n t i -
c u a d o s d e s p u é s d e l a 
g u e r r a e u r o p e a 
Ú N I C A M E N T E 
l a 
E n c i c l o p e d i a 
E s p a s a 
e n s u 
V o l u m e n 2 4 
que dentro de breves días aparecerá, 
contieno los datos m á s recientes, la his-
toria ha?ta el día do hoy, la geografía 
y los mapas con las transformaciones 
territoriales producidas por la graa gue-
rra. 
N o e n c o n t r a r á n a d a 
s e m e j a n t e e n n i n g u n a 
o b r a s i m i l a r 
E l 
V o l u m e n 2 4 
contiene la ú l t ima palabra sobre 
te, don Ambrosio Armas; de Irtn, don 
Luis Sanz; de Zaraúz, don José Alvares 
Ude; de Amurrio, don BaMcdtnero Castre-
íana; de Bidart. don Fernando Domínguez; 
de Alemania, don A'bcrto A'onso; do Alme-
jri.iar, don BaMr.mero Noguero!; de Luzón. 
don Ambrosio Rodríguez; de Mábuga. la con-
desa viuda de Paredes de Navas; de París, 
el reverendo padre Restropo; de Suances. 
don Domingo P^rez Jáuregui; de Pantico-
&a, los marqueses de Bondad Rea!; de Po-
7ue'o. don Antonio Bccerril y famiMí; de 
La Guardia, don Pablo Mora; de MiraíV, 
res. don Vicente Martínez Dabán; de Bia-
rritz. los marqueses de Larios y el de Gua-
diaro; de Sepú'vedn. doña Lorenza Córdo-
ba; de Zaraúz. los duques del Infantado; 
de Guchen. don Benito Guillermo Rolland y 
distin^uinn famiMa; do Pueblia do Carami-
fial, don Martín Uzquiano; de Fuonterrabín. 
los marqueses de la Frontera; de Hcrnnni. 
los marqueses de Cayo de' Rey e hi jos; de 
Mondariz. la condesa viudia de la Corte, y 
de Altura, el marqués do A'munia. 
Tiajoro?: 
Han salido: para París, don Anífci Pu'i-
do; para Ginebra, el señor Rommel; para 
Carresse. los duques de Mandas y Villanue-
va y su hijo don Ricardo; para Vichy. iOá 
marqueses de Triano; para Biarritz, lo? du-
ques de la Unión de Cuba y fami.ia, y 
para París, los condes de Gavia. 
Enforma 
Se encuentra enfermo de pulmonía el 
respetable presidente de esta Audieneia 
provincial, don Pedro Calvo y Camina, pa-
dre de don José, don Leopo'do y don Joa-
quín Calvo Sotelo. v 
Hacemos votos por su pronto restableci-
miento. 
Fallecimientos 
El «mor don Celestino de Alcocer y Va.-
dermma rindió ayer su tributo a la mnrr 
te. después de recibir los auxilios ospiritua 
les y ia bendición de Su Santidad. 
Fué diputado a Cortes por La Guardia y 
persona sumamente apreciada por I n prci'-
daí! persona'es que le adornaban. 
E r a padre del ex alcalde de Madrid clon 
Alborto, casado con doña María Cristina 
Moreno y Abella, hija de la marquesa viu-
da de Borja. y hermano de doña Cariota y 
do doña María Agustina. 
Lftl funera'os y misas tendaMn lugar en 
ürduí.a (Vizcaya) y en Brivicsca (BUTROS). 
SnyfoxaOB sincero pésame a la distingui-
da ftuttilift del difunto. 
Rogamoí a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presento en sus oraciones el alma 
del finado. 
- - E n Reinóla ha muerto 1« señora doña 
Carmen Fono García, viuda de García 
Ahx. 
Accmpaftamos en su justo dolor a los 
)Beudcs do la difunta. 
E l Abate FABIA. 
Aillo (1c BM ;:JJ de la Wontsíla (Carams, 15).— 
De cuatro y nu '.a. a eiete' y media do la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, rosa-
rio y reserva. 
Euíil SUCCSC.—( o n t i n ú i la novena a tas Dolo-
res de Nuestra Señora. Por la tarde, a las eeis 
y mena, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
fcrtr.ón por don Rogelio J a é n , ejercicio, reserva y 
gozos. 
Cipilla (Sel AYC María.—(.ontiniia la novena ál 
B(Mto Simón de Rojas para conmemorar el tercer 
cnritcnario do BU fallecimiento. A las siete de 1n 
tordí , exp^íioión de Su Divina Mnjestad, estación, 
ro-.ino, fírrnón por don IMario Yaben, reserva y 
Mlve. 
Gón ĉras.— A las diez, mise cantada, en honor 
do M.rla Bibiana. 
Jo3tíS.—Continúa !a novena a Kan Francisco do 
A3<?. A las ¿ i e z , misa solemne con exposición de 
Su Divina MnjeRtnd y ejercicio; por u tnrde, a las 
teis y media, manifiesto, rosario, sermón por e) 
padre Garrocera, »>jrrc:cio. rosorva e himno. 
Merccarnaj fle Den Juan de Alarcdn.—Termina 
la norteña h su TTtular. A !ns ocho, min <lo co-
mn-in n general; a las diez y nrvliíi, la solcmn*'; H 
la* seis y irwxliá de. la tarde, éxcoácifib de. Su Divi-
ÍUrif'LETAS. Aoccsnrfos, 
Motores pnrn bicicletas, 
' " • • " U MO<(.CÍH0t!!S 
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{ ¡ E U R E K A 1 I 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c í a s e 
EJERCICIOS DEL MES DEL ROSARIO 
Cristo cíe la Salud.—A las siete, ocho y dvz, 
ojen j; ,0 dol mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición do Su Divina ,>rajeítad, rosario, ejercicio 
y bendición. 
Calatrnyas.—A las onoe y nedia , rosario y por 
la tarde, a las feis y media, con exposic ión de Su 
E l Sevilla F . C. tiene en c-artera el si-
ocAo" y media, I Sulente calendario, ademáis de los partidos 
"a farde, a las i 0̂  "^mpeonato: 5 y 7 octubre, ron el 
Victorias, de Liíboa ¡ 1 y 2 de noviembns. 
con ed Otub Celta, de Vigo; 8 de diciem-
bre, con el Real Madrid ; 25 y 26 del mis-
mc mos, con el Deutscher, de Prapa; 1, 
2 y 4 de ñero, ron el Rapid. de Viena; 
sin feoha, en febrero, con el F . U. Barce-
lona y con el c a m p e é de ünignay Na-
cional F . C. . que alinea ocho internacio-
nales, entre ellos Potrón.?, ficarone, Andra-
de, eticólera, parR» la primavera, debutando 
ép Sov.üla en su exciursi^n por España. 
Con el Slavia y el Bpárté de Prap;a tam Divina Mnjvtad, preñes v reserva. 
U m m * rtsl Corpus Christi.-A las once v cin- i b:rn ha>' n ^ ™ ^ ™ * - Gomo se ve, el pro-
" , la grama es realmente extreordinario. 
Nueya Federación 
Se ha conínituido en Mérida la Fodera-
cirtn regional extifineña, con 14 Sociedades 
ádh?rkjas. E l Cdmitó directivo es el si-
guante : 
Presidente, don Lorenzo Alchaz, del Club 
Deportivo Extremeño; secretario, don Mi-
guel Anda, del .Sportmg Club, de Badajoz, 
y tesorero, don Pablo Sánchez, del Club 
Emérito, y seis vocales de distintas Socie-
dades. 
m , 1 1 . » H i m n i , 2S. 
SECCION ECONOmCA Y SALDOS; 
C A R E E B A D E SAN JERONIMO. 46 
t̂ jBR' v.r.-íO t̂.Tf.'-í.tL.-.-'.-raBl i-iarri-r-Jí'5' 
s a n o s e l i i s r í o e i g i o 
Afínas niinoo-uiodicinales. Eficacísimas 
en c tratamiento de enfermos del csiúma-
r̂o, hfgndOi bazo, ríñones, vejiarn, intestinos, 
(Uabetos, sncarlnn, oloro-nnoinln, ote 
Teniiwrada «le otono: de septiembre a 
15 de noviembre. Estación de ferrocarril a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 
(irm\ Hotel de' lialnoarfo. E1 más confortab e 
l e c o m p r a n 
Para la creación de una gran biblioteca, 
se compran libros y manuscritos, tanto en 
Madrid como en provincias. Dirijan sus 
ofertas al apartado de Correos número 900, 
Madrid. 
las once y 
co y media do la tarde, rosario, terminando oon la 
rí*efva. 
Rosario 1 Torrijr*. 3$).—A bs ocho y media, y 
dier. mira V ri>5.nrÍo; por la tarde', a las c^nco v 
mrd:;:, CJtpflÉjclón de Su Divina Majestad, rosirio, 
ejer.^i-¡'. be:¡d cii'n y rer-erva. 
San Ignacio.- A Lis siete y medii Je la tarde, 
ejercicio del mes, oon exposición, rosario y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Alir.udena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las once do 
la mafiana, coa expos-oán.—Cnraz^n do María: A 
las cinco y • media <le la tardo.—San Lerenzo: A 
las s ote, cOn eSpoa'ción. 
Ig lc f las . -r incnn Dicha: A las siete de la tar-
de.—Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
po de (a tarde, con exposición y sermón. Co-
nWtiáiddVas de Santiago: A las ocho y media de 'a 
mañp.-n. con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesiis: A las seis 
de. h teriflí por don P ^ é l i o Jaín.—Franciftranoí dí-
San Anión'0. A las sri> de la tarde, c/m exposición 
de fiti Pivina Majestad y plática.— Hospital de San 
*'•'}•>• •••'•> <*•<• P»ttl4: A Ins cinco do la tarde, eftn 
é é í t i ó n . — N p & t r a Sebón de l.ourdes: A las cinco, 
y « « ü a & la tarde—Pontificia: A las seis 
media de la tarde.—Kcparn^ATns: A la« cineo di 
la tan) - S m Manuel y San Br>nito: A las c,nro 
de la tarde.—Serv:tas: Á las siete dé la tarde, pre-
dicando *! scñi r Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
P.r.TOqu'as—Almudena: Ai las ocho, misa de oc. 
mnnión para el Apostolado de la Óraoióú.—El Sal-
vadr.r v San NicoliiS; Al toque de oraciones, vi-
sita dü cruces y explicación de un punto de Doc-
tiin-i i Plttrfcna.- ííneítto Befiort de los Dolores; Al 
ttOb^hér, cotihn doloTosa y ejercicio Je. desagraviox. 
Sftll llisérom').-A 1,, ocho, misa de comunión 
[«ira .1 Apostolado de la Oración. 
Iglesias—(n.stn de la Salud: D e once a nna y 
do Bfití ;i ochó la tardo, expatáffiiü de Su Di-
vina Ma;c-tiid.—Cristo de San ( t i n í ? : Al loque do 
oraciones, <jorcicias prtdjcando don Mariano be-
nedicto.—Vciior.J.lo Ord«C¡ Tercera (San liuonaven-
tura, 1) : A las seis do la tardo, exposición, via-
cruci.s y acrtnóh por don Leúdelo de Santiago. 
Sn^rado Ccnr.án y San Francirca de Borja.-A 
laa ocho, íoiitk do comunión para el Ajwstolado de 
la Oración con exposición do Su Divina Majestad, 
que quedará de manifiesto todo el d(a; a las once 
y media, trisifpo, cantado, y por la larde, a lufi 
peis, rosario, ejercicio y «nnón por el padre Mar-
t ínez , S. J . 
Un estadio &n 7iéo 
En Balaides (Vigo) proyecta cónétruir un 
magnífico estadio el Celta, para el que ge 
han comprado va 75.000 metros cuadrados 
de terreno, enclavados a 200 metros de Ja 
carretera, de Bayona. 
El estadio tendrá tía campo de «footbnlb 
dti hi-rha, 110 }>nr 70, circundado por 
una p*tM pAia nfi?t.i?ino, de siete tttdtTM 
de anchura. Kéta pista M halla fteparada 
del público tres metros, y otros tres del 
terrono do juego. 
En el lado Norte se emplazarán siete 
•-rOiirts» de «tennis» y una pista para pa-
tinar ión. 
En la part,̂  Sur, pe construirá un pabe-
llón para gimnasia. 
TA estadio sen! c^pa?. para 20.700 esper-
tadoro*, a^omodánH^ío ec la general 13.080 
rerson.aa en las dos graderii'*-
/oimria, em la f-rada, que se llamará de 
Maratbon. cabrán 'J./iíO, v en la de en-
frente, 4.000. 
CICLISMO 
F.11 él volciroino del Gllll» Vélodpódico 
d'j Snbadoll M han i-olebrado irg elimina-
torias del campeonato de España de medio 
íondo con enti-eiindorcs, en pista. 
La prueba se dividió en dos series, co-
rriéndoM «a cada una 1(>0 vueltas, o sea 
40 kilómetros. 
! '.n la primera, serie se alinearon : Espa-
ñol, entreufldo por Soojm ; Alegre, -MU ro-
ñado por TwWMTtó, y Aragn?:, witreuado 
por Buron. Esjjañol abandonó en la 130 
vuelta, y Alegre tuvo infinita desgracia con 
loe pinchazos sufridos por la «moto» de su 
entrenador, pCrdieuido varias vujtttfa, 
Araguz, por consiguiente, vence fáeil-
ment©. 
S O B R E U N A D E N U N C I A 
Don Ambrosio Armero Moreno, director-
cajero del Banco Cooperativo del Comer 
ció y de !a Industria, contra e" cuai pre-
sentó el Consejo de administración de di-
cba entidad una denuncia, de que dimos 
cuenta ayer, nos manifiesta que no es cier-
to que se haya fugedo como en la de-
nuncia se afirma: que c! sábado ú'timo 
marchó a San Sebastián para asuntos pro-
pios, con permiso do quienes podían con-
cedórselo. y que de represo el martes, y al 
presentarse en la oficina, quedó sorpren-
dido al encontrar en ella fijado un carte-
lito anunciando su fug-a. 
Las llaves, los libros y los efectos obra-
ban en poder de quienes por sus cargos 
debían tenerlos. 
E l señor Armero se ha puesto a dispo-
sición de las autoridades, sin que por parte 
de éstas se haya adoptado resolución al-
guna. 
F o n o g r a f í a F o r t i f i c a c i ó n 
F ó s f o r o F r e n e l o g i a 
F o r j a S a n F r a n c i s c o 
M a r i s c a l F o c h , e t c . 
y otros cinco mil cuatrocientos ocho vo-
cablos. 
P a r a s e r m o d e r n a 
la Enciclopedia Kspasa suspendió la 
publicación do loé vi •lúmenes X X I al 
X X I X . con objotn de recocer on ellos 
todas las trnnsformnciones producidaiS 
por ia guerra europea. Este vacío se 
cubre a enorme velocidad. 
L e i n t e r e s a 
antes de adquirir una obra similar ©xa-
minar la Enciclopedia E s p a s a en 
C A L P E 
C a s a d e l L i b r o 
t m m PI n i g a r o a i i , y . - B i f l D m p 
ai?s tes, l i m . Ipatlsío M?. ¡¡¡Wí 
Deseo recibir gratis folletos descriptivos 





Tkdnpos: Aragu/^Buron, 40 kilómetros, 
I cuironta y seis minutos oincuenta secundo*. 
Alegre-Tnesserras. cuarenta v ocho minu-
(Estc periódico se publica con censura eclestásttea.) tos treinta y cinco segundos. 
E S P E C T Á C U L O S 
PARA HOY 
PRINCESA.-Compañía Alba - Bonaf^ . 
6.30 y 10,30, Los chatos. 
COi»ifciL»lA.—ConjiMii a cómico-dramática 
6,30 (mabinée), Los sabios—.10,45, Los sa-
bios. 
CENTRO.-10,30, E l módico a palos y La 
importancia de llamarse Ernesto 
LARA.—6,30 y 10,30, La otra honra. 
ESLAYA.—6,30, La negra—10,30, E l pe-
ligro amarillo. 
INFANTA ISABEL.—6,30 y 10,30, Hay 
qua vivir. 
COMICO—6,30 y 10,30, L a muerte del 
ruiseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo se hae« un hom-
bre.—10,30, A la sombra y Cómo se hace 
un hombre. 
CISNE.—6,30, E l molinero de Subiza.— 
10,30. Las amapolas v La balada de la luz. 
BANDA MUNICIPAL.— Programa que 
celebrará hoy en el Retiro, a las cinco y 
media de la tarde; 
«Marche d'Auvergne», poica-marchn, dan-
ne; «Serenata española», Albóniz; <:Andan-
te cantábile de ia primera t-inloníiv , Bee-
thoven ; < Sakuntala >, obertura', Goldmark ; 
Fantasía de «Ixi tragedia de Pierrot», Cha-
pi; «Les Erinriyes», Musscnct ; n) Divertis- , 
semoíit. b) Andante., c) Allegro molto de ' 
ciso. 
# * # 
(El anuncio de las obras en esta cnrtelepa no su-
pone su aprobación ni recomendación.) 
n t e s d e q u e s e a c a b e 
U S T E D 
y ¿ / < ? r e c o m o 
s i n o 
d í a t e r a n t a Í A 
LA E X C E P C I O N A L 
CON 25 CARTAS Y 
A R R O V E C H E 
OCASION DE 
P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Para envío certificado agregad 0,50 
Jueves 2 de octubre do Ií)24 (6) 
A N G E L m P Q L L 
Batcrias de cocina, de ilrauinlo y esnuütadM. logltlm&s Mtr*njcraa. 
EsrulJia y aparatos de luz por petróleo.—Precios muy económicos. 
C A L L E DE LA MAGDALENA. NUMERO 27. 
ero» torta ti peac 
C A R B O N E S 
De primera. 
Cok Saco de 40 ki;o8, Ptas. ó,00 
Anti<acita 1> . » » > > > 5»«»0 
Galleta superior para cocina, saco 
de 40 ¿ o s Ptas 4,00 
GASA ffl. CflilO. f t m i , 56 . T8I . J . 13-08 
M U E B L E S EL C E ™ 
" « r . r a D E L ANGEL, 3. 
JDE LUJO Y ECONO(MICOS—PLAZA | ' M , _ 0 
LIQDII>ACJON POR CAMBIO D™™0 
t 
E L S E S O E 
D j o s e n e i a f e i í a i i B r M 
D E L C03LKBC1O 
Ha fallecíilo el dial de o M e de WA 
a los noreota años de edad 
Habiendo recibido iog Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
director espiritual, el novorcndo pa-
dre Juan Antonio, carmelita desccizo; su 
sobrina, doña Rosa de la Peña; demás so-
brinos (aiisontes); sobrino politiso, don Pe-
dro Orcasitos; primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se »«r-
can encomendar su. alma a Dios, 
y asistan a La conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 2 
del actual, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Esparteros, número 10, 
al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por le que recibi-
rán especial favor 
E l duelo se despide en el oement^rto. No 
ee reparten esquelas. Se suplicva el coche. 
FUNERARIA D E L CARMEN—INFANTAS, 23 
Esta casa no penenece al Trust. 
E L S E Ñ O B 
D i n C e l e s t i n o d e filcocer 
y V a l d e r r a m a 
F A L L E C I O E N OEDÜSA (VIZCAYA) 
e l 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo reciWdo los auxilios espirituales 
y la bendiclcn de Su Santidad 
Su hijo, don Alberto; hija política» doña 
María Cristina Moreno y Abella; nietos; 
hermanas, doña Carlota y doña María Agus-
tina; primos, sobrinos y demás parientes, 
BUEGAN le encomlendeu a Dios. 
Los funerales y misas en sufragio de su 
alma se celebrarán en Orduña (Vizcaya) 
y en Briviesca (Burgos). 
Varios señores Prelados han concedido 
indigencias en !a forma acostumbrada. 
EL E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
de PARIS 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
MADRID 
E s a gran casa Paris ién , la m á s impor-
tante del vxundo entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catá logos de nuestros; 
APARATOS NEUMATICOS PAKA LA 
CUBA D E LA HEBNIA 
Medias para Varices, Cinturas de so* 
íén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades del cuerpo hu-
mano, 
B B i Z O S Y PIEBNAS A R T I F I C I A L E S 
Aparatos cLeotromagnélicos para sor-
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo' a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro dist inguí. lo especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, días 
y horas de recepción, pues no podrá 
por n ingún motivo ni anticipar .m lle-
gada ni retrasar su sa l ida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la más abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
lista los tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
mrestros clientes. 
No deje usted, pues, de visitar 
a nuestro especialista en: 
L A CORÜNA. B/kbeÁo 4. de 4 a 7, y domingo 5, do 10 a 5, 
ai ei P*jace Hotel. 
YIGO, lon«7 fi, de 4 a 7, r martes 7. de 10 a 5, en el 
Hotel Moderno, García Bortón, número 1. 
Y A L L A D O L I D , jueves 9, de 9 a 3, en el Hotel de In-
gjatem 
SALAMANCA, riemee 10. de 10 a 5, en el Hotel de Eoropa. 
C A C E R E S , sibadr. 11. de 4 a 7, en el Hotel de Enroj». 
BADAJOZ, doroinpo 12. de 4 a 7, v limos 18, de 9 a 3, 
en «1 Hotel Garr*.(io. 
CIUDAD R E A L , martes 14. de 10 & 5, en el Gran Hotel. 
MADRID, miérooles 15, de 4 & 7. j joevee 16, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel 16,¿áT'á, c&Ik Mayor. 1. 
VALDEPEÑAS, vrernce 17, de 4 a 7,' en el Gran Hotel 
inglés. 
CORDOBA, náhado 1». de 10 a 5, eo el Hotel Regina. 
S E V I L L A , domine^ 19. de 10 a 5, y lunes 20, de 9 » 1, 
én el Hotel Inglaterra. 
J E R E Z D E LA F R O N T E S A , martes 21, de 10 a 6, en 
el Hotel Los C^nes. 
CADIZ, mtfroolí* 22. de 10 a fi. «n el Hotel de Francia. 
GIBRl tLTAR, viernes 24, de 10 a 5, en el Hotel Cedí. 
MALAGA, mlhndo 2.'!. de 4 7, y domingo 26, de 9 a 1, 
en el Hotel Victoria. 
€ . V J L p 
o 
i « w v ^ ^ t f e . m . T J " * V V VXlWáy Batería cocina de alaminio y ecimltada. toda» ola»»- fjaT!kbo*' íregMei 
[ A L F O N S O R E P I S O — r x ^ T j T ^ y 
Í L W C E I I E S l O D Í l B I I E Z 
G R A N V B A , 4 
N O V E D A D E S P A R A L A T E M P O R A D A 
EL MAYOR SURTIDO.-LÜS PRECIOS M A S ECONOMICOS 
MODELOS DE PARIS 
PELETERIA FINA ALFOMBRAS Y TAPICES 
ALIMENTO P I B A AVES DE CORRAL 
f,L uquiUa de cinco kUograoot, pan 800 gaUlBU, p » 
Mtaa 6,30 (tranco de parta ttmcarrU). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABKNY3 D E MAR (DABCELONA) 
TODAS LAS OBRAS D E 
f. J . - F . 6. m. - 6. m . BÜURO - F . T. D. 
SE V E N D E N E N 
EL DEVOCIONARIO DE ORO 
C A R K t T A S , 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
Patento de invención número 47.838, por veinte afios. 
£1 mejor y más económico aparato para reproducir aacntos. 
música, dibnjos. etcétera, hasta 200 COPIAS en una o ¿o 
VABIAS tintas, con UN SOLO OEIGINAIi . 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pnetao. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anancto a 




Preparación completa Arqnitectos, Ingenieros írtdrwtnsirs y 
Manas. Comienza el cuno en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e instrneciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, FR1NCIPAL, MADRID 
V E S f B D O S la-n*> b^bora sastre, forro seda, todoa V» colorea, a pesetas. 5 9 . 50 
A B R I G O S pamnza snpervor, todos los colores, a peartsr. 4 4 50 
C H A Q U E T A S P I E L castor, buena CISM, a pesetas. 3 7 5 
ABRIOOS gamuza, bordado y piel, 
copia modelo, todos oolo-
rea. peaetas. 
S C f l O E f f l l i i G O R R I Z 
i E I I E I I S 
P í d a s e e l c a t a i o g o a l a 
j . w i i K i T . - s a n i a e e u e a a . 2 8 . - B f l 8 C E i ü B i i 
F I N C A S 
HORtlIilSTRO • COMPRO - UEHDO - HIPOTECO 
E L I P E . GOVA, 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
AGOS l i e BORIRES 
«stómago, n&ones e ulscclones gastrointestinales (tVOideas). 
fiema de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
w V » r ^ ^ Plata de S a n t a 
L o t e r í a n u m e r o l o e r m , 2, Madrid. 
Sn administradora. D.> F E L I S A ORTEGA, remite billetes 
de Navidad y especial CRUZ ROJA, 11 octubre, a 25 fie-
setas décimo, y do todos los sorteos, remitiendo BU importo. 
A C A D E M I A P E N A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
C h u p p u c a , ! 7 . - M a d r i d 
Enseñanza completa y 
cxclustra de la carrora 
Todos los profesores son 
ingenieros indus tr ia '«a 
ABRIGOS rev«oble gamuza, dos 
cafas, todoa colores pese-
CHAQUETAS y chalecos punto, di-
bujos y colorea nuevos, en seda y 
lana, pora seAora y niña, "flft 
desde pesetas 
ABRIGOS piel, bonito modelo, imi-
Wción Kotenaki, 130 cm. X O R L 
largo, pesetas _ • f r f c * * 
V E S T I D O popelín, solapa crespón y 
bordado, copia modelo, H B L 
pesetas _ . . 1 1 9 
E C H A R P E S nutria, gran Q A 
H tamaño, pesetaa 
C U E L L O piel remordina, 
pesetas O O 
SOMBRERO de fieltro para señora, 
todos los colores, adorna- A A 5 0 
dea, desde pesetas 
S O M B R E R O peloche seda, for-
ma chistera postillón, todos los co-
loree, para señora, desde J% f \ 
pesetas * * * * 
J E G O S dos prendas camisa y 
pantalón, con ñnos borda- A | Q 
dos y vainicas, pesetas... 
J U E G O S dos prendas camisa y 
psjitalón en opal, colores, con vai-
nicas y bordados a mano, 
peseta* ... • • 
CAMISONES para señora con vsi 
DÍeaa, en buena t«la, pe- g 5 0 
ertas 
T E R C I O P E L O la.na, extenso eo-
lohdo; el metro pere- <> 4 0 
tas O » 
G A M U Z A especial para abrí ' 
gos, 140 cm.; el metro, g 
penetas 
GAMUZA estampada, bonitos di-
buje» ; el metro, pese- C 7 5 
tas 






po- 1 2 5'3 
F E L P A lana, ancho 140 4 A 5 0 
cm.; ftl metro, pesetas... msí» 
P E L O comeflo, clase su-
poner; el metro, pesetas. 2 5 
T E R C I O P E L O brochado, bo-
nitos colores; el metro, "9 
pepetiMi • 
S E D A I M P E R M E A B L E , 
clase especia-I; el metro, 1 5 
pewt.-ifl 
MESALINA tiberty para íorroa, to-
dos coloree; el meTro, pe- A 5 0 
«otas -
F R A N E L A S sedalina pa- E 2 5 
ra camisas; el corte, ptas. 
L A N I L L A inglesa, 00 cm ^ 8 0 
Corte de vestido, pesetas. " • 
L A N I L L A cuadros, 90 cm., gran 
moda; corte de vestido, A 2 5 
pesetas _ 
T O I L E 5 para mantelerías, preciosos 
colores, ancho 180 cm.; l í 
al metro, peaetas - " ^ 
P I E Z A S para ocie s á b a - A A 8 5 
ñas camera», pesetas ^ • 
ÉTA-B A N A S propagan- C 45 
da, 160 x 250, pesetas.... * * • 
T A P E T E S terciopelo, homtos dibu-
jos, todos ios tamañas, >B A 
d«*de pesetas — " W w 
ADRAS para vinUos, 130 cm., 
todos los colores, defde pa-
setaa _ . . • 
GUANTES cabritilla sa-
ñora, tres' botones, ptas. 
50 
GUANTES cabritilla ca-
ballero, un broche, ptas. 
T E R C I O P E L O para alíombrar pa-
sillos y habitaciones, 70 {m. ancho, 
todos los colares; el me- X 79 
tro, pesetas . 
T R A J E S higiénicos para caballero, 
en lana y franela, desde 4 4 50 
pesetas — 
CAMISETAS pora señora, punto 
inglés, cla«j ra penar, pe- A 75 
setas 
E D R E D O N cretona, ta- 4 A 
maño camero, pesetas,.. 
MANTA lana, clase ra pa-
rí or, desde pesetas.- , • 1 2 
E C H A R P E Pirineo, clase 
especial, a pesetas 1 2 
MANTA viaje, dase reoo-
mendobio, pesetaa... 2 5 
CAMISA percal inglés, 
colores sólidos, a pésetes 7 . 50 
PTJAMAS franela ernzada para ca-
ballero, poza cama y casa, 1 5 
peaetM 
GABANES para caballero, en mel-
ton, clase extra, a pese-
100, 80 J 
C H A L E C O S punto fanta- 4 A 5 0 
sía, a jrfioa- 22, H,80 y l ^ B 
T R A J E S marinero estambre aioL 
Tallas: 
10 9 8 7 6 6 4 
y 
42,50 41 39,50 38 36,50 35 33,60 
talla S, iwmlsn w f c 
T R I N C H E R A S , t r e s telas, cla-
se s u p e r i o r , a P * - Q 7 5 0 
setas 
ZAPATOS charol pera RA- A 4 5 0 
ñora, último modelo, pts. • • 
BRODEQUENES box-fcsií, A A 
doble suela, pajetas. " " 
L I N O L E U M I N G L E S 
183 e/m. ancho, primera e*l:dad, bonitos dibnjog colocados 
el metro lineal. 
\ el metro cnadndo_ 
1 5 . -
8 . M 
COMEDORES, DORMITORIOS, SALONES DE T O D O S 
LOS ESTILOS, PRECIOS ECONOMICOS 
se enireoaü cupones para el regalo Pe mil péselas pira el soneo del n de ociopre 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios de antee guerra. 
Espoz y Mina, 20, p'so l.o 
y Romanones, 14. VICI 
C A S A S E R R A ( J . M l M ) 
Abanico*, paraguas, sombrillas y bastones. 
A R E N A L . 22 DUPLICADO 
Compra y lenta de abanicos amigóos. 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e l e . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i U i í n é s d e l 0 / G u s t i n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
doiorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o , 
R E U M A T I S M O S . C O T A , P I E D R A . 
A c i d o 
Con una c a j a dé 1 2 
paquetes pueden obte-
nerse 1 2 litros de agua 
mineral. • • • * 
i i n c o 
Dcposl lar lo ú n i c o para Esperto; 
f m m e c í í B í e B i o s m m m n m 
Pasco de I * I n d u i i ría, i 4 -Omrcelonm 
Y en iodos los buenas farmacia» y Drogucrlai 
O p o s i c i o n e s a u x i l i a r e s H a c i e n d a 
Preparación para, la muy próxima convocatoria de nnroeroeag 
plazas de 2.500 pesetas. Pueden solicitarlas sefiontaa. Edad, 
diez y seis años. En las últimas obtuvimoo 78 plazas, entro 
ellas el núm. 2 y M , por seftontas. 
ACADEMIA SIDRO.—PIAMANTE, 19. 
M U E B L E S 
B A R Q U I L L O , 13 Y 15 
SECCION D E A L Q U I L E R 
C a s a C a r r e r o 
£ . D E D I E G O 
E x c o r t a d o r d e A . B u t r a g u e ñ o 
F U E N C A R R A L , 3 5 
Sastre de los Colegios de San Antón, 
San Fernando y Caiasancio (Sala-
manca.) Géneros y galones especiales 
para dichos uniformes 
Gran surtido en trajes hechos de to-
das las medidas para el interior de 
los Colegios 
? m H O B I B R E S 
Ayer, ven irado; hoy, en i ato; 
es que oso la Faja de Jnsto-
C A R M E N , 10- Corsetería. 









O P T I C A 
v iD i ía y f m m d § R. P r a a o . - s . L 
P R I N C I P E , 12. — MADRID 
ültimae novedades: lentes, gafae, unpertinentes, gemelos de 
teatro y campaña.—Depósito de gemelos <ZEISS>. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar eeta casa. T ' T1 
Para adquirirlos recomendamos los l o s e i e n a 
ladreados v acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V A L E N C I A 
Venta en todae 
BMdaa, al precio de 8 pa-
«etae framo, y «o «1 la-
beratorio PESQUI; p a r 
«arreo. BJO. Alameda. 17, 
• fiDliWtHii (Ontptt»-
2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
del sorteo del 11 de octubre loe repartirá la Administración 
núm. 64. Sn administradora, Dolores G . de Labre, remite 
toda claee do pedidon para K^aña y Extranjero. 
C O R R E O S . - S E Í Í O R Í T A S 
Próximos exámenes para ingreso en Correos, con 2.500 pe-
oetas. Preparación pmr Miranda Podadera, oficial l.o Correof". 
C O L E G I O HISPANO. De 3 a 8. San Marcos, 3. MADRID 
H E R N I A S 
Bragueros oieo-jj 
tilicamente. 




¿ogssto Piñena i 




A n u n c i o s BREOES T E c i n n u c i s 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo Ban Ginés, 6 (junto E«. 
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde bicto pesetas. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d a r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r i a s , i | C 0 
P O P c o r r < s O | 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.-MADRID 
J C A J A S I N V I S I B L E S 
i Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,60; camera, 60; ma-
trimonio, 65; oolchone, 15; 
cameros, 23,50; matrimonio, 
3C; mesilla noche, 15; Billa*. 
6; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 20; camas doíad&s, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajaa. Lona, i l 
Mateeanz. 
A L Q U I L E R E S 
G A B I N E T E doo amigos ea-
tables. Crnz, 89. tercero i»-
qnierda. 
E E 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficinas, clases de caligrafía, 
taquigrafía. ortografía, conta-
bilidad, cilcnlos mercantiles, 
correspondencia, idiomas, tar-
de, noche; aliTmao^, alum-
nos. Eecoela Preparaciones. 
Pez, 16. 
MODISTA francesa, c o r t a , 
prepare, da lecciones corte. 
Alberto Aguilera, 12. 
PREPARACION Marina y 
militar. Capitán Aguirre de 
ICároer. Informes: Claudio 
Coello. 65. 
C O M P R A S 
S E L L O S eapaaolee, pago loa 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 1860 a 1870. 
Cms. 1. Madrid^ 
QOMFBO alhajas, deatada-
res, oro, platino, plata, ^la-
za Mayor, 23 (esquipa Ciu-
dad-Rodrigo) , platería. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P 1 a e a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O . Obtié.ncsf 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Aondemia 
Central. Luna, 22. 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
mciones p r á ct'cas. Bancos, 
esoritorios, edículos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Ivcganitoe, 8. 
O F E R T A S 
SEÑORA extranjera ofrécese 
encargada hotel o análogo, o 
acompañar eeflora; óptimas 
referencias. Cafloa, 6, princi-
pal izquierda. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista ase cristales Punktal 
Zetas. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 91. 
V E N T A S 
D I R E C T A M E N T E a particu-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopianos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, hi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Serna. Eortalcza, 9. 
ANTIGÜEDADES, cnadm» 
preoBosre. Gaterías Ferretes, 
larrefera del Este, 2. (Ven-
tas.) 
recortables. Kl juguete más 
económreo. De cada nliego 
salen tres mufiecas «splóadi-
mente vestidas. Sobre maes-
tra conteniendo seis pliegos. 
065- Provincias, certificado. 
1 peseta. Librería Rivudeney-
ra. Peflalver. o-
CEDO mu fi • a finca alrode-
íores Madrid, a propósito ca-
pitalista, Comunidad, sanato-
rio, internado. Predados, 66, 
tercero izquierda. 
V A R I 0 3 
HAGO cam <as, calzónciDoe y 
»eforma«. A r r o y o . Barqoi-
IREUMATICOS! E l p á ^ 
de Valles (Burgce) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dica ¡mente menos de un mes. 
SANTOS milagrosos, mucho 
surtido muebles, colchones, ca-
mas, mesillas. Desengaño, 20. 
ARMARIO luna, 140 peaetas; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Des-
sengafio, 20. 
HERMOSO perro pura raza 
berger allcmand. véndese. Ato-
cba, fiJ, segundo. 
I G E S T O N A ^ 
PARA IMAGENES Y I L -
T A R E S , recomendamos a Vi -
cente Tena, escultor. Valen-
cía. Teléfono interurbano ^10. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un afio. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tea, 11 (próximo Arenal). 
MATRIMONIO ciego, desa-
huciado en «1 Instituto Of-
tálmico, piden a 'os personas 
pudentes se intcre!«en para sn 
ingreso en un as'k). Direc-
ción: Luis Benito Encabo o 
Isate! Lines. General Lacy, 
númern S2, moderno, entre-
suelo, corredor cuarto, núme-
ro 4. 
M o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
loa resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del estómago que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas e-necMidades 
gastrointestmaies, se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N I Cho ro 
« P E S ^ r a ^ J a ^ FARMACIAS Y DROGUERIAS ' 
2 r t o t T A S C A J A V K ^ ^ A , 
tteqhazad las imitacloae». 
